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DIONISIO PEREZ 
X;n nuevo libro... Se titula "Por 
'Lgas tierras..." y es una colección 
Ide magníficos artículos de Dionisio 
fpérez; lo mejor do lo mejor que es-
cribió el insigue periodista. 
I Y Dionisio Pérez ha escrito muchí. 
Uimo... Es uno de los hombres que 
llian lanado más cuartillas en eJ 
mundo. Comenzó a traJbajar a los diez 
I ocho años, fundando en el Puerto 
fe Santa María la "Revista Portuen. 
je" que aún existe. Entonots. no 
pensaba él en Madrid; no pensaba 
siquiera en la litei'atura... ^ Pero 
leentía una vivísima admiración por 
(Peral; se indignó cqn las tropelías 
•¿e que el Ministro de Marina hizo 
v̂íctima al pobre inventor; le dijo al 
Ministro unas cuantas "frescas;" se 
'je procesó nueve veces... Y tuvo que 
prestarse en la Corte. 
Kn fUa triunfó con maravillosa fa-
cilidad. Y figuró en todos los perió-
.dicos importantes. Y" obtuvo cargos 
| espléndidos, en premio a su labor, a 
tu talento, a su 'ngenio, a su cultu-
p, a su modestia... Y publicó un 
gran número de libros. En una in. 
Uerviú que celebró con él "El caba. 
'liero audaz," díjoie Dionisio Pérez: 
—Tengo la convicción de que en li 
teratura, en arte y en periodismo, es-
tamos muy por encima de Francia.. . 
Este libro que acaba de publicar 
fste gran escritor, es una prueba de 
ique no se equivoca, por lo menos, en 
'lo que atañe al periodismo. 
Agradable n tícia pa 
ra los obreros 
Cuando a principios de Marzo, afir, 
rnamos rotundamente que el cierre 
del mercado inglés era transitorio, 
llevamos al corazón de los obreros 
una esperanza; el tiempo se encargó 
de hacerles ver lo acertado de nues-
tros juicios, confirmados con la pró-
rroga obtenida en Londres, después 
df; nuestras informaciones, la que 
permitió el embarque de grandes re-
mesas de tabaco elaborado para aquel 
mercado. 
La situación no se presentó tan 
amarga como se esperaba. Otros pe-
didos, destinados n Gibraltar, Afri-
ca del Sur, Canadá, Australia. Amé-
rica del Sur. Estados Unidos, Espa-
ña y Francia, permitieron flj soste-
nimiento de un crecido número de 
obreros en las fábricas de tabaco, 
quf» ha permitido ir capeando el tem-
poral. 
AGRADABLE NOTICIA PARA LOS 
OBREROS 
En nuestra, edición de lo mañana 
) de ayer, publicamos un cablegrama 
' de Londres, en el que se consigna 
que la Cámara de Comercio Inglesa 
si bien dá por terminadas las licen-
cias concedidas anteriormente, anun-
cia que podrá embarcarse tabaco des-
de Junio a Mayo de 1917. limitando 
dichos embarques ^ .la tercera parte 
de lo que se haya embarcado en el 
corriente año. 
La noticia fué recibida con gran 
alegría por parte de los obreros, 
ante la duda que abrigaban de que 
los embarques realizados, mantuvie. 
ran el mercado cerrado por un largo 
plazo. 
(Puna n 1» página OCHO) 
El dia 18 del m s de Marzo del 
cursante año, hace hoy precisamente 
dos meses, un trágico suceso de | 
sangre, conmovió profundamente el ' 
xecindario de â pooulosa barriada 
del Cerro. 
Una infeliz mujer sucumbió a cau- j 
«a de las numerosísimas heridas que ; 
citgo de furor, loco de celos, le infi- I 
rió con una bayoneta, e! hombre en 
quien ella había cifrado su cariño, 
rus esperanzas, sus ilusiones, el pa-
dre de sus hijos; y al caer para siem-
pre aquella desventurada joven, su 
matador huía aprovechando lag som-
bras d̂  la noche, mayores en aquella 
ocasión, por la coincidencia de haber-
se extinguido el alumbrado eléctrico 
a causa de que varios cables del ten-
dido aéreo se fundieron en un voraz 
incendio, que en aqueta hora, como 
recordarán los lectores del DIARIO, 
redujo a pavesas, la sierra da made-
ras 'El Aguija"- propiefiad de don 
Avelino González, y que se encontra-
ba establecida en la calzada de Vi. 
ves. 
Testigos de aquel sangriento dra-
ma fueron sólo los hoy desventura-
dos huérfanos. frTito de aquella 
unión: un niño de dos años y una ni-
ña de tros meses. 
María Peñalver y Avila, de 26 años 
de edad y Enrique Faría Herrera de 
30, y motorista de los tranvías eiéc-
t: Icos ds la línea del Cerro, que hacía 
cinco años sostenían . relaciones ínti-
mr.s. y cuya residencia fijaron en 
lutrón dí sns menores hijos, en una 
habitación de la casa númoro 510 a 
la Calzada del Cerro, llevaron siem-
pre vida tranquila, sin qu*" la más le-
ve sombra nublara aquella felicidad. 
La unión más perfecta reinaba entre 
ambos, haciéndose insospechado el 
drama que más tarde se desarrolló. 
Empero, pocos dias antes de la fe-
cha mencionada, notable variación 
h?bía sufrido el carácter de Faría 
(Pasa a la pAfftna OCHO) 
a s e 
Knrlquc Faría Herrera 
1 A N 0 0 A L A P 0 1 L I T I C A 
¿QUIEN D I R I G I R A L A C A M P A N A E L E C T O R A L ? — E N PINAR D E L 
R I O — A FINES D E MES S E H A R A N P R O C L A M A C I O N E S E N 
O R I E N T E . — EN C A M A G U E Y I R A N L O S U B E R A L E S A 
LA L U C H A T A L Y C O M O S E E N C U E N T R A N . — E L 
"HERNANDISMO E N V U E L T A A B A J O . — MI-
R O Y A R A M B U R Ü Y E L C O M E R C I O 
Ayer estuvimos hablando con una 
lereona de la amistad del general 
Emilio Nuñez, candidato z. la vice-
Presldencia de la República por el 
Partido Conservador. 
—El general NúñPT;,—nos decía,— 
"o se estó ocupando de política. Si-
gue consagrado a las gestione!* de ¡«u 
departamento, que como es sabido 
"tán resultando tan brilantes, como 
Jíeneficiosas, tan múltiples como opor 
Jwna-'. y esí.- período del general Nú-
«̂ al frente de la Secretaría de 
Apicultura se destacará en la histo-
^ del gobierno del general Meno-
«1. como se declaró la gestión del 
octor García Kohly durante el go-
•erno del general José Miguel. 
tt)'~TPcro general Nuñez. no asu-
•lectora'r dirección de 5a campaña. 
,0 ln'1lcâ ones a «»te respecto, es 
. oiscreto el general Núfiez que no 
•« toi, * traRluci,-1a-S- general no 
«olvJr contemn êl carácter di-
caen ^ f,,Jt tomando la rolíti-
Efchte i P,aíí'" T'a 'iTaiPtud predonii-
Prva.' ^ . ^ ^ ^ n c i a cue se ob-
n̂alP* halas-o fie ambiciones v>or-
^ asnlr*SP reali7-a, el "cultivo de 
«¡can • perannar a oi.c po de-
ío vZ ^ 0 * ' ,e tienp entristecido. 
'Mel L parte—nos d»cía el am'.-
4e Una r«eral X'',ñez- Partidario 
^ **rr,Zly0r nor'1̂ li'iad política, 
ímhre, l i g i o s , ni anular 
'^turV i"' fle5!tr,,ir Posicione-c. ni 
^ «recer i indÍ5c,Plina, m -^unUr 
Puê (; „• ni brin'1ar: debP hacer-
la d. ^ la oaracterís-
campa.na electoral liberal 
en el período del gobernador Ma-
goon, y por este motivo dió el re-
sultado que dió el régimen liberal 
más tarde, y de aquí el que el país 
tema que ahora el general José Mi-
guel ponga los mismos medios en 
práctica, por encima del doctor 7a-
yas, y como que una misma propa • 
ganda a base de ofrecimiento ha de 
traer otro régimen igual de compro-
misos y de pugnas, de aquí que se 
mire con recelo los procedimientos 
que se están poniendo en práctica 
como preliminares de la campaña 
electoral. Ni a los conservadores lea 
conviene destrozar sus huestea. ni a 
ios liberalen les conviene amaígamar 
políticas apoyadas únicamente en el 
interés puramente personal. 
Hasta aquí nuestro interpelado. 
Ayer llegó procedente de Bayp.mo 
til general Luis A. Milanés, estimado 
y digno ex-jefe de los conservadores 
oe Oriente. 
En Pinar del Río siguen ron éxito 
las gestiones de inteligencia entre los 
comisionados del del Partidb Con-
servador y los del Partido Republi-
cano. 
Pe indica al doctor Porta para una 
senaduría y al señor Carlos Velez pa 
ra la Alca'día Municipal de I» capi-
tal de Vueltabajo. 
El efecto de una bomba, produjo 
ayer entre los políticos conservadores 
orientales la noticia de que el presi-
dente de aquella Asamblea Provin-
cial Conservadora, general Rodríguez 
Fuentes, acaba de convocar a junta 
(Tusa a la pAirina OCHO) 
^ Juegos Florales en Stl, Spiritus 
D̂írif,. " . a "Roñada" rio o u ^ ha3,, S r, ^ sanctl 
f'0rale8 v , ,»aniz~(ir' unos Juegos 
5 ' ^antTs'T*1 efect0a 103 Poa 
, la8 con* y extranjeros. He L^esfa.^.^'on.s del certamen: 
v 0ni4. comn n.a,ural- pesos y 
6 ^ doSOS1CÍÓn "o ma 
m r ,íneas liber-
m neto f'Wfl ,,rf> y '̂Piorna. 
Ce" P̂iorna veinticin« P»-
^ 2 ; c i ^ d a n r ^ t i c a a "na 
ua de oro y diplo-
¿ f** . ) a[plon^ (Pr-mio Rou oro'4 «Pañola. me-
Liir.a.) d,Plonia. (Premio 
nilcmco pesos y di-
ploma. 
Comedia en un acto en prosa o 
prosa y verso, cuya acción se desa-
rrolle en Cuba, veinticinco prsos y 
diploma. (Premio García Rijo.) 
La significación literaria del poe-
ta cubano Jcsé María Heredia, me-
dalla de oro y diploma. 
1.a implantación del sufragio fe-
menino en Cuba, medalla de oro y 
diploma. 
El mejoramiento de las clases pro-
letarias en Cuba, medalla de oro y 
diploma. 
Estudio comparativo sobre el vo-
to popular y el pbiral, sus ventajas. 
Mee1/lia do oro y V.'loma. 
Música: Marcha a Sanctl-Spírltus 
instrumentada para Banda, medalla 
de oro y diplpma." 
Los trabajos se dirigirán al Secre-
tario de los Jueeos Florales, señor 
Gustavo Valdés Alvarez. Apartado 16. 
Paneti Sptritus. quien facilitará todos 
los datos aue se soliciten. ' 
E l Puerto esta 
m a ñ a n a 
" L a N a v a r r e " E l g e -
n e r a l L a b o r d e De Veracruz y Puerto Méjico He. gó esta mañana el vapor francés "La 
Navarre" con carga de tránsito, 11 
pasajeros para la Habana y 14 más 
de tránsito. 
Los primero*? eran los señores Wi-
Hiam M. P. Howes y señora y dos 
hijos, Emilio Drogo, Manuel A. Pá-̂  
rraga, H. H. Murhante Lamases, Mi-' 
guel Ruiz, Refugñ Rodríguez. F«ll-
riano AWaí-ez y el Comandante re 
tirado de la Marina Nacional señor 
Alfrecio Laborde, que fué a Veracruz 
mandando el célebi'e remolcador .'Te-
resa." 
El señor Labor-ie viene con e' 
grado de General que le otorgó ol 
general Carranza. 
A su llegada nos manifestó que 
viene muy complacido de su viaje, 
pues fué muy bien atendido por las 
autoridades carrancista« que le dle • 
ron muestras de su agradecimiento 
por sus trabajos en favor de los me-
jicanos. 
También nos dijo que en la tra-
vesía, con el "Teresa" no tuvo novedad 
y que ©ste nuevo cañonero mejicano 
Quedó en Veracruz para ser destinado 
a guarda-costa. " 
En tránsito van en "La Navarre" 
los señores José Luja Santo. C ŝar 
L. Ortiz, InocentP Peraldi, Charles 
Durand, Federico Armandis y seño-
ra, Agustina Jauregui y un hijo; 
EL "METAPAN" 
Este vapor americano despachado 
Csta mañana trajo de New York car-
ga y 15 pasajeros, entibe los que ano-
tamos el comerciante de Guatemala 
feeñor José Barriente y su esposa, la 
euiza señorita Helen Zwikel, el jo-
ven cubano señor Jorge Govantea, el 
inglés señor Norman Kay y los 
americanos señores Octavio J. Gû -
mán. Mona Ryan, Robert E. Moore 
y señora, PhiHp- Smith. María S. 
Oerther y Mary E. Gilmor. 
Además lleva el ' "Metapfip"> ló 
pasajeros en tránsito para Panamá 
y Costa Rica. 
En la Habana embarcarán hoy en 
él los 75 rusos o húngaros que lle-
garon en el "Havana" y se dirigen 
a Panamá y Perú. Dichos titiriteros 
aunoue dicen ser húngaros, en te¡ lis-
ta de pasaie fifirutan como ruios. 
UNA GOLETA ESPADOLA 
De Santa Cruz del Sur llegó esta 
mañana la nueva goleta española 
"Carmen" de 350 toneladas,, al man-
do del Capitán .1. Hernández y S 
tripulantes, qû  trae un cargamento 
de madera en tránsito para Barce 
íona. 
EL "MATANZAS" CON DINAMITA 
De New York en 6 y medio días 
de viaje Uegó el vapor americano 
"Matanzas" que trae carga general 
y gran cantidad de cajas de dinamita 
v pólvora. 
EL FERRY 
Con 28 wagones de carga gene, 
ral. Uegó de Key West el ferry-boat 
"Flagler." 
Q U E R E L L A P O R F A L S E D A D Y 
E S T A F A 
Una anciana despojada de au única 
heredad por el arrendatario de éat». 
En el Juzgado de Tnutniccirtn d̂  li Wé€-clón Primera se «Ijru»" una important* causa criminal. Iniciada a rlrtud de la querella establecida por falsedad y es-tafa a la anciana Cristina Granados, de ochonta v trea años de edad y vecina de la finen' El Casino, ubicada en el ter-mino de Poto Redondo. J . . La octogenaria Granado», deade tiaco mucho tiempo se encuentra en un astado (\f 5emi-lnconacl»»ncia. Sorda, finta de me moría, casi sin vlstn. en fin. no se halla en la plenitud de sus facultades menta-les 
Tenía hace afios un administrador de 
sus bienes, mejor dicho, de su finica pro-
piedad, la finca El Casino. _ . , 
El administrador Judicial arrendo •! te-
rreno descripto n un sujeto nombrado Be 
nlgno Alvaro Braña. x j • AI cabo de alsriln tiempo, después del arrendamiento. Brafta loirrrt convencer r obtuvo del administrador Judicial que le Htrregase tina clliusula a dloho rontra tf> por 1» que la señora Granados 1«» cod-eedn el derecho ñt • tantro" sobre la fin-ca mejor dicho, el derecho d» que nlniru na" persona pudiera hacer oferta de com nra por la finca, sabiendo que esa oferta serviría para que Brafia se quedara con ella El Administrador de los bienes falle-ció t según la querella. <»l arrendatario aprov«»cbA esta circunstancia para sor-prender a la casi desvalida anciana, ha eMndolo firmar primero una escritura d* hipoteca v así sucesivamente otras escri-turas más. como si fueran renovaciones del contrato de arrendamiento, hasta que logrrt despojarla de su pertenencia. En una de las escrituras aparece que la señora Granados. Viuda de Salgado, ce did a Brafia la finca "El raslno por la suma de $7.000 cuando en realidad vale $17.000. Los Informes emitidos en este aumario ñor la Policía Secreta v los peritos quí-micos Judlcialea, son acuaatorios para 
T̂.os testigos que aparece firmaron laa 
escrituras, desconocen todo lo que a ellas 
se refiere. w ^ Ayer hemos logrado saber que de nn momento a otro se dictará auto de pro-cesamiento en la causa iniciada, auto en el que puede ser que se encause a una conocida personalidad del foro hAbancro. 
El Presidente de la República en 
Bahía Honda 
L e v i s i t a u n a c o m i s i ó n d e t o r r e r o * 
E l g e n e r a l N ú n c z a l m u e r z a 
c o n e l P r e s i d e n t e 
ber que disfrutan, bastante escaso 
hoy, dado lo encarecido de la vida. 
No es demasiado el aumento de 
sueldo que piden estos modestos hijos 
eional Enrique Villuendas y Hatuev, ^bajo, los cuales pasan la flor 
que en unióp del yate Mariia. forma ̂  de SU edad eri aPártada8 * sobtanas 
(De nuestro corresponsal.) 
Mayo, 16. 
Se encuentran anclados en nuestro 
puerto ios cañoneros de la marina na-
ía escolta que acompaña al señor Pre 
Bidente de la República, general Ma-
rio G. Menocal, en su excursión de 
pesquería por estas playas alegres 
y pintorescas. 
En el día de ayer, y cuando se di-
rigía a las lagunas de Cáscales, con 
él propósito de cazar caimanes, fué 
ahordada nuestra primera, irtoridad 
por una comisión compuesta de dos 
torreros del faro Punta Gobernado-
ra, la cual rogó al Presidente influ-
yese a fin de que. en los nuevos pre-
supuestos les fuese aumentado el há-
costag, sin más compañía que lo» 
mosquitos y jejenes. 
En la actualidad disfrutan de las 
siguientes asignaciones: 800 pesos 
anuales los torreros de prlmrea cla-
se, 700 los de segunda y 600 los de 
tercera. > 
Homicidio en la 
finca ^Coca" 
P o r d i f e r e n c i a s e n e l 
t r a b r a j o . 
i m p r i m i r pe-
l í c u l a s 
Ha perdido la vaz 
definllivainente 
Por noticias recibidas de Valencia 
por un familiar de la eminente diTa, 
Uicrecia Bori, tan querida del públi-
co habanero, hemos sabido la pérdl. 
Marianao. mayo 18-1916, ria definitiva de la voz experimenta. 
En la finca' "Coca," situada en el |da P01l ^.señorita Bori, a causa de 
pueblo de Punta Brava, se desarrolló ! urTa afección a la garganta, 
ayer una escena de violencias y de ^ bel'a artísta, según nos dic« 
imestro comunicante, piensa dedicar-sangre. 
Dos hombres laboriosos, empleados 
de la aludida hacienda, en un momen-
to de arrebato y obsecación, sostuvie-
ron una riña que tuvo fatales conse-
cuencias. 
Cándido González y González y An 
drés Labori, hasta ayer buenos com-
pañeros en las recias labores del cam 
po, hubieron de disgustarse por dife-
rencias en sus ocupaciones. 
El disgusto degeneró en una re-
yerta sangrienta, pues Labori, ha-
Ruegan ei aumento a 1,000 pesos I c;e,ndo ^ áf] machete de trabajo, se 
los de orimera. 850 los de segunda vlfu,e.arrfa d* González con el pro-
700 los de tercera: • 1 Poslto de agredirlo; este ultrnm hi-
A esto, que todos consideramos jus-
to y equitativo, ofreció el general Me 
nocal su incondicional apoyo. 
También en el día de hoy, durante 
(Pa><a fi I» pAirIn» OCHO) 
zo uso del revólver que portaba, dis 
parándolo por dos veces contra su 
adversario. 
Tan certeros fueron los disparos, 
que Labori cayó exánime al suelo. 




Varios soldados alemanes que de-
sertaron de sus fl'as, han cruzado 
frontera suiza, declaran que es tm-
LAS INGLESAS EMIGRARAN A 
LAS COLONIAS, 
Londros, 18. 
El aumento de la pobraclón britá-
nica que en 1915' fué de 377,000 há 
te a la impresión de películas. 
Lucrecia Bori ha. perdido la voz.' 
Tina cimel afección a la garganta, ha' 
cortado do raiz la carrera artística 
de la bella soprano valenciana. El 
luiseñor no cantará más, y aquella 
Julieta inimitable, aquella Madame 
Buterfly tan deliciosa, tan deUcada, 
no volverá a pisar la eecena de sus 
triunfos. 
¡Pobre Lucrecia! i Triste sino el lia 
la artista; brillar, triunfar, ser admi-
rada de todos, ídolo un día de las 
multitudes que al mágico conjuro de 
su divina voz, la ensalzaron, y el<*-
varon como Diosa del arte, un sim-j 
pie catarro, una bronquitis, que cual. I 
quler mortal cura con tisanas y con.' 
sudar, trunca su porvenir, y convler-l 
te a la que paseó su belleza y su 
arte exquisito por el mundo y a la; 
diva mimada del público, ensalzada» 
por la Prensa, envidiada por tantas' 
y tantas jóvenes, quejosas de la' 
«¡uerte. que no les dió un tesoro ©n 
ku garganta, como a ella, en una bur-
guesíta más. Sic transit gloria Mun-
di. 
¡Pobre Mlmí!; en la hermosa du-
dad levantina, que el sol oaldea, en 
aquel jardín florido, añorará otraí 
tierras, otros días de gloriá, qne un 
poeible obtener alimentación sufiden desíCndido a 252,000 en el último año 
te en Alemania. Esta noticia va ex; fiscaL El1 vfsta de ^ descen90, se 
tendiéndose con gran rapidez en p' 
ejército alemán, y el Gobierno, para 
contrarrestarla, piensa implantar una 
especie de dictadura militar en todo 
Jo que se refiera al problema de la 
alimentación, sin hacer caso de los de 
rechos que tengan' los propietarios 
particulares. 
ha sugerido la idea de que el exce-
so de población femenina que actual-
mente existe en el Reino Unido j que 
aproximadamente asciende a medio 
millón, debe prepararse ahora para 
emigrar a las colonias británicas des-
pués que se termine la guerra. 
Suscripción para un submarino 
Manzanillo (Media Luna) mayo 11 irnos con quienes encauzasen nue?. 
de 1916. tras desparramadas energías. Tan de. 
Exmc. señor Don Nicolás Rlvero, jbuen parecer es lo que se proyecta 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Distinguido señor mío:# 
Muy simpatizadores'los que su-v 
.-.ribimos. con la idea subjerid.". por el 
Coronel señor Reinoso respecto a qû  
cada una de las diferentes reglones 
españolas regalen un submarino a la 
Nación, nos placo seguir la inspira-
ción que sobre el mismo proyecto 
han tenido en Cuba los señores Ma-
nuel Pintado y Fermín de la Fuente, 
estimando además que en casos se-
mejantes es cuando únicamente debe 
de'establecerse la noble emulación 
entre las diferentes provincias de Es. 
paña por sobrepasarse en entusiasmo 
y salir cada una de ellas la más ai 
losa. Así se convertiría más pront.» 
la idea c-n hermosa realidad. Del 
calor que cada cual ponga depende 
el mayor honor para todos los espa-
ñoles, que en ocasión tan oportum 
dan señales de lo que seriamos ca 
MEDIDA DE PRECAUCION 
Roma 18 
El Ministerio de la Guerra ha dado 
órdenes prohibiendo a los soldados ; sutil vientecillo convirtió en humo, 
que coman la carne americana que i Y ¡triste ironía del destino:; la. 
viene en refrigeradores y |a que sejoue con su voz electrizó a las muí.) 
exporta en latas, a menos que el con- ! tltutles. la que ooíi las crÜBtalihaa( 
Unido venga bien picado. La orden ! ̂ 0tas ^ de su privilegiada garganta,' 
ha sido expedida porque en las últi- I t r rohó a los públicos, pretende en «*l j 
mas consignaciones se han encontra-, 019e™atógra:fo triunfar con solo sui 
do púas y ganchos metidos entre lal>T1ímica» con la sola expresión de suj 
carne, sospechándose que hayan sido !r(>stro-. E1 ruiseñor herido, suspemdej 
colocadas intencionalmftnte en las fá. sus trin(>s 7 sustituye con gestos; 
i bricas de Chicago por empleados aus- ' ademanes. ^ „ * 1 
I tro-germanos, con el propósito de , ISo fĵ amos de su triunfo: alma. 
I Inutilizar a los soldados italianos. i d,e artista, sensibilidad exquisita y 
NEGATIVA DE O BREGON f '^ i11̂ 1611 Escénica posee la 
Ciudad Méjico 18 ilustre diva española, y pronto ha-
! El Ministro de la Guerra, general , ' ' I V S * ^ ^ Pf]^1^' 
Ohregón. niega la noticia circulada ^ . S ^ 1 . ^ ^ cor 
de que é! haya dicho que abriga U * Í̂T i. ̂  zas ™netoimen. 
i conffanr.a de que el Presldente%-| 1 ^ mas P^cho^a pare la gentil Ma. 
«,™ „ r̂ n^Ko A*Liwn~ i ' ""- non; pero, tcuantas lágrimas, cuán-
Méifcí ,rUerra g k "^ta^a no sentirá al vers« re-
; ducida a actuar muda y silenciosa, la 
que con su fanto. llegaba al corarón 
|ce los espectadores, poblando de dul-
oe regalar los españoles residentes Irran Intranquilidad h« prevalecido císlmas aimonías el teatro de 
en Cuba, un submarino a España, er esta capital, principalmente «ntre ; triunfos...! 
que al lado nuestro son muchos 'os | la población chino, por haber circu 
LA DESCOMPOSICION CHINA 
Pekín, 18 
«ua 
cubanos que saben poner su pen-
samiento alto, para gratitud nues-
tra. 
Tomemos, esto en cuenta para ha-
cer más los que estamos más obh. 
gados a ello. 
Relación de :os donantes cuyo tan. 
porte de $18.00 adjuntamos. 
Joaquín Cabrejas. $5.00. 
Femando García Villegas, $5.00. 
José López, $1.00. 
Arsenio Fernández, $1.00. 
José Rosabal (cubano), $1 00. 
Aurelio Fonseca (cubano). $1.00. 
Salvio Salaverri (cubano). $1.00. 
(Fu»» • U pAirtn» OfHO) 
I El Cisne ya no canta, 
crecía I ¡Pobre Lor 
) 
D i a r i o d e 
paces de hacer si siempre contásejde 1916. 
lia ofensiva alemana sobre Vor-
dún ha convencido a significados ele-
mentos de loa ministerios de la Gue-
rra de París y de Londres, de que 
Eduardo Fornarls (cubano), $1.00.1 ^ imposible romper la linea alema-
Enrique Fareli (cubano). $1.00. i na y riiás imposible aún el hacerla 
José Nelra. $1.00. I letroceder meiiéndose el enemigo bo-
Sunia, $18.00. ¡ nitamenie en casa de loa germanos 
Media Luna (Manzanillo) mayo 11 ( Así opinamos siempre, con la pro-
testa, eso M, de .os muenos sabios j que en el mundo han sido; pero aho-
I ra ninguno me dará la razón ni 11a-
i marán idiotas a esos elementoe de 
1 Francia e Inglaterra que opinan co-
) mo yo opiné. 
| De sobra «abiamos que no era po-
sible una ofensiva en condiciones ta.i 
Después de terminadas ayer las locaron en el. Mausoleo levantado' l,oco favorables. Por eso sostuvo que 
honras fúnebres, celebradas con grar I allí por suscripción pública iniciada I aiin de.iando las cosas como est&n, oí 
solemnidad en la iglesia de San Feli-j > llevada a cabo por el DIARIO DE|triunfo de Alemania era indiscutible 
pe, en sufragio d̂  las víctimas del i'LA MARINA, la hermosa corona que Puesto que anuló la plaza de. Verdún ¡ tado* 
El homenaje de los ex-bomberos 
nuevos servicios y cubrir bajâ . 
Era de esperar una ofensiva porque 
a los austro-germanos no les rusta la 
vida de trincheras y esta ofensiva te-
nía, que ser. necesariamente, «obre 
Aulcma en Albania, o sobre las hues-
tea de Cadorna en el frente italiano. 
Asf lo dile y así ha sucedido. De 
modo que los imperios centrales, de-
rrotados, maltrechos y hasta muer-
'os de hambre desde la tercera sema 
na de comenzar la guerra, llevan la 
ofensiva allí donde conviene a sus 
planes y destruye loe del enemigo sin 
que le deje medios para llevarlos a 
ejecución. 
Pues si esto ocurre con ejército» 
derrotados y muertos d<» hambre, so-
lo Dios sabe lo que hubiera oqjjrrldo 
Pi resultan victoriosos y bien allmon-
17 de Mayo de 1890 y de los demás ; lucía en el túmulo levantado en li 
bomberos de la República, muertoc I Iglesia de San Felipe; un hermoso 
en actos del serficlo, una comisión, en lazo, ofrenda de la Federación de ios 
1c que figuraban más de doscientos ! Bomberos dp la República de Cuba, 
exbomberos y familiares de las vk y un hermoso cesto con flo-es, ho-
túnas, desfiló por frente a b lápid:* i menaje de' niño Angel Oliva, hijo del 
conmemorativa de esta fecha luctuo. extercer jefe de les Bomberos, 
sa, colocada en la casa Me'-cadere? ; Una vez en el Cementerio el au. 
esquina a Lamparilla, lugar donde i xiHar del Capellán. Pbro. señor Ro., 
icurrió la catástrofe, y donde de an-' driguez. acompañado de los señores j e^nsiva 
temano se había colocado una hermosee la Comisión se dirigió al pie del I que la anunciamos y ahí la tenemos 
sa corona de biscuit, recuerdo de los Mausoleo, donde cantó un responso. > a. soberbia, pujante, arrollando al 
en sufragio dé las víctimas del 17 enemigo ?n el Trentino. 
de Mayo. ; Son cosas tan 
y destruyó antes de nacer, una ofen-
siva estudiada de antemano y de ¡a 
que se prometían los aliadóñlos gran 
tíeh éxito y ventajas. 
La ofensiva de Mayo, ya lo saben 
nuestros lectores, "no v i , " , Veremos 
hí a la de Junio o Julio te ocune lo 
mismo. 
Otro tanto podemos decir de la 
ustriaca. Haré unos días 
lu p ervi vi en tee. 
Una vez terminado este acto, par-
te de la Comisión, en la que figura, 
han el señor Sánchez Curbelo, Jefe 
lógicas, tan nafu-También la Comisión visitó la 
tumba del Iltmo. señor D. Juan Mu-
de los Bomberos de Güines y Dele. I sset. vice presidente que fué de los 
gado de !a Federación de los Bombe-! Bomberos del Comercio, y D. Oscar 
ros; los ex-Jefes del Cuerpo de Bom- ConiU. Jefe de la Sección "Habana'* 
beros de la Habana, sorñores Cama. ! de dicho Cuerpo, 
cho. Gómez Salas y Oliva, y éJ. e>x. ¡ A todos estos actos asistió tam-
«e 
'estado 
y gran número de Jefes y Ofidaie- I por los éxbombercs a sus Infortuna-
de los Bomberos del Comercio, se 1 dos compañeros, víctimas de su do. 
dirigieron en uno? diez automóviles i ber en la memorable noche del 17 de ¡ Iré Rovno y Cernowitz el resto 
a U Necrópolis de Colón, donde t ^ i U t S » de 1S9Q. • 4 tenía otra cosa que hacer quo doU¿ 
» no, VTUliî Z. Ocuaa j vnra, y C X̂- , uwíus cow» a», uun asi.ST.;0 
Segundo Jefe de los Bomberos Mu-1 biér. un numeroso público, que 
niclpales. Coronel D. José Cagiga!. hizo compártice del tributo pi*A  
rales, tan de sentido común, que bas-
ta prestarles un cuarto de hora do 
atención para deducir, con bastante 
precisión, cuáles han de ser loa cam-
bios que «e operen en la camnaña. 
Austria llevaba unos tr̂ s mese» 
que reorgan'zaba sus huestes, 
nutria las filas de sus ejércitos 
descansaba de las operaciones san 
grientas le la campaña en Servia. 
Con excepción del : frer.ic ruso Wz 
T esto sucede a pesar de los es-, 
fuerzos de Mr. Lansring laborando 
aibertamente en favor de Inglaterra 
y sosteniendo criterios tan inconce-
bibles que dA pena, verdadera pena, 
ver a un pueblo de ciento diez nil-
llrnes de almas entregado en manos 
de quien puede conducirlo a la ruina 
mfts espantosa. 
Mr. Lansing no quiere que se echen 
a pique los buques, ni qur» se les gi-
re visita, ni siquiera que s» det*»r.ran 
cuando sê  n avisados por un subma-
rino alemi" 
Por lo vl̂ to. quiere qtJ# el subma-
rino se quite el periscopio para sa-
Vdar al buque que lleva pertrecho» 
^ ¿ * & $ & { * < : & ~ ^ , 815 patrla y has'.a 
•1If. se doi'» apreSK Para que el ca-
itral se de eT gusto de ofre-
•egalo a la *ín par Ingla-que >fln nentrn n^e/rer aquel r< 
' .anl \ torra. 
Pien dice «1 refrAn que s'e tal pa-
lo, tal astilla La diplomaci>v el cri-
rl torio. Is. política de Kstadns 'T"nido<;, 
" I es idéntica a la de la Gran Bretaña, 
(Pasa a la página OCSO) 
A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12, meMS »14^00 6 meee» 7.00 3 mesea...— .„ -̂7̂  
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses.M». 915.00 
6 meses 7-59 3 mese».^^.... 4.00 1 mea T— 1.35 
UNION POSTAL 
f21.O0 1 l.OO 6.00 
12 meses.. 6 meses...3 mesys 









Es el periódico de mayor circula-
clón de la República 
l 
E D I T O R I A L E S 
E X C E S O D E C f t O 
Todas las disposiciones conducen-
tes al mejor estado sanitario y a im-
pedir que el público sea víctima de es-
peculaciones dañinas, a sabiendas o 
por ignorancia, son dignas de aplauso 
cuando son acertadas. A nadie puede 
ocurrírsele la oposición contra lo que 
tienda eficazmente a evitar el conta-
gio y la propagación de dolencias, le-
ves o graves; pero no creemos que en 
ningún caso sean necesarios los medios 
que no conducen al fin que se persi-
gue. 
Si se averigua que un producto con-
tiene materias nocivas y por ello se 
prohibe su fabricación, el decomiso de 
él en los establecimientos que lo reci-
ben de la fábrica parece completa-
mente injusto y exagerado. Injusto, 
porque es una mercancía de la cual 
se despoja a su dueño sin indemni-
iación alguna; y exagerado, porque 
después de muchos años de estarse 
consumiendo un refresco, dulce, licor 
o cualquiera otra golosina, el consu-
midor no va a perecer por ingerirla 
uno o dos días más; siendo el deco-
miso, por lo tanto, un medio innece-
sario que, entre otros efectos, causa 
el de la desconfianza en el tráfico de 
las mercancías, ya importadas o del 
país, y el de la impresión de que aun-
que no exista plan preconcebido de 
perjudicar, el perjuicio indebido se 
causa. 
Por lo expuesto se comprenderá que 
no es que estemos en desacuerdo con 
las prácticas científicas para llegar, si 
posible fuere, a la cima de la perfec-
ción higiénica, de la observancia de 
los mejores consejos bromatológicos 
y de la más pura asepsia en los ca-
sos respectivos, porque todo ello es en 
favor de la comunidad; mas en to-
dos los procedimientos puede y debe 
prescindirse de causar daños inútiles. 
El celo excesivo es contraproducen-
te. Dígalo si no, el suceso ocurrido hace 
poco en un hotel de la Habana, a cau-
sa de un diagnóstico de enfermedad in-
fecciosa. Por síntomas sólo aparentes 
se sacó de dicho hotel a un huésped, 
a quien se creyó invadido por la vi-
ruela. El paciente fué conducido a un 
hospital, procediéndose a vacunar a 
todos los que se hallaban en el hotel. 
La desaparición de la fiebre en el en-
fermo determinó una rectificación del 
diagnóstico primitivo. Se trataba de 
una falsa alarma; es decir, de un ex-
ceso de celo que ocasionó perjuicios a 
los propietarios del hotel y al enfer-
mo, molestias a los huéspedes y nin-
gún beneficio positivo al departamen-
to de Sanidad. No debemos preocu-
parnos tanto de hacer las cosas pron-
to, como de hacerlas bien. Así se evi-
tan disgustos, molestias. . . y trope-
zones. 
L l e g a n d o a l a c ú s p i d e 
Se acentúan los rumores de paz, se 
aproxima la fecha en que, de buena o 
de mala gana, las naciones beligeran-
tes volverán sobre sus pasos para en-
trar en el período de reconstrucción, 
comenzando a funcionar las máquinas 
paralizadas y volviendo a su antigua 
aplicación las que sufrieran transfor-
maciones con fines militares. Aquí, no 
obstante, no parece preocupar la serie 
de problemas que al producirse en Eu-
ropa habrán de repercutir en todos 
los pueblos. 
Vamos llegando a la cúspide en 
nuestra marcha hacia la prosperidad, 
y debemos prevenirnos contra las con-
secuencias del descenso, para evitarlas 
o aminorarlas. Hay que sostener la pô  
sición conquistada reafirmándonos en 
ella. 
La empresa exige preparación, y he-
mos de confesar que en cuanto a pre-
pararnos para el porvenir somos un 
pueblo un tanto despreocupado, aun-
que tengamos siempre la suerte de que 
Dios no nos deje de su mano. De to-
das maneras los apremios del tiempo 
obligan a pensar de prisa y, siempre 
es bueno hacerlo oportunamente con 
preferencia a la acción irreflexiva rea-
lizada a impulso de las circunstancias. 
La vida en todos sus aspectos ha ad-
quirido gran velocidad, y nosotros no 
estamos todavía muy decididos a cam-
biar el paso, acelerándolo, sin duda 
f)0r tener en contra la influencia de os trópicos; pero no hay más reme-
dio, se vive ahora más deprisa, y el 
que se descuida se queda rezagado. 
Veamos cómo nos disponemos para 
la situación que ha de suceder a la 
actual y por qué medio se va recupe-
rando en un sentido lo que se pierda 
en otro por las alteraciones que la 
restauración de la normalidad euro-
pea produzca en los pueblos que vi-
ven en relación directa con los gran-
des mercados del viejo continente. 
No dudamos que los negociantes 
previsores harán para sí el estudio y 
sabrá cada cual a qué atenerse; pero 
hemos de tener en cuenta que el pro-
blema afecta hondamente a la vida 
económica del país y de ella depende 
la verdadera normalidad. No basta 
que cada uno estudie y resuelva sus 
peculiares problemas; hay «uestiones 
que envuelven a todos los intereses y 
concentran en sus principios funda-
mentales las raíces de muchos daños; 
dando solución a esas cuestiones que-
dan a la vez resueltos multitud de 
problemas de índole privada. 
Eso hay que hacer: saber llegar 
al origen de un estado de cosas y con-
tener la fuente de donde brotan en de-
sordenados torrentes las energías que, 
conducidas por sistemas de ramifica-
ciones, se distribuyen, ordenada y 
equitativamente, por los campos don-
de se ponen en acción los gérmenes de 
fecundidad; desbordadas arrasan, des-
truyen, esterilizan lo que de la otra 
manera hacen producir. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CiniRln eu epneral. Especinlirta en vías urinarias, slfillg y enfermedades vené-reas, Inyecciones del 600 y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ni., en Cuba, nfimero C9, altos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGrEI. F. MARQUEZ, Coba, 
número S2; de 3 a 5. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
IXGKXIERO IXDÜSTRIAL E.Tjefe do los Negociados do Marcas y Patentes. Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6489, Apartado número 796. So hace cargo de los siguientes trabajos: Memorias y planos de Inventos. Solicitud de patentes de invención. Registro de Marcas, Dibujos y Clicbés de marcas. Pro-pledad Intelectual, Recursos de alzada. Informes periciales. Consultas, GRATIS. Registro de marcas y patentes en los paí-ses extranjeros y de marcas internacio- l nales. 
R E T R E T A 
Castillo de la Punta, Habana, ma-
$0 17 de 1916. 
Programa dol concierto que ejecu-
tará la Banda de la Marina de Gua-
rra Nacional en la Glorieta del Ma-
rina de Guerra Nacional, hoy jueves, 
de 8 a 10 p. m. y cuyo orden de piezas 
cb el siguiente: 
1—Paso doble "El K'sar El Yedid" 
primera vez: Monllor. 
2. —Obertura "Mañana Tarde y No-
che de Viena," Suppé. 
3. —Tango Argentino "Y. . Cómo le 
Va": VaWerde. 
4—Gran Fantasía "Alda": VerjU^ 
o - E l Tendero "Mollea ^momt-' 
ca, primera vez: ^González 
De usted,, atentamente. 
E l l a A s i c i a c í ó D C a i a r í i 
LOS ESCOLARES DE LA UNION 
He aquí los programas de las Ve-
ladas que el día 19 desde las 8 p. m. 
celebrará la Sociedad "Unión" en la 
"Asociación Canaria," 
1—Velada Necrológica en honor del 
Apóstol inmortal patriota José Mar-
tí. 
Primera parte: 
1. —Marcha fúnebre de Chopin, por 
la Banda de Marina, que dirige el re-
putado profesor J. Iglesias. 
2. —Discurso por Un distinguido ora dor. 
3. —"Ave María," de Gounod, dúo de 
violines por los señores Diego Bonilla 
y Rafael Aimeyda, acompañados al 
plano por la señorita María Z. R. Ze-
queira. 
4—A la memoria de Martí, poesía 
de la inspirada poetisa señora Lola 
R. de Tió. 
5.—Elegía Op. 8 (inédita) del repu-
tado pianista señor Ernesto Lecuona, 
por su autor. 
6- —L© nozze di Fígaro," canto y 
plano Mozart. "Voy e sapete," por 
las señoritas María Eloseguí y Angela 
Mloral, aventajadas alumnas del gran 
Conservatorio del señor Eduardo Pey-
rellade. 
7— La última carta, del Camagiie-
/ano, recitación por la señorita Gra-
•iella González. 
' Segonda^arte: 









L a indumentaria masculina cambia: es-
tamos en Verano, al casimir y al p a ñ o , 
sustituyen el Palm Beach y los driles de 
todas clases» telas propias de la estación. 
Traje $ Q O O Calida<1 
Palm Beach 0 = Superior 
Traje 
dril de colores 
$ 3 £ 
Traje 
dril crudo y otros 
$ 5 2 
Traje dril 
Blanco de hilo $12 00 Corte muy Exquisito 
Traje 
. dril Chantung 
$ 7 2 
Traje dril 
Blanco a $ 7 y $ 8 Confección Esmerada 
E s t a casa garantiza que sus driles y d e m á s telas'de Verano, no 
se encogen ni'deforman con el uso y el lavado, porque e s t á n 
debidamente * mojadas { y t í a ropa . perfectamente ¿ confeccionada. 
" H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71-73 f r e n t e r A " A m i s t a d 5 V t e l e f o n o a - s i s i c a t á l o g o s g r a t i s . 
AftUtAA t16 
PALM BEACH 
$ 8 . 0 0 
B a t u r r i l l o 
. americanas. No solo 
1-eminos, la capital Pu*^ 
orgullo de los vates de a,,.^-
óufren el peso do la pW^S'&íh 
ra; y ven ondear sobre S i ^ V j . 
A c a b a d a d e L l e g a r . 
r A M 1 S 0 N E S 
D E N A N S O U K 
D E S D E 9 5 C t 
( D E H I L O 
D E S D E $ 2 . 5 0 . 
De esa í n t i m a y coquetona 
prenda femenina, hay m á s de 
200 Modelos 
en todas l a s medidas, t . >, 
- Los camisones m á s ricos y tos 
m á s módicos , - todos son 
por igual primorosamente 
confeccionados y lindamente 
adornados. 
O b i s p o 9 9 - T c l A ^ S ^ g 
1. —Obertura Patrie, de George Bi-
zet, por la Banda. 
2. —A Dios, nocturno de Beethoven 
por un sexteto. 
3. —A.-Chant d'amour, Paderewski. 
B.—Hannonuis to de Lizts, piano, 
por la señorita Angela Moral. 
4-—Panerígicc por el señor Fran-
cisco María González, con la apertu-
ra de la Segunda Velada Artística 
al 20 de Mayo. 
1. —Himno Invasor, por la Banda 
a las 12 en punto. 
2. —A Cuba, de R. Montoro, por e1 
señor René Carlés. 
3. —Himno Bayamés, tocado y can-
tado por un sexteto y un coro de se-
ñoritas. 
4. —La Visión de los héroes, del doc-
tor José M. Carbonell, por el Conde 
Kostia-
6.—Puntos típicos del país. 
A las tres de la tarde 
Podemos afirmar, sin equÍTonirnos, que el 80 por 100 de los habitantes de Cuba conocen cuando se acerca *«a hora, sin necesidad de observar el reloj. El encargado de dar tal aviso es por todos conocido, cuyos molestos síntomas producen un njalestar peneral J la casi inutilidad para continuar las indispensa-bles labores: nos referimos a la poeadez en el estómago. Producido de un clima demasiado cáli-do, las dlgeetloDcs se verifican con terri-ble lentitud y los gases que se forman se estacionan en el estomago, producien-do la pesadez que dolorosamente cono-cemos. Los que padecen tan mortificante do-lencia, debían de saber que existe un I maravllolso y natural procedimiento para | curarse, y es tomando media botella de i agua mineral "La Cotorra," que desaloja ! Inmediatiroente los gases del estómago, ce-. sando instantineíimente la aludida pesa-1 dez al propio tiempo que coopera al .•urso I normal de la Indispensable buena diges-ttrtn. El agua "La Cotorra" se vende en ' toda la República. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en «*1 DIARIO DE 
LA Mé.g-TN'A 
L I B R O S N U E V O S 
La Eneida, por Virgilio; Traducción de E. de Ochoa. 1 tomo en tela; SO centavos. El Paraíso Perdido, por Milton; tra-ducción de .luuii Mateos. 1 tomo en tela; 80 centavos. El Perfecto Ciudadano, ensayo de adap-tación para las escuelas hlspano-nmerlía-nas, por Pablo Daumer. 1 tomo en tela; .$1-00. 
El Ama de Casa, cultura femenina, 11-nro deoicado a lus jóvenes que en su am serán amas de casa y madres da familia, por Federico Climent. 1 tomo en rústica 00 centavos y encuadernado $1-00. 
La Inli laclón de los Negocios, por Orl-son Swet Marden. 1 tomo en rústica n l"0 y encuadernado ?l-25. El Libro de las Tierras Vírgenes, por Uudyard Kipling. 1 tomo en tela $1-25. El Miedo de Vivir, por Enrique Bor-deaux. 1 tomo encuadernado $1-00. El Amo dol Mundo, novela por Roberto Hugo Benson. 1 tomo encuadernado $1-00. 
L aNovela de la Obrera, novela premia-da, por Carlos de Vitis. 1 tomo encua-dernado $1-00. En las Pilas Alemanas, cuadros de la gran Guerra 1í>14, Recopiladas, por José Maluquer. 2 tomos encuadernados $2-00. Alemania y la Próxima Guerra, por Fe-dMrlco Vofl Bernhardl. 1 tomo encuader-nado $1>26. Mi PollÜCÉ Alemana, por el Príncipe de Bulow. 1 tomo encuadernado $1-26. Los pedidos a José Lópea Rodríguez, Librería "La Moderna Poesía," Obispo 135. Teléfono A-T714. Habana. 
B. 
E s t a n o c h e , e n ' F o r n o s / 
&e representará, en segunda tanda, 
la película que todos los empresa-
rios quieren llevarla a sus cinema-
tógrafos, y que lleva por título "La 
Perla del Cinema," donde los artistas 
Francesca Bertini, Gustavo Serena 
y Carlos Vemieti, son los intérpretes 
de esa grandiosa creación cinemato-
gráfica, hecha en Roma, sin reparar 
en los enormes gastos de la indu-
mentaria de los artistas. 
i i s p e B s a r í o 
" L a W 
3rES DE AÍBREL DE 1918 
Ingresado: J 
En metruico: $28-10. 
En especie: 
Latas do lecha. 44; Cajas do le-




Por la gratificación a las Siervas 
de María $30. Por el sueldo de la 
Conserge, $10; Por el lavado de los 
paños del Botiquín y cocina, $3. Por 
el pan para el desayuno, $22-12. Por 
el pedido de medicinas a Droguería 
de Sarrá., SI6-97. Por 8 libras de ca-
fé, $2-80. Per alcohol para el rever-
bero, $0.2 5. Por un jarro esmaltado. 
$0.20. Jor papel de lija para lim-
piar. 0.$5. Por jabón sapolio, $0.20. 
Total: $85-59. 
En especio: 
Fórmulas despachadas. 300. 
Desayuno diario 100. al mes 3.000. 
Latas de leche para los mî mes 330. 
Cartuchos de arroz de 1 libra 200. 
Sacos de pan 1. 
Personas que han remitido sus do-
nativos: 
Sra. E. 15. viuda de Hidalgo, 4 ca-
jas de leche. 
Sr. Antonio García Sola 1 oaja de 
leche. 
Sra. Juana Guerrero de Aldabó 
1 caja de leche. 
Sra. Manuela Zaldo de Lavandel-
6 latas de leche, $6 m, o. 
En memoria de Cecilia Goicurla, 
$4 m. o. 
Los niños Pepito y María Teresa 
Esquerro, \ caja de leche. 
Los nlfíos Hugo Pedro. Carmen. 
Margarita y Antonio Miguel. $1 y 3 
latas de leche 
Sra. Rosa N. $2.00. 
Fna señora caritativa, S latas de 
leche. • 
T'na familia española, 24 latas de 
leche. 
María Zaldo. 3 latas de leche, 60 
centavos. 
Sr. Genaro Suárez, $5 m. o. 
Sr. romaguera. 1 saco de pan. 
Sra. viuda e hijo de Manuel Ca-
ma cho. $4 m. o. 
Sr. Leopoldo Sola, $5 Id. 
Dr. Manuel Delfín. 
E l secreto de su é x i t o 
El triunfo asombroso del antlrreumátl-co Rnssell Hurst do Flladelfia, la medica-ción reconocida como la única capaz de hacer desaparecer el reuma, debe un efi-cacia asombrosa, a la circunstancia de fo-mentar la eliminación del ácido úrico que el organismo agrega naturalmente y que cuando hay acceso ,ei mal se manifiesta. El antirreumático Russell Hurta, regu-lariza esa eliminación v deja en el orga-nismo la cantidad de Acido drico que se requiere para el ordenado funcionamiento de todos los órganos, y como nivela la cvíRtcncia, nn produce su abundancia,. 
A L O S CONTRI-
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro er. el Mu-
nicipio, taquilla número 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la.. 2a. y 3a, base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. _ 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vence ei plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo-
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla í y 5 el «egundo ee-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las hora* de recaudación son de 
7^ a 11 a. rn-
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contrinuclón el día prime 
ro de Junio próximo. 
Es un volúmen de versos, hijo le 
gítimo do Oro; es titula "Resurrec-
ción;" la crítica literaria lo ha re-
cibido con los honores debidos a tan 
•apuesto caballero de las letras cuba-
nas. . 
No estoy para versos; pero el au-
tor es amigo y era pi-eciso leerle Y 
releí "Vuelos," composición deltcadu 
sima; y faborée "Mirtos," y sentí 
rejuvenecer mis anheles paternales 
con los consejos que Uhrbach da a 
su niño en "Previsión;" y, alia, en 
la página 101 me confundí con el 
poeta para pedir aü Señor en Implo, 
lación," que su piedad no abandono 
É las pobres almas que el dclor ta 
destrozado y que mueren de ánqule 
tud sobre la senda de la vida, tan 
llena de amargura, tan llena de do-
lor." . . 
Los que sepan leer, y sentir hon-
do, hallarán poesía y delicadeza en 
este nuevo Ubro de un hombre quo 
seguramente no es feliz, por lo mis-
mo que es poeta, 
* * 
El senador Ouéllar ha presentado 
una enmienda a la ley de aumento 
de sueldo a lo? maestros, proponien-
do igual beneficio a los y las con-
««erjes, que hasta ahora vienen ga-
nando sueldos ridículos, excesiva-
mente miserables. 
Creo que ningún periódico más 
que el DIARIO se ha ocupado en es-
te asunto. Por lo menos, ninguno ha 
reclamado justicia tantas veces para 
esos humildes servidores del Estado. 
Es la primera vez que en las altes 
esferas repercute el clamor de esas 
infelices. Gracias a Dios que alguien 
pretende ampararlas! 
La Intervención americana les 
asignó un sueldo de cinco duros por 
aula, más cincuenta centavos men-
suales para esponjas, escobas, agua 
y demás objetos necesarios para ha-
cer la limpieza. El Estado cubano 
rebajó los cincue-nta centavos; de 
su ínfimo sueldo tienen que tomar 
una parte para tales gastos, lo cual 
es vergonzoso, máxime- cuando el es-
cribiente no comipra las plumas ni 
el Jefe de Negociado paga los im-
presos; solo el conserje ha de com-
prar aquello que ol Estado debe te-
ner en las aulas, como los muebles 
y los libros, si ha de estar aseado el 
local y conservados muebles y li-
bros. 
La Intervención americana, _ quf-
ítún no había creado aulas mixtas 
sino en pequeño número, desconocía 
nuestras costumbres y modo de vi-
vir en los predios rurales, y solo se 
fijó en las escuelas urbanas: tres o 
cuatro aulas a cargo de una conser-
je significaban quince o veinte duros, 
con que ya podían vivir. Pero hemos 
multiplicado las aulas mixtas; hemos 
creado y necesitamos crear todavín 
centenares de escuelas rurales, con 
una sola aula, y las pobres mujeres 
que las cuidan y asean, ni pueden 
vivir en el local, ni tienen garantía 
contra rateros que pueden hurtar el 
material escolar de que ellas son res-
ponsables, y han de ir y venir, a pie, 
por entre maniguas. Hueva o haya 
ya mucho sol, todos los días festivos, 
y permanecer cinco o seis horas allí, 
y si enferma un niño acompañarlo 
a su casa, y asear los servicios sa-
nitarios, y chapear los patios o pa-
gar a quien los limpie, todo por cin-
co duros, que es sueldo para cargos 
humildísimos en las más pobres na-
ciones de Europa: no para auxiliares 
de la Instrucción Pública en ec,ta 
Jauja del derroche y de las sinecu-
ras. 
Verdad que se pueden contar con 
los dedos de la mano los hombres con 
voto que son conserjes. En las escue 
las de niñas, en las mixtas y en 
muchas do varones, son viudas, son 
ancianitas, pobres negras o encorva-
das blancas las conserjes. ¡Ah; por 
eso nuestras repetidas quejas contrr 
esta injusticia, tan pocas veces han 
hallado eco...! 
En la fábrica de tabacos "La 0,1-
rona" riñeron dos dependientes. Y 
uno de ellos pegó los dientes en la 
nariz de su contrario, y se la cortó a 
cercén. ¡Qué bárbaro! 
En plena capital, en una casa in-
dustrial donde hay un lector diario 
para que ilustre a los trabaja dore?, 
aHí donde reside la intelectualidad y 
se exhiben todos los progresos, to-
davía hay estúpidos que arrancan la 
nariz de otro hombre, con los dien 
tes, como haría el caballo hidrófobo, 
como el perro de presa, o el tigre 
hircano. ¡Qué bruto! 
En cambio, en Vita, Oriente, un 
"taco," Manuel Leiva, raptó a una 
niña de once años, y anda cor ella 
por esos mundos burlando a la policía 
y riéndose de la angustia de un pr;-
dre y una madre tan rudamente ofen-
didos. 
¡Qué civilizado el tal Leiva y qué 
de acuerdo su conducta con la mo-
ral de estos tiempos! 
* * 
La histórica Santo Domingo de 
Guzmán está ocupada por las tropos 
qui que intervenga y don^ a ^ 
loica tierra de Duarte, m" ÍT la E 
(hez. y S¿ 
He pensado, luego de L*. 
nuestro querido corresnoTT i ^ % 
mcano Castifllo Márquez Uf 
patriota, optimista y ^ v 
hasta ahora, y que segura^Ü811^ 
brá sufrido bastante, ^ ¡ ^ ^ ^ 
La Romana, en estos días de 
gos para su patria. n ain̂  
Algunas veces, en nu t̂r» 
pendencia privada, hablanJÍ 
te intenso problema de la nf 1 ^ 
cación y el torcido paW&tisma'a> 
mayona de los latino-am» r^ e ̂  
de la actuación pasada v f Snos> > 
la gran nación que nuestra* ̂  
nuestra riqueza necesita v snKPaz \ 
"v̂ -̂ yî jj y „ 
otros extiende los tentárulo,, , 
expansionismo, evidentem(ln.ae 
merctal, necesariamente no' ff c> 
étnico a la postre. llco y 
Castillo Márquez muy la+t-
fbercamericano, muy con̂ 'n̂ !:0' ^ 
virtudes de U raza"y en 1 ? ° ^ ros ignificado es de «tos n^f-
yo receloso, desconfiado ari ! 
por la hlstorita, y vigorízadoT !tld5 
pesimismos en la observación u 
nuestra psicología, que es i. • ^ 
en Cuba que en Santo Do'tuLT8,,,> 
en Porinquén o en Méilcr, K ' •fti ----- n- ânw uo; 
en Korinquen o en Méjico 
Y ahí fstán el último ester*n j 
régimen personalista y la últi™ ! 
nifestación triunfante del dê û 5' 
no y la anarquía de los natm 
mucho me equivoco. Una nueva t 
Platt, cercenando la í o b e S 
mmlcana. asegurará la -rano, o•ĵ  
y favorecerá el d e s e n v o l v í » 
la riqueza dominicana, bsjo «I , 
pulso de nuevas Cañe Companv a 
parra Company, Havar.a Centi*i 
Cuban Company; se adjetivarán /. 
otro modo las Compañía-? v los TV,,. 
en Santo Domingo; la *cww2 
(luedará satisfecha; los ĥ ederos 5 
banchez y Duarte como aquí U ? 
Aguilera y Agrámente, tendrán, t«! 
algxm tiempo. dPstinltos y botoC 
después. Dios dirá. Masi 
J- N. ARAMBUBTT 
S U C E S O S 
DIFERENCIAS 
Expuso Ensebio Olivares Olivar» 
de Diaj-la, que Silvio la Portilla i¡ 
amenafa e Insulta por diferencia di 
criterio que existe entre ambos 
CON UNA PUNTILLA 
Francisco Fernández García, d, 
Factoría 34, sufrió una herida punzan-
te en la región plantar izquierda, ü 
pisar una puntilla. 
2 PARES Y MEDIO 
Antonio González Alday, de Parqm 
letra A, fué detenido por haber sus-
traído cinco alpargatas de un fardo 
de la Estación Terminal. 
ÍA8 MAQUINAS DE RSCRIBfí1 
MAS PERFECTAS QUE HAY ffi 
MERCADO < * 
Pida informen j precios a ' 
Wra. A. PARKER, 
0«Re»y 110. Td. A-im 
Apartado 1679. HABANA 
V E L 1 T A S 
MARCA REGISTRADA, 
El AlambrtJ. Wítl del altar domfotlĉ  Durt" 
ocho horas, no hacen humo, no P«»uf'" 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma • 
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enferma, del nlfta 
de la pirtunenta y del convaleciente. 
Calo de 10 v«llto». SO eentovof. 
...uva(a. yor- Alenté W índtf r Ce 
Anuncio 
i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anúnciese en H DIARIO DE 
'.A majiiva 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
Por orden del señor Presidente, y a petición de varios señores 
de acuerdo con lo que determina el artículo 42 del Reglamento ^ 
t t convoca a los señores asociados de este Centro para que se sirv 
currir a la Junta General extraordinaria que se celebrará en lo» ^ ¿t 
del edificio social el domingo próximo, día 21, comenzando a la ^ 
la tarde, y en la que se tratará de la siguiente moción que prese 
señores peticionarios: i í nta ^ 
—Que se revean los acuerdos adoptados en la sesión de la Ju ^ |a 
neral ordinaria del 23 de Abril último acerca de la construcC10na'¿nisiói1 
Quinta, de una Capilla y un depósito de cadáveres, y de la no q̂s&¿oV 
del donativo de la Junta de Señoras Camareras de la Virgen de ̂ Xí^: 
ga. Para sustituir los mencionados acuerdos, los mismos señores P , . ^ d» 
—Que se construya una Capilla bajo la advocación de la 
Covadonga, 
—Un depósito de cadáveres y sus anexos. 
—Y que se acepte el donativo de la Junta de Señoras. _ ££l> 
PARA PODER PENETRAR EN EL LOCAL EN Q ^ E ^ Ta PRÍ' 
ERARSE LA JUNTA. SERA REQUISITO INDISPENSABLE ^MlsiON 
SENTACION DEL RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA ^ 
CORRESPONDIENTE. 
Habana, Mayo 17 de 1916. 
C-2762 4d 18- 2t- 1 
?r.a de P e s d e E s p a ñ a 
lo" 
1 $ p e r r a s d e l h o r t e l a n e 
A manicomio de San Baudilio 
' e¿4at hubo un loco de fama 
' 0 I lu r i í í - no recordaba su hoti-
iordlI1en cambio sabía arden<Lda-
veZ de to<Ios los saltos del al-
La generalidad de los pe. 
lS d nt l-
3>ente,e0S li  \ " 
P^^f'católicos de España 
riódico* 2¿011C)C(>: y egtudlan y V * 
reíei- a catoiicismo de sus com-
íonean A* doctrina; pero se clvidan 
f !u catclicismo. 
^ «n rronista no puedo continuar 
.(Scer dos advertencias :-ima v€T, 
,s31Jlviarcn un recorte de un penó-
E Ta Habana, en el (p-.e se 
dic0 íha ingenuamente que el cro-
^ífblaba mal de los diarios ma. 
KfS'aSe íes había pedido. El cro-
C amas les pidió n?da a los dia; 
^ Madrileños, ni jamas se metió 
rio5 ™ redacciones. Una vez, le de. 
, tr. ^ tos diarios unos elogios 
áica^ndcs, tan sublimes, tan híper. 
1 m̂- - que acreditaban cumplida.-
R+f ía exaltada y generosa imagi-
Ka* del poeta gran amigo del cro-
oue los envió a todos ellos. Es-
I ^ intric-̂  l"1 causaron al cronista 
105 ínpresión desconcertante, de 
BLamiento y de angustia. Le pa. 
apfrcue todos los que le conocían, 
'Jf a comentarlos de este modo: 
_;Mira este necio...'- Y apuesto 
H ^ el̂ cnmlsta se sintió tan plena-
! ;nte ridículo, que desde entonces 
IT diatribas. Así, n; les debe nada, 
i lo "iiiere deber a los diarios ma-
|rttóícs:\i a los que «faude^ nJ a 
E nú» rensura; ni al "A B (7 y a 
t Acción," ni a "El Liberal" v "El 
evip Futrro.' El cronista no ha que-
E anrox'marse a ningún periódico, 
lUnha eludido algunas invitacio. 
•J norqne no Heve a sus juicios la 
"nüstad 0 ia gratitud lo que su leal. 
Sino llevan?. , 
"la «egunda advertencia es la si-
Líente- el cronista es sinceramente 
ntólico DesdP que supo manejar la 
tluma ha consagrado sus fuerzas, sus 
íntusiasmos y sus fervores a la cau-
ca del Catolicismo. Quizas en este 
Periódico esta advertencia fuera m-
íece?aria: pero el cronista la hace, 
wrque hoy va a fustigar las toi-pe. 
¿as de detenninacios penodiecs cato, 
lieos. El cronista "profesa" dos or-
rallos: # , , 
El de ser católico, y el de ser es-
pañol). 
Y bien- entre todos los periódicos 
que se publican en Madrid. "El So-
rfílista" es el más fai-sante, El Li. 
leral" el más sinuoso, y "El Siglo 
Futuro" el más torpe. El primero 
íefiende el socialismo; el c0gundo, 
la candonga; y el tercero, el catoü-
«sko. Los tres son perjudiciales pa-
ra la misma causa que defienden. Pe-
ro "El Socialista" no incurre nunca 
tn la necedad de combatir a sus co -
frades de doctrina, ni "El Liberal" 
en la de descubrir las artimañas de 
tus cofrades de procedimientos; y 
en cambio, "El Siglo Futuro" se de. 
(iica a la tristísima labor de colocar 
chinan-os en el camino de los demás 
periódicos católicos. 
"El Siglo Futuro" es una parado, 
ja... Es un siglo futuro que todavía 
ito salió de las catacumbas. Publica 
n̂os artículos preciosos s5bre e! 
Anocalipsis, y unos sermones admi-
rables sobre los santos. Cada uno de 
artículos es una verdadera jacu-
latoria, si es breve, o una perfecta 
oración sagrada, si es largo. Y sus 
;iculatorias y sus oraciones están 
«pipedradas de bonitísimos textos la-
tinos, que causan la delicia del lec 
tor. Para colocar este periódico en. 
'/e las antologías que deben manc-
ar los oradores sagrados, no le fa.l-
tjban más que estas palabras en el 
Muño renglón de su última noticia: 
, •••la vida eterna, oue a todos os 
deseo..." 
.Se trata, pues, de uno de esos pe-
Micos absurdos, faltos de todo 
mido de ia realidad, y de cuya 
«t/h a tanto nos lamentamos los 
pilcos. Pero no er esto lo má^ 
,̂ te: lo mág triste es (me cn Ma_ 
™ abundan les neriódicos sectarios, 
ya única misión es la de colocar 
l L ? a n ^ llenas de lodo sobre las 
C H I M S DE AUTOMOVILES 
Hasta d o s h o r a s antes de c o m e n -
z a r las c a r r e r a s del 2 0 y 21 d e 
Mayo en O r i e n t a l P a r k , 
S E A C E P T A N S E G U R O S 
s o b r e las m á q u i n a s c o r r e d o r a s , d e 
a c u e r d o c o n las p r o p o s i c i o n e s 
a p r o b a d a s p o r la C o m i s i ó n O r g a n i -
z a d o r a . E l s e g u r o s e r á p o r u n a ñ o . 
D e p a r t a m e n t o d e s e g u r o s 
d e a u t o m ó v i l e s d e 
L a M u t u a egido num. \ 
TELF. A 2081 P u e d e so l i c i tarse t a m b i é n la i n s c r i p -
c i ó n en los ta l leres de la C o m p a ñ í a 
L e a l t a d 1 0 2 . T e l . A 8 5 1 6 
c. 2745 4t-17 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
jjntimumkL 
(Fórmula del Dr. García Caniraras) 
E l r e u m a e n t o d a s s u s v a r i a n t e s s e 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a . : - : : - : : - : 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechei, González, 
Majó Colomer, y en todas las buenas farmacias. 
w 
roar, santas; la de enzarzar las 
feS111^ en VGr?illo? estúpidos; la 
«ti iiJI?nÍar a ,os sacerdotes en fra-
,.¡^5 Carnes... Y todos estos pe-
• i ? . ^ ^ ^ rIe cuerdo, a un -j.smo tiemp0( en una rruzada co_ 
RSL i m"̂ uno ^ de.liea a pelear 
f:cs pelSn^ SU ban.rl0- sino W to 
T̂  de gmtra el nuestro. Y en 
sepuir ru táctica, de analizar 
fodad/-01""---' ~ 9 def:f,1Jalizar sus re. 
o; E J ? ? Si^0 Futnro" emplea 
U"";Íoím dín rPnñul,a a "El Deba-^ S l i i ^ ó a Acción"... 
que na 
a ponerles 
os mismos periódicos 
SIEMPRE SU MONTURA 




Siíndo Comod» y Duradera es. 
La Capa Preterida 
odas Pautes 
A- J . T O W E R C O . 
^ " ' C A EH BOSTON. E u A. 
a - Flores 
5 N T Í S T A 
5 b 5 ^ V A D O R V ' e t a 
D E 1 a q. -
colega suyo! Otro día censura a "La 
Acción" porque en vez de prístino 
escribió prístino! Otro día censura 
ti "A B C" porque alabó el ingenio 
de Galdós...! Y se precia de reali-
zar esta ridicula 'labor de entomólo-
go que colecciona insectillos y los 
| clava en un cartón con menudítos al-
fileres," como sí desacreditando a 
periódicos tan serios, tan patrióticos, 
ran dignos—y católicos por añadidu-
ra,—lograra el Catolicismo un rui-
dosísimo triunfo; y como si el sim-
ple intento ele quitarles a ellos un 
lector, no fuera un intento simple d-
proporcionárselo a los periódicos sec-
tarios. 
Pero esta conducta de "El Siglo 
futuro." tan vana, tan estéril, tan 
pequeña, no es la única excepción n̂ 
1 campo de loa periódicos católicos 
españoles. En Oviedo, verbigracia, pe 
publica "El Pueblo Astur;" y toda.-
las energías de "El Pueblo Astur," 
se emplean en combatir "El Carba-
yón." Y los dos son periódicos cató-
licos. Y "El Pueblo Astur" pone en 
su empresa tanta insolencia, tanta 
insidia, tanto embuste y tanta grose-
lla, que los periodistas católicos tene-
rnos que avergonzamos de que un 
periódico así se llame defensoi ^ de 
nuestra causa. Y es que un periódico 
así comienza pretendiendo monopoli-
zar la religión, la cultura, la infali-
bilidad, la piedad... y entonces, ata. 
ca a todos los que piensa que le es-
torban; y acaba comprendiendo su 
ridículo, y entonces, ataca a todos 
los que ve que se han hecho popu-
lares. Así, en los periódicos sectarios, 
solo ven enemigos de doctrina, y no 
de negocio: saben que los lectores de 
estos periódicos no han de ser lecto-
res suyos, y ni rechazan bus atroci-
dades ni descubren sus infamias. En 
cambio, en los periódicos católicos 
ven enmlgos de negocio y compañe. 
ros de doctrina; y quieren probar al 
mundo que ellos son más católicos 
qu© nadie, a ver si ©1 negocio sube... 
Esto no lo decimos por "El Siglo 
Futuro;" lo dedmos por "El pueblo 
astur," y por todos los que se !« 
parecen. De "E3 Siglo Futuro" no 
podemos decir esto, porque ya se sa-
ne que por muchas frutas que im-
pidiera comer a los demás, él no co-
meria ninguna... 
de salir los salmonetes, se dirigió a"-
ingreniero jefe de Navarra y Ins pro-
vincias vascongadas, remitiéndolas 
dicho señor seguidamente de la Vice-
lactoría de San Francisco. 
El acto adciuirió cierta solemnidad 
acudiendo a presenciarlo la mayoría 
de los vecinos, las autoridades y to-
dos los niños y niñas de las escuelas 
públicas. La suelta de la cría de los 
saimones ."re efectuó metiendo 1a in-
cubadora en el río y abriendo una 
compuerta a favor de la corriente: 
loe diez mil pececillos, pequeñísimos, 
brilladores, poblaron el agua en 
aquel punto perdiéndose de vista po-
cos instantes después entre el asom-
bro de la concurrencia que dió en 
aplaudir frenéticamente. 
La evolución que han d̂  sufrir es-
tas crías, es, como se comprenderá, 
rapidísima y admirable para la repo» 
Ilación de los ríos Los salmonetes 
qre se echaron al río y que tondrím 
unos tres centímetros de tamaño a 
lo sumo, el año próximo perarán dos-
cientos gramos, y así en progresión 
creciente irán aumentando en peso 
y medida hasta hacerse el pescado 
sabroso y delicado que con tant? in-
sistencia se busca en estos días clá-
sicos de la Semana Santa. 
Solo hace falta ahora que la em-
presa no se malogre, pues bien sabi-
do es que no faltan criminales que 
han dado por adoptar como el mejor , 
sistema de pesca conocido ©1 enve- | 
nenalniento de las aguas. Si la guar-
dia civil no se duerme en pajas y 
castiga con mano fuerte a los que 
tales delitos cometan, la repoblación 
de loa ríos será ITO hecho, viniendo 
a constituir una nueva fuente de| ri-
queza, al amparo de la cual te po-
drían honradamente ganar el »U3-
tento no pocas familias que hoy vi-
ven de la caridad. 
A pesar de los conatos de mani-
festación que hubo el día antes del 
señalado para celebrarse el escruti-
nio general, a pesar de los rumore;* 
que se habían propalado de que ha-
bría muertes para e' caso de que li-
berales y reformistas persistiesen en 
querer despojar del acta al candida-
to católico, lo cierto es que los pro-
fetas quedaron en ridículo, y tirios y 
troyanos se avinieron a tomar las 
cosas como debían de tomarse sin 
perjuicio de que cada cual utilice en 
su día los recursos que estime más 
pertinentes para la mejor defenra de 
su derecho. 
Sin ser nuestra misión el meternos 
a juzgadores de cosas que no nos 
atañen ni directa ni indirectamente, 
entendemos que la actitud adatada 
por el candidato católico señor Sola-
na ha sido la que mejor oncajpba en 
las presentes circunstancias. Su ecua 
ni mi dad puede contribuir mucho a 
su triunfo, si como él asefenra puede 
fácilmente demostrar la falsedad de 
ias actas do Valderredible; lo enn-
trario de lo que hubiese ocurrido, si 
él como algunos deseaban, hubiera 
nlentado los impulsos bélicos do al-
gunos de sus correligionarios que 
querían a todo trance tomar esta 
cuestión por la tremenda. 
Nada le Importe al señor Solana 
la proclamación de los señores Rua-
no, Lomas y Hoyos Sainz; si el acta 
notarial que conserva en su poder lo 
estima testimonio bastante par?, acre 
ditar la falsedad de las actas de 
Valderredible, el Tribunal Supremo 
tenĝ . la confianza el candidato cató-
lico que el tercer lugar será para él 
por mucho que digan en contrario 
los liberales. Por eso volvemos a re-
¡petir, que en el caso de que llegue a 
triunfar, a su ecuanimidad 10 debe, 
porque de habrse dejado arrastrar 
por loa consejos de sus amigos, el día 
del escrutitilo general hubiera sido 
un día de luto para Santander. 
Crónica montañesa 
ATENDFEXDO LA REPOBLACION 
DE LOS RIOS.—LA SUELTA DE 
10.000 SALMONES DE ORIA EN 
E L RIO SAJA.—LOS DIPUTADOS 
TRI l "VFANTKS.— LA CONFE-
RENCIA DE ALCALA ZAMORA 
EN Efc CIRCULO MERCANTIL. 
LO QUE SERA ESPASA DES-
PIES DE LA PAZ. 
El domingo de Ramo», tuvo lu-
gar e(n la vecina, Irdustriosa y culta 
ciudad de Torrelavega, el acto de 
echar al río Saja 10.000 salmones qc 
cría. La idea fué del batallón infan-
til de aquel pueblo, quien, para ad-
quirir los buevos de dondo habrían 
m- HECHOS, NO PALABRAS 
"Heohoe «m los qne re-
fieren loa «nfewnos y» cu-
rado»." 
GaMneto MALTBAD&" 
"Pfclahras son los que se 
ven en lo« airandoe publi-
cados." 
Gabinete "AI/THAUS." 
A IX» DÍÜREDDLOS M le» cura POR CONTRATO si no 
ae quieren sujetar a kus eventualidades que han afrontado 
centenar** de ENFERMOS YA CURADOS residentes en esta 
dudad. Eta el Gabinete "ALT HA US" &e cura radicalmente la 
NBURAfiTTBNXA, el ASMA, la ANEMIA, la IMPOTENCIA, 
La* FEKDIDAA SEMINA LES, ta OÓNSTEPAdON INTESTI-
NAL o eea el ESTREÑIMIENTO, las DISPEPSIAS y todas 
las afecciones de ORIGEN NERVIOSO, sin dar ningún» me-
lUcdna y por muy antiguas qne éstas sean. 
fna de las elánsnraa de dlefao contrato será la eiguientet 
El enfermo no está obligado a dar ninguna suma hasta qne 
ao SE CREA completa» ente cundo. 
P&Sass la lista de ewtenncs ya curados «I 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
MANBIQDE, 31 D, TEFEFONO A-7715. 
Para hacer el resumen de las con-
ferencias dadas en el Círculo Mer-
cantil de Santander durante el pre-
sente invierno, estaba encargado el 
insigne abogado, y conocido dinuta-
do demócrata don N'ceto Alcalá Za-
mora, cuyas excepcionales condicio-
nes oratorias le hacen aparecer co-
mo uno de los prestigios mejor fun-
damentados de nuestro Parlamento. 
La curiosidad y el interés por oír-
le eran tan grandes: que la junta di-
rectiva ante la inposibilidad de po-
der cumplir «us compromisos, optó 
por negar ¡a entrada a los qu3 no 
fuesen socios, viéndose con este mo-
tivo defraudadas las esperanzas de 
muchos que habían acudido de los 
pueblos solo para oírle. 
El tema "España después de la 
guerra o España después de la paz" 
era por demás atrayente y sugestivo 
para que no despertase el interés que 
había despertado entre todas las cla-
ses sociales. ;.C6mo lo desarrolló? E' 
mejor panegírico que puede hacerao 
de tan brillante oración es entresa-
cando los párrafos más substancio-
sos de esa notabilísima conferencia y 
brindárselos a los lectores de DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Hélos aquí: 
Al asomarme a Santander, que en 
sus aguas, a ratos tranquilas y a ra-
tos terribles, trae a.hora el rumor de 
tantas tragedias, adiviné on ellas que 
tras este Intervalo tempestuoso ven-
dría un aire de paz que saludaría la 
Humanidad alegremente, después de 
haber pensado que no quedaría ras-
tro entre los hombres ni vínculos en-
tre los pueblos. 
He observado—continuó—que hay 
algunos que juzgan la guerra como 
un lazo tendido por el más fuerte, 
o como el gritó de una clase o como 
la Imposición de una oligarquía. 
Yo quisiera que España se mantu-
viera durante la guerra en la mis-
ma actitud de paz y cordura, por-
que después de la paz es necesario 
esfuerzo y trabajo. Debemos estar 
prevenidos para evitar los gravísimos 
peligros que nos amenazan: peligros 
que no dimanan, al menos directa-
mente de la acción guerrera, sino 
aquellos otros más temibles para 
nuestra nacionalidad, porque en Es-
paña, lo que hay que temer son esos 
remansos ê postración y de pereza | 
que matan las energías v aniquilan I 
todas las fuerzas espirituales. 
Al hablar de España después de la 
paz, pienso en la España que siga 
manteniendo con decisión su neutra-
lidad en esta horrososa contienda; de 
la España que alga manteniendo el 
derecho de gentes; d? la España. qiTS 
tea como el Arca Santa de la civili-
zación, que parece haber Tmidi de 
Europa. Os hablo de la España que 
siente la neutralidad santa y. noble: 
de la España que mantiene su neutra 
lidad huma'r.a y justa, que no fué pro 
clamada por el deseo de comerciar y 
enriquecerse con el tráfico de la 
muerte y de la guerra. (Gran ova-
ción). 
Para España han surgido ahora 
tiempos que la elevan de nuevo a lar; 
altas reglones donde antaño la ele-
vó su poderlo. Así como entonces no 
se ponía el sol en sus dominios, hoy, 
en España y en los territorios espa-
ñoles, no se pone el sol de la Justi-
cia, que brilla en nuestra Patria, 
mientras la noche, llena de negruras 
-j horrores, reina sobre Europa, ame-
nazando destruir su civilización. 
Yo aspiro a que España manten-
ga su actitud y baga que sean respe-
tados sus derechos, para que asista 
con plena conciencia de íu destifno 
a la Conferencia de la paz; para que, 
en ella, esa piel que semeja el mapa 
de nuestra Patria no esté extendida 
robre la mesa para que sirvan de 
botín sus despojos y desgarrones. 
(Ovación.) 
Yo pido a todos que pensemos en 
la paz, como pienso. Alemania, que, 
en la guerra, se prepara y labra la 
vida sobre los horrores de la muer-
te. Al escoger el tema, de esta con-
ferencia pensé si se trataba de un 
problema político, y creo que sí. Aun-
que no soy partidario de la teoría 
grosera y exclusiva que considera, 
erencial el problema económico, «í 
considero que en el fcmdo de todos los 
problemas palpita una cuestión eco-
nómica, que es un supuesto necesa-
rio para todas las demás cosas 
España, después de la paz, tendri 
planteado vn problema que, digá-
moslo, con .iustlcia, es de cultura an-
tes que nada; será un problema de 
Gobierno, pero sobre todo una cues-
tión económica, o de orden mercan-
til. Como si la nación constituyera 
r.na Sociedad anónima, vamos ahora 
a estudiar la Memoria que para el 
e.iercicio futuro habría de discutirla 
en junta general y ver si la labor a 
realizar era labor de todos los accio-
nistas o problema de gerencia. 
Tenemos un período de treinta 
años para resolver estos probloma.s. 
Es el período de mi vida, y permi-
tidme que declare sinceramente, no 
creáis que es inmodestia que tengo, 
vocación y que aspiro a consagrar mi 
máximo esfuerzo, toca la. intensidad 
de mi labor, al servicio de mi Pa-
tria. Creo que dentro de treinta años 
habrá otra guerra, v pongo este pla-
zo porque la contienda europea no 
terminará como un armisticio para 
reanudarla dentro de cuatro o cinco 
años, sino que continuará hasta el 
vencimiento completo de un pueblo, 
claro que será vencido sólo de presen 
te, porque nadie puede ordenar en 
e'; porvenir. Ambos bandos beligeran-
tes hacen la guerra proclamando mu 
tuamente que aspiran a la fraterni-
dad universal, y creo que lo dicen v 
lo sienten de buena fe, pero con 
manifleofo error. 
Francia, recordando aquella decla-
ración de los derechos del hombre, 
ptro olvidando que empezaron a 
practicarla los soldados de. la Revolu-
ción y la continuaron los mariscales 
de] imperio. Alemania, pensando en 
la fuerza de su "yo"; creyendo en su 
egolatría. que Europa será mejor 
constituida a su Imagen. .Vo creo en 
ninguna de las dos finalidades, y 
por eso veo otra guerra en el plazo 
que señalaba. 
Esos treinta años de período ds 
paz, ¿serán de quietd y de ausencia 
de riesgo? No. Eso es el lazo que se 
tiende para loa que caigan en el le-
targo. 
En esos trefnta años que el mundo 
nos permite calcular que habrá paz, 
¿cómo será el período? Será el lazo, 
el letargo en que puede caer la so-
ciedad española. Hay que asegurar 
la reoonstltución después que pase 
esta crisis. Esos treinta años serán 
tiiMM^jN£ua que la P̂ ovlnden-
P a r a mi Vitrina...! 
VAb'> P 
l ^ v i b e l o t s , b r o n c e s , e s t a t u i t a s , v e r d a -
1 J d e r a s m o n a d a s , c o s a s e x q u i s i t a s , 
p a r a e l s a l ó n , e l c u a r t o y e l g a b i n e t e , 
t o d o d e m u c h o g u s t o , h a y e n la 
Muebles riquísimos, para salones de fiestas, 
comedores, cuartos de solteras, de matrimonios, . 
"budoirs**, bibliotecas, recibidores.1 Modelos 
delicados, finísimos, acabados en marfil, con 
adornos de bronce, en maderas preciosas y 
variedad de estilos. Lámparas en profusión, 
objetos de arte, tapices y cuadros. 
L a C a s a B o r b o l l a 
C0MP0STELA 54, 56, 58. TELEFONO A-3494. 
cia nos concede. 
Esos treinta años van a ser de 
una intensidad creadora mayor que 
la actual intensidad destructora. 
¿No habéis visto la militarización 
de la industria? La Humanidad, por 
la fuerza vigorosa de su resurgi-
miento, se hará perdonar de los hom 
bres y de Dios, haciendo un mundo 
mejor, una civilización mS.i superior. 
Los bandos.que hoy luchan se 
disputan realmente el predominio del 
mundo, buscando el poderío comer-
cial como resultado de la guerra mi-
l'tar. Y esa lucha mercantil que se 
avecina, será para algunos de vphci-
miento, porque por la fuerza de las 
armas tendrán que abandonar partü 
de su independencia aranr-elaria. En 
la lucha mercantil, las potenc'as alio, 
das han de tropezar con el gran in-
conveniente de que. poseyendo' gran 
dres fuerzas, éstas no son homogé-
neas, y ello determinará una torpe-
za funcional; en suma, que en la 
guerra mercantil tropezaran con el 
mismo inconveniente que en la gue-
rra militar. 
En ésta es Inglaterra 'a. que, por 
su privilegiada posición económica, 
se ha puesto a la cabeza, y también 
luego, será la que dirija la contienda 
económica; poro igual que ahora ha 
tenido que hacer sacrificios morales 
extraordinarios, como la implanta-
ción del servicio militar, tepdrá que 
sacrificar después algunas de -us tra 
diciones, como es el librecambio. 
Después de la naz no flisfruts-remps 
de un período de abandono y de re-
poso, sino de trabajo abrumador y 
de actividad• intensísima; lo contra,-
rio de lo que es la vida española. 
España contará con el beneficio 
grande que le reporte su neutralidad. 
T eso que siempre que Espaffa ha 
querido mantenerse neutral ante al-
gún conflicto, no han faltado fuer-
zas que, para debilitarla más. para 
que no se aprovechase de les ven-
tajas de su neutralidad, han tratado 
de empujarla al torbellino. La pasión 
que en toda España, en izquierdas 
y en derechas, ha existido, era vene-
ro aprovechable pan los interesen en I 
debilitarla y aniquilarla. 
En el problema que ŝ  avec'na pn- . 
ra despué.-? de la guerra, ¿con qué ' 
capital y con qué trabajo cohtaremóa } 
Ur.sotros? Al trabajo corresponde la 
preferencia. . • 
Nosotros llegaremos a la lucha 
económica con una masa de trabaja-
dores conservada Integra, '.o cual nos 
dará una ventaja muy grande, aun-
que quizá sea menor que la fortale-
za moral de que disfrutarán los be 
hgerantes actuales, porque estos pue 
blos que han visto tantas veces cer-
i.trse la muerte sobre sus cabezas, 
querrán luego gozar de la vida en SU 
completo esplendor. 
Puede ser que tengamos una do-
lorosa emigración, que represente un 
grave problema político, porque no 
irá dirigida a América, sino a Eu-
ropa, y a países que, por su mayor 
civilización, se asimilarán más pron-
to y más totalmente al emigrante, 
cuya renunciación será para España 
mucho más lamentable. Este proble-
ma es de representación española; 
bien entendido que cuando se gaste 
en esa representación no íerá en va-
nidad, sino en dignidad nacional. 
Verd lo que ha ocurrido con otra" 
emigraciones: en Inglaterra, por la 
pequeñez de su metrópoli y la enor-
me extensión de sus colonias la emi-
gación ha sido beneficiosa, porque 
ha servido de fomento a la riqueza 
y para estrechar el vínculo federati-
vo del Imperio. En Francia tampo • 
co hay que buscar el ejemplo, por-
que, debido a.su menor natalidad y a 
la abundancia de sus capitales, ha 
buscado colonias sin existir realmen-
te la emigración, sino como aspira-
ción de su burguesía. Y ver cómo 
e- ideal colonial de Francia, es mi 
ideal plutócrata con instrument-? 
republicano; en cambio, Alemania, 
su ideal colonial es socialista, con 
un Gobierno plutócrata; es un pue-
blo que, por intensidad de vida, pi-
de tierra para vivir y para trabe-
jar. 
En Alemania.y en Italia son los 
fos países en que podemos buscar 
el ejemplo. En Italia, que encauza 
la emigración bajo su bandera, y en 
¡a emigraoMn alemana, sin band'»r1a, 
que no forma colonias, pero que tra-
baja e Influye en aquellos paTsea 
rrlonde se dirige. Ved en los Estados 
T'nidos las explosiones de las fábri-
cas guerreras, las mociones neutra-
listas que se presentan a las Cáma-
raa y las vacilaciones del presidenta 
Wilson on sus frecuentes nota5 y re-
clamaciones diplomáticas.. y recordad 
(PASA A LA NUEVE) 
Después del balance 
Tin, Tin. Tin, que hay es la Zar-
zuela sí señora, está ahí Benito, ser-
vidor de usted, tenga la bondad de 
esperarme un momento, que tengo 
que hacer una facturita y no quiero 
entenderme sino con usted, estaré a 
sus órdenes. Olán clarín y batista. 
Encaje mecánico punto redondo 3 
20. 30, 40 y 50 c. pieza. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señora y niña. 
Neptuno y Campanario. 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargin* y Sao Ignacio 
. ESQUINA DE FRAILE 
S e a l q u i l a l a 
planta baja (dedi-
\ c a d a antes a a l m a -
c é n de telas) para 
escritorios. 
S i t io incompara-
ble para N o t a r í a s , 
Agencias de Adua* 
na. Comisionistas, 
* etc., etc, 
I N F O R M A N : 
AHARGUBA, Na 13 
4* i r s 
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Natas pro toesco lares 
"LS Nn^ELAGlON DE LOS SUEL-
DOS 
Ha *ntra<lo una nueva y espe-
ranzadora «ase la proyectada ley pa-
isa nivelar el suelde a los maestros 
públicos, pendiente—como es sabido 
—de aprobación en el Senado. 
La ponencia coniada ayer al doc-
tor Regüeyfros. en la sesión d« ayer 
tarde, es un Indicio que señala favo-
rable tramitación a tan simpático 
proyecto, aunque solo oea por el ha-
iitual celo que el lluétrc sanador 
prodiga a cuantos asuntos públicos 
afectan al mejoramiento cultural de 
autstro país 
Nos consta, además, que es y* 
muy estimable el número de señores 
etnadores que han expresado su con-
formidad con la mejora—justa y pre-
císí,—que sé trata de otorgar a los 
•n.aestrog rurales- para quienés la vi-
da no «s otra cosa que una serie dé 
«ttrecihecCs pecuniariaf;. 
¿.En qué méjor para Cuba se pue. 
den eitipiear los recursos de su Era-
no. jamás tacaño? 
También confiamos en qxie Ü doc-
tor Regüŝ -ferOs sume un n w r o tim-
bre 3. su honrosa ejecutorié de hom-
bre público. 
EL CONGRESO PEDAGOGICO DE 
ORIENTE: VALIOSA ADHESION. 
La idea pirospera y él entusiasmo 
sigue «n aumento. 
Ayer tarde nos informó el compa-
ñero Genova de ZayaS. Presidente de 
la Asociación Nacional del Magiate-
rio, que tan pronto como termine en 
ei Senado la tramitación a que está 
sometida la ley del aumento de suel-
do-se procurará ípor cuantos ele-
mentos son adictos a la idea) que sea 
aprobado el respectivo proyecto de 
Ley. 
Oportunamente el señor Genova de 
Zayas solicitará que el Ejecutivo Na-
. cioual, los Académicos y altos Cen-
tros docentes, designen Delegados, 
' obteniendo tambiés la necesaria coo-
! peroción d©l señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
Por nuestm parte, hemos obtenido 
una valiosísima y significativa adhe-
sión: la del lector Alfredo M. Agua, 
yo, que ha prometido asistir difirien-
do a la invitoción que en nombre de 
la Asociación Nacional del Magiste-
rio le hiciéramo:--. 
El doctor Aguayo llevará a esta 
rt unión de maestros un notable tra. 
bajo' técnico-didáctico, cuya influen-
cia en la evolución de la Metodología 
ha de marcar una nueva fase, tan 
original como Innovadora. Algo ge-
uialíBimo. 
Por hoy.... ni media palabra más. 
LA ASOCIACION PEDAGOGICA 
UNIVERSITARIA 
Se nos pregunta por un asociado: 
¿Qué acuerdo hay para que nues-
tra entidad no permanezca indiferen 
te al grato suceso que el 23 Inicia 
tTa feliz para el Presidente doctor 
Luis Padró? 
Damos curso a la pregunta, sin po-
darla, hoy. darle contestación. 
Pero creemos posible una junta 
antes del día de la boda del querido 
Catedrático y acordar algo. 
¿ Que ? 
Lo que opinen los más. 
EXAMENES DE INGRESO EN LA 
ESCUELA DE PEDAGOGIA 
Están señalados para el próximo 
día 29, a la una de la tarde. 
Formarán el tribunal los doctores 
Aguoyo. Padró y Martínez. 
Créese haya un solo llamamiento, 
R^món L. OLIVEROS. 
P R 
MEDICOS 
Dr. CARLOS L KOHLY 
r»rtO(» y niediolna intern» Tratamiento científico, íl?'. Reu-mntlsmó. Aínia e inficiones mix-tas por los FiUcúseaos específIco*. Monte, Sí. Consultas d<» 2 a 4. Te-léfono A-6095. 
loóte 8 áff. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Pa-cultad de Medicina, Cirujano del Hospltit! número L ConftultAB: "d« laS . Consulado, nüpierd 60. Te-léfono A-4&44. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
Enfermedades de ¿efloras y clru-rla eü general. Consultas de 1 l S. San José, 47 Teléfono A-2Ó71. 
10566 81 m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 7S, (altos), de S a 6. Especialista en vías urinarias de la Kscuela de París. Cirugía, rías urinarias, enfermedades dfe señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nsriz f oídos tATEDRATIO DE LA OírVSR-SIDAD. Prndo, número TA, de 12 a 3. todo» los dias, excepto los domingos. Con-sultas v operaciones en e! HosplMl •'Mercédes.' lunes, miércoles 7 rier-nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. OYARZUM 
Tefe de la Clínica de renéreo y sí-filis de la Casa de Salud "La Be-néfica." del Ĉ ntrr. CinUepo. Ultimo procedimiento en la apll-c«.rI6h intrarenenosa del nuero 606 por serles. Consultas de 2 a 4. San Rafael, 36, altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Smargen-elas y del Hospltnl rúm?ro Uno. OIRCGIA EX GENERAL ESPECIALISTA EK VtAS UUIXA-RIAS, álí'ILIS Y EXFERMEDA D.ES VENEREAS. INYECCIUXES DEL *66 T NEOSALVARSAN CONRCLTAS: DE 10 A 12 A. M. T DE S A 6 P. M. EX Cf BA CIMB-RO, 39, ALTOS. 
LOS COCINEROS 
En Im altos de Amísta<i 156 cele, 
bró junta g-̂ 'néral el Centro Interna-
cional de 'Cocineros, bajo la presi-
dencia, del señor Morejón. 
Actuó de secretario el señor Ma. 
EOt. 
Aprobados el acta de la sesión an-
terior y el balance trimestral, la co-
misión de glosa informó de la exac-
titud encontrada «n los libros de la 
Tesorería. 
La Comisión de Trabajo también 
dió cuenta de sus gestiones, cumplien 
do con los deberes sociales que le im-
pone el reglamento 
Hicieron uso de la palabra distin-
tos asociados sebrt; el proyecto de lo 
Federación de la Sociedad, con las si 
inilares de los gremios de Dependieu. 
tét> de Hoteles, Fondas, Restaurants, 
etc.. la cual estiman conveniente a 
los intereses generales de la cióse, 
no solo para la mejor defensa de sus 
intereses, sino bajo el punto de vista 
de un extenso radio de acción que 
permita un desenvolvimiento nacio-
nal de la ciase que nazca fuerte y vi-
goioso. 
Terminó la junta dándose lectura 
a la con eípendencia recibida, tomán. 
cose algunos acuerdos sobre diferen-




La séptima agrupación d© consu-
midores ha quedado establecida en la 
Bolsa del Trabajo, Animas 92. Allí 
c'.eberán acudir los qué tengan qu<í 
t*atar algo sobre la misma. 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO 
EX RAMA 
Hoy se reunirán los escogedores 
de tabaco en rama en el local de la 
Bolsa del Trabajo, a las ocho de la 
roche. 
LOS PINTORES 
En gu local social celebrarán la 
junta general anunciada, los pintores 
agremiados. 
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E N M E D I A H O R A 
p r e c i o 1 1 0 
R E I N A 5 y 7 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l s r 
L e p u e d e v e s t i r d e p i e s a c a b e r a . 
alt 2t-16 
OCULISTAS 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA Garganta, Xnriz y Oídos. Conanltan para pobres: ?1-00 al mes. de 12 » 2. Partlcnlarea: de 8 a 5. Ban Meoláü. 52. Teléfono A-8<»7. 
Dr. Francisco M. Fernández 
, , J , OCULISTA Jefe ríe la Ufnlca del doctor J. San-tefe Fernanaez. 
Oculista del "Centro Galleeo. Dé 10 a 3. Praío, 105. 
12078 16 1n. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO 1 XOTARIO 
Teléfono A-232? Habana, %%. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
AB(H5Af)í) 
Bufete: Cnb», 13. Teléfono A-MMn. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T XOTAEIO Ceaupoítela, esqnlna a I.a»paMJl*. 
D e la Renta 
JUNTA DEL SORTEO NUM. 328. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta quo ha de presidir la 
celebración del sorteo 23S, que ten-
drá efecto el viernes 19 del actual, los 
feñoras siguientes: Presidente: Fe-
derico Mendizábal, Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el doctor Luis Adán Galarre-
tr., Jefe de Despacho de Sanidad; por 
la Fiscalía de la Audiencia de la 
Habana. Oscar García Montes, veci-
no de E . número 113, en ei Vedado; 
por la 'Sociedad Económica de AmI. 
gos del País, Joaquín Obrcgón; y co-
mo suplente, Joaquín Coello, de Luz, 
9; por eil Ayuntamiento de la Haba-
na. Ramón Ochoa, vecino de 8' entre 
23 y 25, en el Vedado; por la Cáma-
ra de Comercio. Antonio J . Sastre, 
de Agruiar 74; por el Gremio de Fi-
leteadores de la Habana, Isaac Vila, 
vtcin¿ de Zanja, 67, letra C . oltos, 
y como suplente José Partagás, di 
"Misión, 54; y como Notario el doctor 
Lcrioue Roig. 
Habana, 17 de Mayo de 1916. 
José Berengu©r, Jefe d* la Sección 
<U: Secretaría. 
Un o b r e r o m u e r t o p o r 
la e x p l o s i ó n de un 
b a r r e n a 
Los obreros Isolino Brafiog Sán- I 
ch«z. de 40 año.» de edad, caftíido y ' 
natural d« España, y Manuel Alduo, I 
natural de Efspafta también, de 40 
años, casado y vecinos ambos de \.\ 
finca "Las Cañas", situada al final 
d* la MUI d* Mocito, en la Viom-a. 
como & las cinco de la tarde del dlú , 
de ayer. Kf «ncontraban barrenando I 
*n las canteras de San Miguel. 
P A R A E L V E R A N O 
L A P E L E T E R I A 
L E P A L A I S B O Y A L 
T i e n e a l a v e n t a i a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
Í S P Í C l I f l U D EN CAPAS DE AGÍA G A R A n O A S , PASAGGAS r GASTONES, 
L E P A L A I S BOYAL 
O b i s p o y V i J e g a s . 
T e l é f o n o 
TINTIIBA JUANCESA VfliETM 
LA MEJOR Y MAS S E H C I L U Of IPLICÍR , 
De venta en las principales Farmivcias y DrogUe 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar.y Obrjp^ 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N n e v o y e f i c a z m l a G O N O R R E A . 
Isabela. 760.50; Camag-üey, 761.50; 
Santiago, 760.00. 
Temperatura: 
Pinar, 26; máxima 31; mínima 25; 
Habana. 27; máxima 30; mínima 23; 
Matanzas. 27; máxima 27; mínima 
21; Roque. 27; máxima 36; mínima 
20; Isabela, 27; máxima 33; mínima 
22; Camagüey. 26; máxima 28; mí-
nima 19; Santiago, 27; máxima 29; 
mínima 19. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: 
Pinar. NW. 4.0; Habana. NW.3.0; 
Matanzas. NW. 6.0; Roque, calma; 
Isabela, S. 4.0; Camagüey, N.E.4.0; 
Santiago. NE. 4.0. 
Lluvia ern milímetros: 
Roque, 12.0; Isabela, 28.0; Cama-
güoy. 2.0. 
Estado del cielo: 
Pinar. Habana. Matanzas. Roque 
y Santiago, despejado; Isabela y Ca-
magüey. narte cubierto. 
Ayer llovió en Dimas; Guane; Vi-
nales; Mendoza; Guanajay; Paso 
Real de San Diego: Palacios; Taco-
Taco; San Cristóbal: Candelaria; Pi-
nar del Río; Melena del Sur; San Ni-
colás; Güines; Madruga; Palos; Nue. 
va. Paz; San Antonio de los Baños; 
Ceiba del Asrua: San José de las La-
jas; Santa María del Rosario; Jaru-
co; Cflraballo; San Antonio de Río 
Blanco; Campo Florido; Batabanó; 
San Felipe; Quivicán; Habana; Ca-
nasí; Jovellanos: Roqu?; Pedro Be-
tancourt: Sabanilla; Agrámente; Pe-
rico; Güira de Macuriges; Martí; Co 
lón; Manguito; Calimete; Amarillas; 
Los Arabos; San José de los Ramos: 
Matanzas; Sibanicú; Ciego de Avila; 
Júcaro; Camagüey; Bncyrito; Deli-
cias: San Andrés; San Agustín; San. 
tiago de Cnba. 
LA POLICIA VIGILA UNA CASA 
DEL PRADO 
SORPRESA FRUSTRABA DE UN 
JUEGO 
Los vig-ik'ntes número 101; 1061 y 
817, fueron comisionados anoche por 
el capitán de la tercera estación, p̂  
ia que sorprendieran un .luego en los 
altos del café "E". Pueblo", sito en 
PPrado y Virtudes. 
Al presentarse en el Indicado lu- . 
gar, les fué impedida la entrada por j 
éí arrendatario de dicha casa José j 
García y García, dueño y vecino del 
caf*. 
Como no se pudo practicar la de-
tención de los jugadoreé, quedó cus-
todiada la casa, por la policía. 
Del hecho se dió cuenta, al señor 








En ei Hospital Número Uno, -¡n^ 
so anoche para ser asistido de la fS! 
tura consolidada viciosamente en , 
tercio superior del fémur dererW 
fractura completa de la tibia y ¿7' 
ne del mismo lado, con herida inf£l 
da; datando ambas lesiones dej 19 a 
Abril último, el menor de quince añ« 
de edad Margarita Gómez Gómez ni 
tursi op Alquízar, narigonero v've* 
no de 10 esquina a 23, en el Vedada 
Dichas heridas las sufrió al set al-
cm âdo por un tren de aearreo de 
piedra en el central "Manatí'', Oriea-
te. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
Telegramas de la Isla 
EL AUMENTO A LOS MAESTROS 
Morón. Mayo 17. 3 p. m. 
La Comisión gestora de la Delega-
ción de la Asociación Nacional de I 
Maestros en esta localidad, me piden I 
suplique al DIARIO DE LA MARI-1 
NA preste su decidido apoyo para ¡ 
que sea aprobada en el. Senado la ley i 
dej aum3ii91 Bufidos a los lha*B.l 
tros.—Angel Fernández, Correspou- I 
HERÍ r,O CASUAL 
SVigua ia Graiide, Mayo 17. 
En la casa de salud de la Colonia 
rspeñola fué atistido de lesiones ĝ a 
ve? Manuel V îa Fernández, 
Ante el Juzgado manifestó W.* | 
haberse lesk-'Aoo estando trabajar-
do en *I próximo poblado de Viana. 
—L(erez. 
CUANDO USTED ESTA EN-
FERMO LO PRIMERO QUE 
HACE ES CONSULTAR UN 
BUEN MEDICO. CUANDO USs 
TED NOTE QUE SUS OJOS 
EMPIEZAN A DECAER LO 
PRIMERO QUE DEBE HACER 
ES CONSULTAR UN BUE> 
OPTICO. NUNCA DEBE COM-
PRAR ESPEJUELOS SIN UN 
UN BUEN EXAMEN DE LA 
VISTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS COMPLETAMENTE GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
EL TELESCOPIO, S. Raíaei, W 
entre Imistad y Águila 
HACEMOS CONSULTAS POR 
CORREO Y REMITIMOS CA" 
TALOGO GRATIS. SOLICTTE-
C 2891 «l* ^ 
Creas de hilo, lo mejor qoe se 
fabrica, especial para camls» 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A-SW» 
i Bosque de Bolonia 
al) 
colocar un cartucho, retirándose co-
mo a 300 metros de distancia del 1j-
gar en quo fué colocado el barreno. 
Desde esa distancia Broñas hiío fun-
cionar la máquina eléctrica, produ-
ciéndose la explosión del barreno. 
l'na de las piedras barrenadas por 
el explosivo, alcanzó al obrero Oldao. 
produclíndole una herida confisa co 
mo de dlc: centímetros de extensión 
y cinco de anchura, que le interesó 
el cuero cabelludo, muscular. pHno 
íseo, y masa encefálica, .'on p̂ roicla 
parcial d* ésta, y situada *n "a r--
gión océWte frontal, tercio pocte: 
rin. âpAaVû . y n ^tiltiln COTÍ d£i3 
garraduras de la piel, como de diez 
centímetros de extensión en la re-
gión cervir;al posterior. 
Su compañero al verle heriod, avi-
só a la policía de la 13a. estación la 
que a su vez practicó las diligencia.» 
| necesarias, a fin de que la amtulan-
1 cía automóvil, recogiera al léfliona-
i do. conduciéndolo al centro de so-
| corro de Jasús del Monte. 
I Î n el trayecto falleció el herido. 
1 certificand-j su drfunción el doctor 
i Vega Lámar. 
Sufrríhase al DIARIO DE LA MA-
1 RIÑA y anúnciese en el DIA.PIO DF. 
I.A. MARIXA 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 17 de 1916. 
Observaclone* a las ocho a. m. del 
: 75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.50: Habana, 760.50; — 
1 Maj-Anaac. TAA.fkO: Rnaua. T£A sA, 
V EFECTOS DE FANTASÍA 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO los nuevos 
OOOHES-OUNA, DE OUEBO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Oesde M > 5 . 6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fáciiss 
de transportar para todas partes, 
por sor plegadizos: el niño puedíi 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a $20 y $21 
A L P A R G A T A S 
TELF. ^ ^ \ ^ 
> — A G U L L ^ J ^ 
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAI" 
L hombre que ah^bri^ siemprê algo Que jo * siempre algo <iu* \ micn' 
m i l contra la necesidaa, ^ 
tras que el que no ahJ^aza d« 
Biempre ante sí la amenaza 
la miseria. 
rtL B A N C O ^ A f O L 
i LA ISLA DE ^ R B 0 í 
CUENTAS de AH^te , 
desdé UN PESO en a îa dt 
paga el TRES POR Cl f 
Interés. 
— ' ' ABO* 
IAS LIBRETAS OE - A. 
RROS SE LIQUS^EN-RROS SE si DA DOS MESES 4. 
^ L O S DEPOSITANTE-jj-.f, 
CAR EN C I A ^ 1 ^ 











































Ü M D I T 
m D I T . 
, n A L T I M , 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
\ N E R \ S 
D I A R I O D E U M A R I N A ^AGINA CINCO 
H A 
P r i m e r a N o c h e d e M o d a 
CLViúsnzo de los raíércoleí!. i F e r n á n d e z de Samper, N i n a A g r á 
r , U W ^ de la nueva temporada i monte de Primel les , Cándida Alonso1 
^ .' .^.nfriirados an 
Rensol i 
tan bri l lante. | de Campa, Ehdi-a Mart ínez de A l v a - ! 
*A in iugü os a oohe. promet.en | rez Riua, A m é r i c a Canelo Bello de | 
*eu;:n hen^oao capí tu lo do anima- ¡ e s l i y Soledad G o n z á l e z de Pa-1 
teatral i ftWWO. 
8"Jquo^ ,£RÍa' ^ T c o n c u r i T S o - " L i t a BL,5tinp ^ R o d r í ^ e z A r a n . ! 
« ¿ c i a ele un L 0 ^ ¿ 0 so go, Cheché Gra.n de StSaÉ de la P e . ! 
5 . ofr^ía un a-spOck> precioso. | fla y Nena ponc(i de Bustillo 
¿leños jos palcos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; Hortenria M á r q u e z de An-oyo, Ma-




las lunetas, ocupadas 
•e, una rep 
S r c o n muchas de sus 
^Parecían renovai-Se en el Nacional 
]menté. representac ión 
con s s f 
caracterizadas y m á s üimpáti-
fiirnvi^ -""énez de Miyere« , Amparo Arredon-iguias do f!e Neg0chea 
Y tres j ó v e n e s damas. 
T a n bollas las tres, cor igual, co. 
mo Nena T r é m o l s de Mac iá . L o ü t a 
- ^ ' ' « p S s , ^ Privi" i " ^ * A « g o B « » y E s t h e r Cano 
ae tuvieron siompre de reunir i ~ - • • _ — ^ f 
?ran coliseo a nuestra mejor j Un grupo de s e ñ o r i t o s . 
: i G m p o que presidido encantado-
más nombres, todos en. ; ramente por la l i n d í s i m a C - r m e l i n a 
todos familiares c-n las e r ó - ' Hernal formaban. entM otras. nOCklOS, l u » itwi^w—— —. ...̂  ~..-, .--...o., x^.. ,^^., , , irHS S e í d a 
sicas se suceden en la re lac ión oe | Cabrera . Gi-aziplla E c a y , M a r í a A n -
k concurrencia. ; tenia I^ópez Muro. Delia N á 4 á l , Jo-
" j . Marquesa d« L a r n n a g a . ; s e f í r a R o d r í g u e z Feo y María Ame-
Elisa Marcaida de Cabrera . J o s í r l ia Reyes Gp^nlán con su inseparable 
Amnarito L l a n u s a . 
Conchita Va ld iv ia Mar ía H e r n á n d e z 
G u z m á n y Glor ia de las Cuevas. 
Mfirin Vianello, tan linda 
Josefina y Nena Alvarez R i u s . A 
narito Chacón, Herminia 
i Renf-nii. DuIcp María 
y I cia Deetjen, De l ia Nanal . A n a Ma 
.iría Quintana. Carmel ina Samner, L o -
lípBmWl te Kohly. Conchita Hui-
dobro d? Valdivia, María Barreras de 
p?ves Gavilán, Panchita H e m o s o 'i0 
María Gobel ñd * j l ' ^ l O i a r í  ' ! d i E s t é f a n y . y 
-orno siempre, tan interesante, María 
lien Zayas. 
• ji;,T;a Isabel Gutiérrez de A l a m i . 
i¿ OfeHí R o d r i ^ e z de H e r r e r a 
beliita Vivó c":e Mendoza. 
"júaniHa Du.Quesne de Cabrera, lita y Paz Figneroa 
|mta Fei-nándcz de Velazco de ^lon-1 Y descollando entre 
talvo y Margarita L a s t r a de. Que-
t̂ ift. 
Dolores Ecdrigi^ez de Cano. Con-
tepción Castro de Cuevas. E l e n a Pu. 
mrada de Izquierdo. T e r e s a G ó m e z 
jt Flgueioa, Antoñica García Viudn 
¿eVivó, Juana Bauzá de Soler. C a r -
ril Gáfela de Vianello y Celina 
Friic" de Barros. 
G.-h-iels Hamel de Rivn. P u r a de 
CÚévaí de Deé t j en , EvangOlinn 
L a a c t u a l i d a d . 
Esto es, los objetos de baño que ya te-
nemos preparados para su exhibición. 
T r a j e s d e b a ñ o 
i n s p i r a d o s e n l o s m á s h e r m o s o s e s t i l o s 
y e n u n a c o m p l e t a v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
¿Esto solo? 
No. Tenemos todo lo que puede 
necesitar una señora para los baños de 
mar. 
Z A P A T O S . 
Z A P A T I L L A S , 
G O R R O S 
Y t o d e f i n o , t o d o s e l e c t o . . . . 
OepAento de Confecciones de 
í i p i r . . i - p p 
" L a F c m m e C h i c " 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele-
g a n t í s i m a revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con precio-
sos modelos para verano, e s t á a la 
venta en su agencia para toda la Is -
l a : 
L ibren' de J O S E A L E E L A , Belas-
coa ín , 32-B. Habana. 
T e l é f o n o A-5893. Apartado 511. 
Album de Blouses de la Femme 
Chic , semestral-
L e s E n f a n t s de la Femme Chic , se-
mestral . 
L e s Chapeaux de la F e m m e Chic , 
mensual. 
Y todas las d e m á s revistas de mo-
das de P a r í s y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de A l -
bela. 
C. 2740 2d.-17. 14t.-17. 
U PERSONA ORDENADA SB 
CONOCE EN SU R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
^ C A S A D E H I E R R O , 
M U O H O M E J O R . 
OBISPO, E S Q U I N A . «.QÜ A C A T E . 
A l t fe f H C 8664 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o o ^ 
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l o í a s e " A " de 
M E S T R E 7 M A R T I N I C A . 8 a 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Jueves de] P l a z a que prometen 
Sucederse en a n i m a c i ó n constante. 
* * * 
V á z q u e z Bello. 
E l s i m p á t i c o representante, ten re-
lacionado en nuestros mejoras 
c írcu los sociales, e s t á y a de vuelta 
de las Vi l l a s . 
V i a j e r á p i d o . . . 
V E N G A A V E R L O S 
S u r t i d o c o m p l e t o e n : 
T A F E T A N E S 
T U L E S Y 
F L O R E S 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y C m l a d o 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
E s p e c t á c u l o s 
ITi-
L14c.ll a 
M á r q u e z , A l i . 
el concurso, 
g e n t i l í s i m a . Ne-siemni-p *-an bonita, 
na Machado. 
Se r e o e t i r á L a s Golondrinas, tan 
aplaudid» anoche, en la m a t i n é e del 
domingo. 
Y nara el otro m i é r c o l e s , ?egunda 
f u n d ó n ríe moda de la í e m n ^ r a d a . 
nreparan los s i m p á t i c o s empresarios 
Sania Cruz y Arango una novedad. 
Consiste en 1̂ entreno de L a SIr»'. 
na. ohra de Leo E a l l . el áfortnnjadi 
S o l i s , L n t r i a l g o y C í a . ( S . e n C . ) 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
i Todo vendido. 
Ni un solo palco ha quedado dis- \ 
iponlble para las carreras de a u t o m ó - i ¿ W con nuestro Departamento-iT-S^T 
i vi les , desde la m a ñ a n a ele noy, en el | dad pdra roarariefi nos vriefrnpn rtíiikfcttaa 
: escritorio de los s e ñ o r e s Saiglie To- , calle» porque de lo contrario el polvo que 
\ L ^ forma nos asfixiará. Nuestro Pueblo 
j ' , . * \ aplaudiría muy en mucho que despertase 
I LOS que e s t á n separados es lorzoso | nuestm Municipio de su largo letargo y 
'pasar a recogerlos durante el día de tratase dentro de lo que pudiese ocupar-
1 v-j , . ! se más de nnestr* pobfáciftu, ya tratando 
I f,' - . *n algunas partes de componer esos va-
r l a z o l i jo , | r hos. ya riendo el modo de que se les va-
1 Antes de concluir. y» exigiendo a los propietarios la necesl-
¿ ^ ^ ! <íad de hacer sus desagües de sus casas 
, i j i* • I hatia p' interior y no para la calle como 
U n cable rec ibió aver el d l í t i n g U l - ; la mayoría tienen que constituir a ve-
do caballero Jul io PoéV. apoderado i I'** ^rdaderos focos de infecclftn debido a 
• i - t ttjj^i' jt, r^- . -n i aguas sucias y estancadas más tarde 
ne l a s e ñ o r a L i l a Hidalgo de Oonu,, i ,1UP(ían ^ oril]fl<. „ , las cn. 
"donde le comuricaba SU llegada a j i l e s porque so encuentrnu además con la 
| Sjueva Y o r k 1 <,aronrla ^ cunetas que facilite la ^o-
i T - 4 — c , _ n » ^ r r n ^nn/ío ¡ Tiente. Será que ya los que están píen-
L a t r a v e s í a del S a r a t o j a . dond^ sftn • |oa ^ vengnn ^ tnrfle 
i Viajaba la elegant* dama, fue Das- | pnrán del asunto? Se suplica a nuestro 
A l a S O C I E D A D 
11 
L e s o f r e c e m o s R I C O S 
H E L A D O S y D U L C E S 
FIO 
C 2742 ld-17 I t - l S 
autor de lindas operetas vi?no?aií;. 
LTna ocas ión m á s para que se luz-
c a Carmen Alfonso. 
T a n aplaudid*, siempre. 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo últ ima novedad, forniB 
^ I»?*1 cabriti l la 
^ i n i i aTla venta en todas ^ Ai 
i . . República. A I por mayor en el a l m a c é n de 
P irámide , paisajes pinturas de 
v papel imi tac ión a seda. 
venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
^ I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A ' 
v C A L V E T Y L O P E Z 
RICA, Cerro, 476. T e l é f o n o A-3175. 
A L M A C E N : Mural la , 29. — T e l é f o n o A-8258 
E n l a sa la de Payret . 
Como siempre, de m i é r c o l e s en 
m i é r c o l e s , la concurrencia era nume-
rosa y era selecta en la p e n ú l t i m a 
f u n c i ó n ds moda dé la temporada d^ 
Quinito Valverde. 
Resaltaban en un palco a irosa-
¡ m e n t e cuatro s e ñ o r i t a s de las m á s 
i bellas y m á s celebradas del mundo 
i habanero. 
/ E r a n Rosita Sard iña , E l e n a d1"? 
I C á r d e n a s , Jul i ta P l á y A n i t a Sán-
¡ chez A g r á m e n t e . 
Muchas s e ñ o r i t a ? m á s . t.̂ n distin. 
\ guidas todas como Florence Stein-
; hart . Loló So l í s , Margot Barrete , 
| Nena A r ó s t e g u i , Caridad Agu i l era y 
i Margot Blanco. 
Y completando el conjunto gra-
ciosamente Conchita y Ofelia F e r -
n á n d e z de Castro, Hortensia y Ama-
I l i ta Anglada. F e r n a n d a Fueyo, K a . 
| ría Isabel S u á r e z . Zenaida G u t i é . 
r r e z . E s t e ü t a M a r t í n e z y Josefina i ches de moda. 
Coronado. 
No las o lv idaré . 
Tre« s e ñ o r i t a s tan encantadoras 
como Mar ía L a r r e a . Leopoldina So-
lí? y Bertha Gut iérrez . 
E n t r e el grupo de damas, que era 
muy numeroso, haré m e n c i ó n singu 
lar de Dulce 
; lante penosa. 
Tuvieron mal tiempo. 
Enr ique F O N T A N I L L S 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho cor. 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
i g a l o s , v i t r i n a s y l a m p a r a s . 
I N U E V O S U R T I D O D E A C E R I N A S 
I T A L I A N O . 76, T E L E F O N O A.426J 
I Afnnlclplo deje esá apatía y creemos que 
' todavía si hay buenos deseos se puede 
[ hacer alpo en beneficio de Guantánamo. 
Nuestra Aduana. 
Qu^ sucede en la Aduana de nuestro 
puerto, se han estado preguntando toda 
esta semana pasada los comerciantes lo-
i rales? Pues nada, que no acuden a sus 
| despachos los encargados de algunos de 
NACIONAL.—Lo» molinos cantan y Jí. 
i/urrio latino. 
PAYRET.—Beneficio de la Soclerta»?. 
Vasco-Navarra de Beneficencia. SevilU 
de aüi amoros, Los celos de M»rr»rit* T 
E l Príncipe Carnayal. 
MARTI.—Segunda presentarían del ino. 
no Alexander, Aelgría y Enhart y extraor-
dinarias pelleulas. 
r n M E D I A —Fnnrlftn corrida : L» Choee-
laterita y estreno de grandes películas.' 
ALHAMBRA - S e acabaron lo» üombre». 
LtM tres monjas y La Marquesa .leí sí.lftt. 
NT'EVA INGLATERRA.—L» novia def 
mar. Por un elefante y L a invaftiAn de loa 
tigres humano». 
POR NOS — E l altar del amor y L a Pcr^ 
la del Cinema. 
NIZA.—La pequella 
yCarmen. 
Anlta y •« madre 
G A L A T H E A . — E l 
marcha nupcial. 
falso Vladlmiro y L« 
MAXIM.—El pequeño chaaffenr 
hora del peligro. 
r E n la 
estamos aguardando las resolucloaes d« 
esa Secretarla de Hacienda que «s ds de-
sear atienda cuanto antes las nccesldadeH 
de este Comercio, principalmente en 9PUD-
tos de tanta,importancia como lo es el de 
la Aduana de nuestro puerto. 
A vuela pluma. 
El progreso que hace rada un díá el 
notable plantel de enseñanza de prime-
ra y segunda clase el Colegio Padre vá-
rela, pues los nuevos exámenes que pre-
sentará un día de estos el Cuadro Direc-
tivo de dicho plantel, es una prueba má» 
de lo bien atendido que se. encuentra di-
cho establecimiento docente desarrollando 
de una manera práctica y clentíflea sub 
programas de estudios que dirigidos ad-
mirablemente por su Dlrertor el señor 
! Cellrlo Porro podrá Ir alcanzando rada 
esos departamentos. Loa almacenes lie- I un día más el grado de distlnciftn con que 
DM de mercancías y los despachos no pue- | puede contar ya desde hoy día todo alunj-
den lograrse. De ahí el aviso de este i no del Padre Várela. 
Comercio a Secretaría de Hacienda pi- T>e nuestra sociedad, 
dlendo una investigarían y un comisiona- La Inauguración del suntuoso edificio 
do especial, pues hay deseos de poder te- i de nuestra Sociedad Cuban* "Jü. Liceo", 
ner un cambio de Impresiones entre este' que tendrá lugar el próximo día 20 de M«-. 
comercio local ron objeto de tratar tmpor-I yo. Por la animación reinante en nues-
tantes asuntos relacionados con esta Adua tra Juventud promete resultar nn gran 
na que serían muy beneficiosos para todo aconterlmiento social del que tendr<* gus-
Gunntánamo. MI desparho telegráflro al to de reseñar. 
DIARIO dlfi notificación del Incidente y l E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G U A N T A N A M O 
15. Mayo, 
Actualidades truantanameras. 
Por fin parece que nuestro cielo se des-
peja, después de tres días de completa 
María Blanco de Cár- 1 atmosfera cargada en que solo se dejaba 
d<?na9. Chichi Rivero de Miguel y 
Graziel la MaragUano de F r a n c h i A l -
faro, j ó v e n e s y bellas . las tres. 
P a r a el estreno de m a ñ a n a . ¡A la 
Habana me voy!, a d v i é r t e s e una 
ertraordinaria e x p e c t a c i ó n . 
S e Uena P a y r e t 
AI?Ti5TKA5 
Sigilen las noches de moda. 
Hoy toca su tumo a Miramar, 
eterno favorito, donde se o f r e c e r á 
el 
ver densos nubarrones que en continuas 
I lluvias azotaron a esta población duran- | 
¡ te estos pasados días del fuerte temporal ; 
I de agua. Verdad que a nuestros cam-
\ pos en mucMo debe de haberles renefi- i 
j ciado estos npnaceros y por tanto blenve-
| nidos sean para nuestros campesinos pe- ! 
ro no así para nosotros los poblanos, ro- | 
sa era de preoruparnos porque nuestras 
calles Iban rorvirti''ndose en verdaderas 
ciénagas, pues el abandono en que se 
encuentran es grandísimo y así hemos es-
tado en nue durante esos citados días de 
lluvias había lugares bien céntricos de 
\ nuestra población donde el agua fuera del 
I único cauce que le hace la ralle despro-
exhlDlClOn de E l Circo de la m i l i t e . , vWa de cunetas innundaba las rasas y 
nueva p e l í c u l a , de asunto emocio-l Por otras partes en donde existen varhes 
nante ! profundos allí el agua en forma de re-
ÍV .* , - K , , ! raoliuo unida con los desagües que reu-
i t a m b i é n toca a Maxim, que ? s ! ncu en ' sus orillas todas las aguas de 
de nuestros cines oi aire libre uno ^án pftMos de las casas que vierten en dichas 
ios m á s animados, de los m á s con- | «fW" dejaban por completo Interrumpido 
• .p el paso al transeúnte que teniendo que 
'JUITIOOS siempre. , ernzar de una acera a otra no podía ha-
E n el Plaza , en aquel roof gardon • cerio al menos que. se dispusiese a nau-
que rige ahora Fausto Camnuzánd , s'rr!,»rnr f;n «Í5 f1 dr ronuiasl'Sn 5 5 5 ° 
2-*™eJZ* +,»v,K,¿« j„0j„ Vrw,. i - - ' nuestro Municipio tiene a esta población empiezan t a m b i é n desde hoy las no- , tan abandonada, pues cnahdo nos cesa 
las épocas de las lluvias tenemos que lu-
M E S d e ¡ a s F L O R E S 
í , ^ Wi^to a 1 P L A C l E N f ^ 5 E S P E C I A L " de O B I S P O , 119. 
2 t0<lo5 en fl4 Venta VeInte modelí>B d« abanicos en papel y tela de 
V0S * $1.00. 0reS' ^ P 1 0 8 Pa»"» e s tac ión . Precio dosd« 60 ccn. 
^ LOPEZ Y SANCHEZ 
" B I S P 0 1 1 9 . • X E r A . 2 8 7 2 . 
C 2671" 
L U 
P f t R P ) M U E B L E . 5 F - I M O S 
O S &. M O V O f t 
M U E B L £ R l A : G Q L I 9 ( v 1 0 5 > 4 : T E l ? . a ^ r 5 
f r b r i c p : P E : c í o n i :T t i ? . r i 6 ^ : c e r r o 
^ A R ú l A y 5 1 5 T O 
C o n e l r e f i n a m i e n t o q u e c a r a c t e r i z a l a s 
m o d a s a c t u a l e s , h e m o s r e c i b i d o u n 
v a r i a d o y v i s t o s o s u r t i d o d e 
T R A J E S D E B A Ñ O 
d e s d e $ 2 . 0 0 , 
d e s e d a , l a n a y a l g o d ó n , c o n a d o r n o s e s c o c e s e s , c u a d r o s 
n e g r o s y b l a n c o s . 
T e n e m o s j u e g o s c o m p l e t o s , o s e a : t r a j e , g o r r a y z a p a t o s , 
d e l m i s m o c o l o r , n e g r o o p r u s i a , a s í c o m o v e n d e m o s e s t a s 
p i e z a s a i s l a d a m e n t e . 
a l t l O í - i a 
1 
E L S O M B R E R O D E M O D A 
ElegMite. . artístico, ideal, es el sombrero que icaba de re-
cibir esta cm» par* I a X F K V A KSTACION. 
Su forma es de la mayor novedad i adorno* bien ele^ldus 
T dientramente combinados; bello conjunto donde prevalece «I 
bnen ^usto más depurado; última creación de la moda PA 
RISIÜN. 
Mnltlplldad de modelos: variedad de estilos. 
VESTIDOS, BLUSAS Y SAYAS, DK A L T A NOVEDAD XH 
P A E I S 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O N U M . 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 S 4 . 
P T E L I C T n A D . Castro. Telífono A-491* 
PAPÁ ESTÁ noy con ¿os 
HERVIOS DE PVnTA 
| Ano/mcjO 
AOUlAR 11o 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a ; y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
deposito: " e l c r i s o l " 
Neptuno y Manrique De venta en todas las F a r m a c i a s » 
De O t e Públicas 
s o m c m d e s c u r s a d a s 
Por el Distrito de Obras Públicas 
úe Oriente, se cursan las suüoitudts 
s es pedantes de lu señora Carid i l 
Aranda viuda de Fortuny; Recarec o 
L'. Crespo: Francisco Flores; y Jusú 
Mosquera, relativos a la legralizaciÓM 
cié exiiruicia de casas de madera y 
zinc en la Bahía de GuantAna.no, las 
cíales se han trasladado a informe 
del Negociado de Mejoras en Ríos y 
Puertos a los efectos procedentes. 
DE PINAR D E L RIO 
E l Dis*,.itc de Pinar del Río ha re-
mitido a la aprobación del señor Se-
cretar;L'. ol contrato celebrado con 
t! reñor José M. Kodríg-uez, contra-
-ista. para la ejecución de la;; obraí? 
*e la .-arrotgra de Puerta de Golpn 
i PÍl0tO-3. 
PIDIENDO ADOQUINES 
E l Alcalde Municipal del Perico 
se ha dirigido al Secretario del ra-
mo, intereáando 'a adquisición de 
adoquines para cubrir con los miar 
mos un tramo de calle do 200 me-
tros lineaies en dicho pueblo. 
Se ha trasladado el referido es-
crito a la Jefatura de la ciudad de 
la Habana. 
B E C E P d O l f D E OBRAS 
Por el Distrito de Santa Clara so 
interesa la recepción definitñva do 
las obras ejecutadas en el "Prado de 
Cienfuegos", las cuales han sido ter-
minadas. * 
LA CALZADA D E A T E S T E R A N 
Por la Jefatura, del Alcantarillado 
de la Habana se ha redactado pro-
:.ectos para, la construcción del Al-
cantarillado de la Calzada de Ayes-
terán. 
PIDIENDO LA í'ñMPOSICION D E 
OMiLES 
L a Jefatura del Alcantarillado se 
informa al señor Secretarlo, sobre 
solicitud presentada por conductores 
de carros ae la Habana sobre repa- | 
raciones necesarias en las calles de 
Mercaderes entre Amargura y Te-
niente Rey, así como la de Oficios 
entre Teniente Rey y Muralla. 
I NA SOLJCTTUD 
The Cuban Portland Cement Co.. 
ha solicitado autorización provisio-
nal para construir un muelle que tie 
r.e solicitado en el puerto del Mariel, 
provincia de Pinar del Río. 
Se ha trasladado a informe del Ne 
geeiado de Puertos. 
OBRAS TERMINADAS 
Con esta i'echa se ha participado a 
la Secretaría de Obras Públicas, que 
han quédalo terminadas las obr3.s 
que se venían ejecutando en la 
jrlanta eléctrica de Real Campiña. 
Dichas obras serán recibidas defi-
nitivamente por los empleados pre-
viamente designados por la Direc-
ción General de Comunicaciones 
D E P A L A C I O 
E L P R E S I D E N T E 
E l Presidente de la República sa-
lió ayer de Bahía Honda, con diiec-
c.'ón al Mariel, desde donde se tras-
ladará en el día de hoy a esta ca-
pital. E l Secretario de Gobernación 
coronel Hevia, se dirigió ayer en au-
tomóvil ai Mariel, con el fin de con-
ferenciar con el general Menocal. 
E l ayudante del Presidente, co-
mandante Silva, llegó ayer por la 
mañana a Palacio, trayendo varioa 
asuntos firmados por el Jefe del Es-
tado. 
E L ESCUDO D E LA E N T R A D A 
Ayer por la tarde fué nuevamente 
colocada en el escudo español que 
figura a la eijtrada de Palacio, la ci-
mera que se cayó hace pocos días. 
P E R M U T A 
E l seño;- Ramón Bemítez. Encar-
gado del Registro de la Secretaria de 
Justicia, ha permutado au puesto, 
con el señor Francisco Fernández 
Cabarcos, Canciller de la Legación 
de Cuba en Washington. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L P A R Q U E " F E L I P E P O E Y " 
Ha sido vetado por el Alcalde el 
acuerdo relativo a destinar dos mil 
pesos del capítulo de Resultas para 
terminar el parque "Felipe Poey", en 
ei reparto Ojeda. Fundamento de este 
veto: que dicha obra no es de urgente 
necesidad realizarla ahora, ni es po-
sible gravar con nuevas obligaciones 
el capítulo de Resultas. 
L A BANDA M U N I C I P A L 
L a Secretaría de Gobernación, de 
acuerdo con la Alcaldía, ha dispuesto 
que la Banda Municipal concurra, al 
igual que la de Artillería y de Bene-
ficencia, a ejecutar el Himno Nacio-
nal al descubrirse la estatua del ge-
neral Maceo el día 20 de Mayo. 
En su consecuencia, el Alcalde ha 
dado las órdenes oportunas al maes-
tro Tomás, director de la Banda Mu-
nicipal. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
_ Los señores Bros Brothers han soli-
citado licencia del Municipio para es-
tablecer una sedería en la calle de 
Muralla número 20; 
Y el señor Félix Prieto, para una 
tienda de víveres, en Dragones 4. 
P A V I M E N T A C I O N Y MEJORAS 
La Secretaría de Otras Públicas ha 
remitido al Alcalde, para los efectos 
del pago, un estado de los gastos he-
chos durante el trimestre vencido en 
31 de marzo del corriente año, por 
obras del Alcantarillado y Pavimen-
tación y mejoramiento del servicio de 
agua. Asciende lo gastado a pesos 
58.302.99. 
UNA P E T I C I O O N 
E l señor Juez Correccional de la 
Sección Segunda, ha pedido que por 
Nuncio 
n̂ 1 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
ira < 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o ^ l a c u r a r á p i 
d a m e r í t e y e l a s m á t i c o p u e d e s t í b í r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e ! a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a d y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , - - . - 1 • - — * - -
V E N T A 
E L . 0 ^ 8 0 1 / % N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . D e p o s i t o : 
D E M E N T E 
E l señor Juez de Primera Instancia 
del Oeste ha pedido la reclusión en 
los peritos municipales se reconozca j Mazorra del demente Ramón Alonso, 
la medianera de la casa Estrella 36 
y se tasen loa daños que presente y 
el valor de los mismos. 
p i i i i n i i i D i i i i i i m i i n i i i i i i i i n i i i 
I H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E I 
U 5 I N I " 
1 Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y ea nuestras Agencias en el interior,, mediante entreg? de... i 
i 7 0 0 S e l l i t o s a z u l e s 
i c 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
i d 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
I E T A SUSINI'^f t 
Esta tefletto *e puede cambw pof / 
11» nueva postal qoe recíb!ranos moy y 
I pronto g <jae setvlt* ¡JMB* [illtVS S S 
fllbum tímversal 
S U S I N I , , % fl ¡ i 
R J E T A S U S I N I 
ALBUM ÜWVW/k jW 
5$/» tanett se puede ewtnor pof 
una p»i ai pet< *e dt ssunn <ítw 
por 300 ot e$i»s wvews dtrtmos \ 
ur nermoso AlBuV UNWERJAl si 
el consumeor IO desea er> vtt de las 
posiaiitis 
T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l » 
S p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 
I n n i n n H 
Dt GOBERNACION 
COLGADO D E UNA GUASIMA 
E l Gobernador de Santa Olara co-
municó por telégrafo a la Secretaría 
de Gobernación que en la colonia 
Luz del barrio de Medidas, término 
municipal de Rodas, 'apareció ayer 
colgado de una guásima el vecino 
Juan Hernández Enríquez, quieu 
ostaba envuelto en una capa. Al pie 
del árbol donde se ahorcó fué encon-
I trado amarrado un caballo, habién-
'ciosele ocupado al Interfecto un re-
vólver con seis cápsulas sin disparar, 
un machete y un cuchillo. Ignóransc1 
las causas del suicidio. 
R E Y E R T A 
E l capitán Llanio desde Guanajay 
ha participado a la Secretaría de 
Gobernación, que en la playa Domini-
ca próxima al ingenio "Asunción,"' 
sostuvieron una reyerta los blancos 
Eleirterio Alonso Rios y Santos Regó 
Martínez, por cuestión de trabajo, 
habiendo resultado herido grave en 
ti vientre de una puñtdada el pri-
mero. 
Se dió a la fuga el autor, captu-
rándolo fuerzas del Ejército. Del her 
cho se dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción de Cabanas que se cons-
tituyó en el lugar del hecho con el 
médico municipal entregándosele el 
detenido con las diligencias practi-
cadas y un cuchillo que I f^é ocu-
pado^ ^ 
P a r a e l 2 0 de Mayo 
Adornos de papel en forma plerable, pa-
ñi guardarlos después de usarlos y uti-
liy/irloB nuevamente cuando se desee. 
Haj un surtido muy bonito en doce co 
lores' distintos. 
Se pueden utilizar para adornos de bal-
cones, edificios o carruajes, pues se adap-
tan a todas las necesidades dada la for-
ma plegadiza en que están construidas. 
También tenemos en la misma forma 
banderltas cubanas y españolas con 20 
banderltaa cada tira que tiene más de 4 
metros de largo. , , „ 
Pueden verse en la librería "La Moder-
na Poesía" de oJsé Lftpez Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza-
¡ ESCRIBANIAS! 
"LA MODERNA POESIA" ACABO CON 
E L MONOPOLIO. 
Si usté dquiere comprar una escribanía 
elegante, barata y rttll, lo mismo para 
usarla que para hacer un bonito regalo, 
raya a '"La Moderna Poesía," la gran 
cusii de POTE, cuya dirección conoce todo 
el mundo, y examine la bella exposición 
que allí se ha hecho de las más modernas 
y hermosas escribanías. 
De todas formad, colores, tamafios y 
precios hay en la gran colección, y de 
una baratura asombrosa. Ya se aesbí 
aquel tiempo en que una escribanía era na 
objeto costoso e inútil. Hoy se constru-
yen de modo que llenen todas las nece-
sidades de belleza, solidez, baratura j 
utilidad. 
Ya lo saben—Obispo casi esquina a Bet-
naza—casa tie POTE, 
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El UN DEL MUNDO 
Por 
4t:n d o c t o r e n v a c a c i o n e s " 
( E . Maqueo C.) 
—"¿No está loco Percy?" 
L a contestación no se hizo espe-
far. 
—"No. Urg-e inmediata orgaiii¿G-
clón de Sociedad." 
Al recibir esta contestación, Mun-
dy, que tenía infinita fe en su her-
mana, se metió filosóficamente las 
manos en los bolsillos del pantalón, 
y dijo para sus adentros: 
—"All rigth!" Y a lo creo qu© puede 
ser un gran ^egocio! 
" T H E W. O. ASSOCIATION." 
L a formación de una Sociedad Anó-
vima en los Estados Unidos es una 
cosa tan sencilla como gráfica, y de 
ello va a darnos un buen ejemplo ta 
constitución de la "W. O. Assn." 
Una vez que Eneas Mundy s© con-
venció, por la autorizada atestación 
de su hermana, que su cuñado Percy 
Arack no estaba loco, se quedd por 
algunos momentos pensativo en el 
amplio sillón de cuero en el que esta-
Ĵ 4 arrellanado, junto a un balcón de 
[ su oficina en "Wall Street", lanzando 
periódicamente sendas bocanadas de 
j humo del fino habanero que fumaba-
j Después se levantó diciéndose: 
i —¡Puede ser un negocio colosal! 
Oprimió el botón der timbre de lia-
, mada que correspondía al departa-
| mentó de su cajero; éste se presentó 
i en pocos segundos, y Mundy, que se 
paseaba lentamente por su despacho, 
con las manos a la espalda y la cabe-
za inclinada en actitud de hombre que 
medita, le preguntó sin siquiera dar-
le los buenos días: 
—tírown, cuál es el stock numeral-
rio inmediatamente disponible? 
E l cajero tomó el pedazo de papel 
que halló más a mano, hizo unos 
cuantos números, y contestó: 
—Sobre once millones. 
—Muy bien. Eso quiere decir sobre 
cuarenta y cuatro millones en crédito 
de Bancos. Total cincuenta y cin-
co millones, ¡ B i e n . . . Gracias! 
. E l cajero se retiró a su vez sin de-
cir ni "con el permiso de usted." Ac-
to continuo Mundy llamó por teléfo-
no a su primo Forsyth, a su tío Par-
ker, a su amigo Ellis, a su pariente 
Gerard y a su abogado y protegido 
Charles Plllow diciéndoles secamen-
te: 
—Tengo un gran negocio que plan-
tearle. Venga luego. 
Si se hubiera tratado de que Mundy 
se hubiera roto una pierna, de que su 
esposa hubiera mu«rto o de que lo lle-
varan a la Cárcel, no habrían ocurrí-
do los llamados tan pronto como Por-1 
syth, Parker, Ellis , Gerardjf Pillowi 
lo hicieron. A los diez minutos todos 
ellos se hallaban en la oficina de Mun 
dy. Este sin gandes preámbulos, re-
clinado sobre bu mesa escritorio y con 
tranquila voz les dijo: 
—Tengo una "oportunidad" como 
no hay otra. Por cada millón se ga-
narán cincuenta, sesenta o cien. Ne-
cesitamos reunir hoy mismo quinien-
tos millones de capital inicial. Yo ten-
go en stock diez y cuarenta en crédi-
to. Suscribo, pues cincuenta millones. 
Parker hizo una rápida cuenta 
mental, y sin preguntar siquiera de 
qué negocio se trataba, dijo: 
—Yo suscribo treinta. Basta con 
que usted proponga el asunto. 
—Yo treinta, y cinco—dijo Forsth. 
Me inspira usted toda confianza. 
—Puesto que usted aporta cincuen-1 
ta, yo suscribo cuarenta añadió Ge-! 
rard. 
EUis que era un viejo marrulero, ¡ 
regordete y todo él razurado, aún no i 
concluía su cuenta: por fin y viendo' 
fijamente a Mundy, con escrutadora j 
mirada, articuló trabajosamente: 
— Y o . . . y o . . . suscribo cuarenta..-¡ 
bueno... sesenlta... ¡Bueno! ¡Se-j 
tenta! 
— ¿ Y usted señor Pillow? 
—li Yo soy un pobre abogado! Pero | 
en f in . , suscribo... cinco más cinco i 
que cobraré por la organización, diez 
millones. 
— ¡Perfectamente! con que.. . cln-1 
cuenta.. . treinta.. . treinta y cln-¡ 
co . . . cuarenta.. . setenta... d iez . . . ! 
son doscientos treinta y cinco. No al-; 
hay que hacer un esfuerzo; llegar si-
quiera a los trescientos millones. Los 
doscientos restantes vendrán después 
y más, porque... porque necesitare-
mos acaso mil millones 
Uones! 
nota. L a Sociedad, con el personal di- [ dy, se despidieron sin más formalidad 
cho, y como vocales los señores Ge- ¡ y como quien se ha encontrado de ac-
rard, Parker y mi cuñado Percy i cidente y se pregunta si hace frío o 
Arack. que aporta un gran secreto, calor, 
dos mil mi materia de la especulación, se consti-1 Al siguiente día, la mayor parte de 
tuye con un capital inicial de seis-¡ los grandes diarios de New York, 
i luye cuu un ^a,¡jí i»iiv-ic*i ^— i — o- -w. •jvj * " *uíx î 
—VA viein El l is abrió desmesura- i cientos millones de pesos en acciones; dieron la noticia de la organización 
damente la boca, v los anteojos se le ¡ de a millón. de la W. O. Assn,' llamando la aten 
r o m P r ^ de esnanto hasta la puntíi —No se podrá hacer negocio en la cion mas que el monto de seiscaen-
Z U MTÍT Bolsa a ese precio. tos millones del capital social, el nom 
9pí* millones más, míos—dijo —No importa- No tendremos ne.-e- bre de la sociedad, aunque no gran 
M^Hv mll 0neS lSidad de ello. ! cosa. Bien es cierto que esa atención muuujr. „ — P o r l c p r ¡Ahbh . ! . estaba intrigada con la noticia que áe 
Cuatro m i o s - a g r e g ó Parker^ Z y se l i m a r á la "W. O. Associa-: daba de la aparición del "cometa de 
Y se llamará la "W. O. Assotia- j Kalaharí" con sus comentarios res-
tion."... 1 Pec,tivos» y al margen de la cual apa-
0 . ? . . . Está raro el nom-i rocían otros aerogramas de diversos 
| Observatorios, sobre el asunto,y bas-
.L^Sí es abreviatura de "The i tantes contradictorios, por cierto. 
World's Owners." E l de Lowell, por ejemplo, dada 
; j^aaaahhhhh!. . . • Q11̂  había podido encontrar el come-
£s to último es de estricta reser- j ta, cuya magnitud, en efecto, era ex-
i va Ahora caballeros, hemos concluí-¡ traordlnaria: pero que no <?e explica 
VíUcvuhj jiu.»̂ d 
—Cinco por mi cuenta—dijo For-
syth. 
Y cinc© por la mía—repitió Gerard. 
— ¿ Y usted, Pillow7 
— ¡No puedo ni un centavo mas! 
— E s lástima: la oportunidad es 
única, repito. 
—¡Qué hemos de hacer! E l resto 
hasta los trescientos, por la mía— 
suspiró El l i s « W ^ g j J ^ l ^ . ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- M u y bien, f ^ ^ f ^ 1 ^ J ^ . ' Í S u i d a ^ m o s habiéndole ganado a ügrar por él. E l de Greenwich, no ha-dy-agradezco a " s ^ e s su confian l ^ a ^ m o s tos 0 el mil por . bía ^ localizar aún ^ astr0 ca. 
za y les encarezco que. de hoy a ma cada millón * q c0ngtituya el capital • belludo, no obstante que en su hori-
¡y más pizarras con cálculos y ^ p a -
mas astronómicos, elipses, cu ^ \ 
rabólicas e hiperbólicas, 
cuando Percy recibióte n£uc^sgoci»' 
constitución de la W. ^ .i^^c i» 
don," con $600.000,000 i( 
\ capital inicial, y esta P^» ^ 
I Mundy: , „ ,.r en01: 
—"¿No está usted e n j g V ^ j 
i ¿Está seguro de sus P*ki • q.j 
i Sería fatal para r e v ^ ^ f 
nos gastáramos ™ * J } ™ ? * ^ * ^ 
te. Dígame por esta vía, "formar 
mejores momenLos. ooco1 ••Vi 
- ¡600.000,000: / E s niuy P r̂eS ^ 
Se hubieran necesitado cios e; í 
millones! Pero en f l l l \ - ' ás. cv* i 
mal! E n cuan .o a 1« ^ L í u v ^ ' I 
buen Eneas qu¿ hacer"* ei Vin •> 
te un cálculo *s-tMllR ¿ o c i e ^ í 3 
ñaña entregen bu suscripción en mi 
Caja, porque me nombro Tesorero da 
la Asociación-
—Yo acepto la Presidencia—agre-
gó Forsyth. (Una Presidencia que 
nadie le había ofrecido.) 
— E n ese caso, yo me quedo con la-
comisaría—agrego Ell is . 
—Muy bien, la Secretaria la ocupa-
rá usted, Pillow. 
—MU gracias, señor Mundy. E n -
tiendo que tendrá honorarios bastan-
te!_Sk ^firir_ y ahora, tome usted 
del Mundo! 
—¡AU rigth! (muy bien) dijo Par-
ker despidiéndose. . , , . 
¡-pin i See you again! (hasta otra 
vista) dijo Forsyth. 
—iSo long! (hasta luego) agrego 
Ellis. 
zonte la elevación era favorable- E l 
de Odessa lo había visto, pero en ca-
lidad de cometa casi-telescópico. Y 
finalmente, el de Licy caMficaba todo 
aquello de "un parto más de la calen-
turienta imaginación del inventor de 
un aparato para oir cortanee los ca-
aS'', V): . - c r í I h l ; 
cil como orgai.^-ar una ^ declr v¿. L ' l 
—Por forcuiii, P0^0'^ coop * a | 
; ahora ya c o n g o s ic°\steToi&-¿t I a ora  c nre s ^ . . ^ e r o ^ - ^ 
ción de los Haríe y V* * fueir.a 0 
Porque, en j f ^ O, * »» gio-
cálculos, exp.ora-lci^ u" ¡eíora 
sondas y P ^ V ' n i a d o -Arack, é s t a h a . í a U ^ 
[\IS. UII. 1 il ¡jai a \Ji[ \,VíK*íM3t3 iv/o v-«» 
,;Til three months! (hasta dentro j Uos a los marcianos; ei señor Arack, 
de tres meses) dijo a su vez Gerard. cuyo lugar estaba mejor en un maui-
Y aquellos hombres, que habían comió que en un Observatorio." 
puesto en cinco minutos y sin discu- Entre tanto, allá en el Desierto de 
sión su fortuna efectiva y su crédito Kalaharí, los esposos Arack ( se halla-
ciegamente eu manos de Eneas Mun-1 ban atareadísimos llenando pizarras 
Arack, ésta ha Ji* i s 
vestigacionas a I9lK. . había ^ 3 
dos, aunque P * ™ j \ ¿ m o ^ ¡ l i f y 
que no sepa arse ri¿ ^ sU á*" 
Observatorio, no oDsia ^ 
do estado. „iitnd de la?,. 
Calculando la ^ ^ s ü V ^ f ^ 
das por su v i b r i ó n y t r a ^ 
potencialidad X del ^para 
eor, se había " ^ d o ^ de ^ 
de que aquellas p a r ^ 
18 w i ^ i o D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
i 
(isyelisdeCristo 
en la Cruz 
P A S T O R A L Q U E E L I L U S -
^ iciMO Y R E V E R E N D I S I M O 
^ F N C I A D O M A N U E L R U I Z 
^ n D R l G U E Z , O B I S P O D E P I -
1̂0 n E L R I O , D I R I G E A L C L E -
' f y P U E B L O D E S U D I O C E S I S . 
^villas del poder d i v i n o , 
Y ' m a ? r i r W u d a p r o m e t i d a p o r 
^Sqp han apoderado de todas 
r ' v las han puesto a l ser. 
r f mos Y al servic io de Cr i s to . 
Í ^ L escapado n i n g u n a ciencia 
•5e «1 eólido estudio de los doc-
los maestros n i a l a fuer-
r« y tesca de sus entendimientos , 
¿s ciencias aun con las ex . 
^ nt* excogitadas pa ra dest iaur 
I?06 j f ¡a Cruz, han probado en 
tf05 . l o s las verdades de Cr i s t o 
K ¡ V Biblia , l legando a demos-
Ya se acíbS 
'rlbanía era na 
oy se constñ-
oaas las ne«-
z, baratura j 
esquina a Bír-
B. 
en los casos en que aparece 
^ ^ t r V ó n r ' e s t a no depende sino 
^ ¿ o r t e d a d In te lec tua l . Y 
" á n d i t o Dios! , nnevos y mas 
« i S s estudios hechos con ol 
del t iempo han dado la 
doctores de l a Ig les i a , 
i ha r ^u l t ado que a p o d e r á n d o s e 
•«Sas las ciencias las han a m o n -
l*í v sobre ellas han puesto l a 
• " ^ U Cristo en ella muer to p a r a 
"¡rvieseu al divino sacrif icado co-
' í pa l tu ra o eminencia, en l a cual 
j / s e ser visto desde m á s lejor;, 
^ sirvió el Calvario, i n fame 'en 
íll¿s tiempt>s, de a l t u r a o emi-
J¿ en la cual f i j ada l a c n i z , S3 
• ¿ ¡ a s e mejor la f i g u r a dolorosa do 
¿fctima del amor. ¡ Q u é o s p e c t á c u -
I-ra Cristo crucificaoo v e r en t re 
Reblas de un p r ó x i m o f u t u r o esa 
ilriosa y caai i n t e rminab l e f a i a n -
"jelos sabios, de i ramando los mo-
frutos de sus in te l igenc ias a l 
^ , la cruz! ¡ V e r desde el Ca l -
lejo ia lucha en el d í a de su muer-
,comenzada, por sus adoradores y 
atinuada con las armas del en t en . 
jento hasta el momento preciso 
que esto escribiímos, has ta s i em-
mienti-as hal la hombres sobre l a 
ü»! ¡Qué dulzura s e n t i r í a en su 
na al contemplarse centro de l a 
goa de estos sabios sagrados, de 
sabios profanos, de todos los sa. 
fcpues todos los sabios g i r a n a l -
E|or de Cristo, los que le a m a n 
los que le persiguen, como toda-: 
1apias, pú t r idas o c r i s ta l inas , v a n 
mar, como todas las aves ^ i r a n 
el cielo, la alondra melodiosa y 
buitre carnívoro, l a pa loma ino-
mte y el gavi lán ta imado. ; N o so 
no, que en este pensamiento 
'confiólo Jesucristo, si no quero . 




c i p a l objeto de las bellas ar tes . L o s 
poetas h a n de r ramado a l pie de 1 
C r u z de Cr i s to las mie les sabrosas 
de l a p o e s í a . Cantando las m a r a v i -
l las de su e n c a m a c i ó n y de s u nac i -
m i e n t o ; l a h u m i l d a d de su presenta-
c i ó n en el t e m p l o ; los mlsteoios Ines-
crutables de l a E u c a r i s t í a ; las an-
siias m o l í a l e s del C o r a z ó n d i v i n o en 
e l h u e r t o de los O l i v o s ; los t o r m e n -
tos espantosos de su p a s i ó n dolorosa 
y de su m u e r t e c m d e l í s l m a ; l a ra^ 
o í a n t e g l o r i a de su r e s u r r o o c i ó n ; l a 
f i n a l v i c t o r i a de su A s c e n s i ó n ; el 
c u m p l i m i e n t o de su promesa en o] 
d í a de P e n t e c o s t é s , y las m á x i m a s 
admi rab les que e n s e ñ ó duran te sus 
d í a s mor t a l e s , las que nos han s ido 
t r a s m i t i d a s p o r los santos E v a n g e l i s . 
tas, i a p o e s í a y los poetas, que en 
los t i empos nefaindos del pagan i smo 
h a b í a n deif icado l a carne p a r a can-
t a r l a sensual idad, y se h a b í a n re-
bajado p o r l a a d u l a c i ó n has ta l l a -
m a r dioses a los reyes y t i r anue los , 
que t e n í a n p o r bodas r e g l a s de g o -
b ie rno los caprichos de su concupis-
cencia desordenada, cayeron do r o -
d i l l a s ante ^ l a c ruz , p o r l a V í c t i m a 
d i v i n a a t r a í d o s y can ta ron con dul -
z u r a de a l o n d r a a l rededor de l ma-
dero santo, h i r v i e n d o en l a men te de 
los poetas Ja i n s p i r a c i ó n sana de l a 
v i r t u d y del m a r t i r i o , a rd iendo sus 
pechos en e l m á s santo de los amo-
res y anegada l a p o e s í a en bellezas 
celest iales, f o i - m á n d e s e a s í esos can-
la res b iza r ros en que l a gra<5la y la 
l impieza , l a f l e x i b i l i d a d de l o s t i í o y 
Ua r i g i d e z del pensamiento , l a d u l -
z u r a de l a f o r m a y l a f i r m e z a del 
fondo , en cont ras te admi rab l e u n i -
das, d i j e r o n al Dios cruci f icado las 
f inezas del a m o r humano, y d i j e r o n 
a los hombres r ed imidos los n r o f u n . 
dos e insondables m i s t e r i o s del d i v i -
no amor . 
bz, si no queremos que po r lo me-
se nos Hamo ignorantes en H i s . 
i r fe! . . . 
I I Dios de la cruz ha sido el p r i n -
F. J I E S A 
Anuncios en perió-
dicos y rtoTlstas. Di-
bujo» y grabados 
modernos. ECONO-




R o m p i ó la m ú s i c a los secretos de su 
h a r m o n í a y l a r e g ó en el Ca lva r io pa 
r a r e g a l a r los o í d o s de l Cordero ce-
l e s t i a l . Y como s i e l cielo jub i lo so re-
p i t i e r a los acordes de los humanos i n s 
t r umen tos y las modulaciones s u a v í -
s imas de la voz de l a c r i a t u r a , f u é 
envue l ta la cruz en una como a t m ó s -
f e r a de m e l o d í a pa ra dec i r : "Santo , 
Santo, San to ; " Bend i to el que v iene 
en nombre d e l S e ñ o r ; " ' T ú eres C r i s -
to , h i j o de l Dios v i v o , " y todo a T í 
en la c ruz . S e ñ o r , porque desde l a 
c ruz T ú lo a t r a j i s t e todo. 
L a p i n t u r a ha dicho su ú l t i m a pa la -
b ra . H a n puesto los a r t i s tas en sus 
pinceles toda l a fe de sus a lmas y 
h a n g lo r i f i c ado a Cr i s to . ¡ Q u i é n pue-
de con ta r las obras de l a p i n t u r a ! 
Los ojos p in tados p o r esos a r t i s t a s 
v e n ; ba jo los pechos de esas f i g u r a s 
l a ten corazones generoso; el Cristc» 
de V e l á z q u e z es Un Cr is to que acaba 
de m o r i r y nos ob l iga a a d o r a r l e . . . . 
i>a escu l tu ra presenta sus obras con 
l a gravedad de l a v i r t u d , con l a f r e n -
t e henchida de pensamientos , con las 
venas repletas de sangre, con l a pa-
l a b r a s a n á n d o s e l e s ere los l a b i o s . . . 
E s c u l t u r a s f lacas, descarnadas, como 
s i el ayuno y l a peni tencia hubiese en 
f laquec ido y encani jado a l m á r m o l ; 
raves, como a lgunas que o b l i g a n a 
lar, que p o r s u n 
sangre en las venas 
n«gueinos esta soberana a t r a c c i ó n ' o era-v 
todas las ciencias, clavado en l a ca l l a r , que p o r s u majes tad h i e l an la 
L a a r q u i t e c t u r a h a puesto sus r i -
q u í s i m o s tesoros a l servicio de Cr i s -
t o y desafiando las leyes de l a n a t u -
r a l eza ha l l evado a l cielo las c ú p u l a s 
de sus edif icios p a r a buscar luz , o ha 
escondido sus c imien tos en las en t ra -
ñ a s de l a t i e r r a p a r a ocu l t a r a l Dios 
Sacramentado y a sus s e r v i d o r e s . . . 
Y . . . no queremos hacer h i n c a p i é en 
esa p a r t e p r o f a n a p a r a no mezc la r 
lo humano con l o d i v i n o . Es lo c i e r to 
que en l a cruz c lavado, J e s ú s s a b í a 
per fec tamente que en t i empo m u y 
ISTABLO DE LUZ {™m*PEil>cuul) 
CARRUAJES DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . ETO. 
T E L E F O N O S { i r J I i l . i l ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
s p r ó x i m o , suyos serifen los cantos de 
a | los poetas, y los ritmos de l a m ú s i -
ca, y las t i n t a s de l a p i n t u r a , y los 
cinceles de los escultores, y el n i v e l 
de los arqui tec tos . Y se consolaba, se 
recreaba, se a legraba en este pensa-
m i e n t o porque v e í a cuan u n i v e r s a l 
era su d i v i n a a t r a c c i ó n . 
A h í e s t á en l a c r u z : todo va hacia 
L l ; todo se det iene en E l ; todo v i v e 
p o r E l ; todo se conserva por E l ; t o -
do muere por E l , y p a r a E l . A s í atrae 
la un ive r sa l idad de las cosas, a s í v i v e 
y r e ina i n m o r t a l po r todos los siglos 
de los s ig los ; asi c u m p l e su d i v i n a 
p romesa ; " Y cuando y o fue ra levan-
tado de l a t i e r r a todo lo a t r a e r é ha-
c ia M í . " 
Queremos poner f i n a este docu-
m e n t o p o r no hacerlo demasiado ex-
tenso. A ú n p o d r í a m o s seguir escr i -
biendo muchas p á g i n a s , considerando 
los diversos modos de l a a t r a c c i ó n de 
Cr i s to , m á s p o r ahora basta. 
T o d a v í a e s t á Jesucr is to c lavado en 
l a c ruz nos l l a m a y nos atrae. E n la 
c ruz l o rodean los soldados romanos , 
los escribas, los far iseos, el pueblo 
j u d í o y los ex t ran je ros que por me-
r a cur ios idad han venido a presenciar 
el e s p e c t á c u l o de l a c r u c i f i c a c i ó n . 
¡ A ú n blasfemaban c o n t r a E i : Pero 
a l l í lo a c o m p a ñ a n M a r í a y las santais 
muje res ; San Juan e l d i s c í p u l o ama-
do, f i r m e como l a roca m i s m a de l Gól 
go ta ; p o r aquellos alrededores e s t á 
Pedro l lo rando con l á g r i a s de sangre 
sus negaciones. H a y t in ieb las en el 
Ca lva r io , l a p e ñ a e s t á r a jada y con 
f recuencia se rep i te el m i l a g r o de la 
r e s u r r e c c i ó n de los m u e r t o s ; resuci -
t a n a l a v i d a de l a g rac ia muchos 
mue r to s en e l pecado. Y en medio de 
ese e terno cuadro de l Ca lva r io , e s t á 
Cr i s to obrando sus marav i l l o sa s a t rae 
clones. 
Noso t ros , h i jos m u y amados, pode-
mos consolar a Cr i s to , ser le causa de 
a l e g r í a en medio de sus t o rmen tos . 
Como l a V i r g e n S a n t í s i m a estemos 
de p ie j u n t o a i a c ruz do lo rosa ; como 
San J u a n permanezcamos Junto a 
C r i s t o c ruc i f i cado ; como las santas 
muje res s l g á m o s J e desde el riente rin-
c ó n de Gal i l ea i i a s t a las arideces de 
l a roca sobre l a cual l o c r u c i f i c a r o n ; 
como los a p ó s t o l e s recor ramos el m u n 
do entero predicando su n o m b r e pa-
r a que sea conocido, amado y g l o r i -
f icado. M a s todo eao es poco, porque 
es p u r a m e n t e e x t e r i o r ; se necesita a l -
go i n t e rno , de l aima-
D e j é m o n o s a t rae r p o r Cr i s t o desde 
la cruz , como se de ja ron a t rae r los 
h e r m i t a ñ o s ; h a g á m o n o s so l i t a r ios den 
t r o de l c o r a z ó n p a r a que a l l í v ivamos 
en la amable c o m p a ñ í a de Cr i s to c r u -
c i f i cado ; que nues t r a v i d a e s t é escon-
d ida con Cr i s to en Dios , (CoL I I I 8 ) . 
A p r e n d a m o s a ser puros y l i m p i o s co-
m o las v i rgenes y ofrezcamos a Cr i s 
to nues t ra a l m a n í t i d a , con o lo r d«» 
cielo p o r l a v i r t u d de l a pureza. En -
s é ñ e n n o s los confesores a ser tenaces 
y persistentes en el d i v i n o servicio, 
perseverando en l a l ucha hasta que 
con l a ayuda d e l c ie lo venzamos en el 
t i empo , p a r a ser coronados en l a eter-
n idad . Dennos ar res tos y v a l o r los 
santos m á r t i r e s p a r a que confesemos 
a Cr i s to Dios y hombre verdadero , y 
po r esta c o n f e s i ó n der ramemos hasta 
la ú l t i m a go ta de nues t r a sangre. Es-
tudiemos las obras de los Santos Pa-
dres, los que tenemos o b l i g a c i ó n de 
i n s t r u i r n o s p a r a e n s e ñ a r a los de-
m á s , y no soltemos de nuestras ma-
nos las obras de los doctores pa ra 
que aprendamos a p red ica r a Cr i s to 
con l a sencil lez con que ellos lo pre-
d ica ron , como E l m i s m o se p r e d i c ó 
en el evangelio. Toda o t r a predica-
c i ó n s e r á lo que se qu ie ra pero no es 
p red ica r a Cr i s to , y el pueblo c r i s t i a -
no e s t á h a m b r i e n t o de que le hab len 
de C r i s t o ; pero con lenguaje senci l lo , 
descamado, como lo p red ica ron los 
a p ó s t o l e s . P r e d i q u é m o s l e , pues, t a l 
cua l se contiene en el Evange l io , y 
no pongamos nada de nues t ra par te , 
porque de seguro que lo echaremos a 
perder . Es to no quiere dec i r que n ú e s 
t r o l engua je no sea d i g n o y correcto, 
sea has ta b r i l l a n t e y majestuoso, pe-
r o senc i l lo , pa ra que sobresalga Cr i s -
to, no l a pa l ab ra^humana . H a y p re -
dicadores que se parecen a a lgunos 
á r b o l e s De verde f o l l a j e , de ramas 
l lenas de hojas, de copa redonda y s i 
se busca no se e n c o n t r a r a en el los 
f r u t a a lguna , como a c o n t e c i ó a Cr i s to 
«on l a h igue ra del evangel io , i Es d a -
r o l Se f u e r o n e n v i c io , d icen los c a m -
pesinos- Pues a s í sucede: mucha pa-
labra bon i t a y compuesta , b r i l l a n t e 
A ( ? T i y n ^ 
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n r e s e n t a c l ó n y a l f i n de la j o r n a d a sa 
le el pueblo d ic i endo : tQue b ien pre-
dican'. H o j a s , hojas , hojas . ¡ S e fue-
r o n en v i c i o : 
Que nos* pres te l a p o e s í a sus acen-
tos su r i t m o l a m ú s i c a , sus t i n t a s l a 
p i n t u r a , su c incel l a escu l tura , su n i -
v e l l a a rqu i t ec tu ra y con las dos p r i -
meras cantemos en dulces y humildes, 
oraciones las g l o r i a s de J e s ú s , «y con 
las t res ú l t i m a s d e s b á s t e m e nuest ras 
a lmas y a d o r n é m o s l a s ; hagamos de 
ellas u n a verdadera obra de ar te , se^ 
g ú n e l d i v i n o modelo e s t á en » • 
C Í p e c a d o r e s , Cr i s to os a t rae desde l a 
Cruz ; jus tos . Cr i s to os atrae desde l a 
Cruz v e n i d unos y o t r o s : vosotros , 
p o b r e t o s pecadores, a j u s t i f i c a r o s ; 
E s o t r o s , justos a W * * * * ^ ! 
"FJ oue es j u s to , que se j u s t i í i q u e 
m á s 3 U p o c 301-11.) Si no v e n í s , 
pecadores: s i no os d e j á i s a t r a r p o r 
S s t o c ruc i f icado , ¡ah ' . , entonces os 
d i remos con el ^ i a f ; P , u l ^ ^ 0 n u e A n d e a 
l i b r o y c a p í t u l o s c i tados : E l que da 
ñ a que d a ñ e m á s ; y el que esta e n v i -
ciado, que se envic ie m á s . 
H i j o s m u y amados, la esposa del 
Can t a r de los Cantares se e s c o n d í a 
en t re los agujeros de las p e ñ a s , y a l l í 
l a e n c o n t r ó el esposo y l a l l a m a b a : 
" V e n hermosa m í a , p a l o m a m í a . " 
(Can t a r de los Cantares, I I 13-14.) 
Ese hueco donde se e s c o n d í a l a espo-
sa d e l Can t a r de los Cantares, pava 
nosotros es el hueco de l a p e ñ a de: 
C a l v a r i o donde fué l evan tada la Cruz 
Y desde a l l í nos dice C r i s t o : " V e n , 
hermosa m í a , pa loma m í a . " V a y a m o s , 
y en el hueco de l a p e ñ a , abejas no-
sotros d e l en j ambre d i v i n o , f ab r i que -
mos nues t ro pana l con e l l i co r que 
g u a r d a n en sus c á l i c e s las f l o r e s de 
l a s v i r t u d e s . Y cuando Jesucr is to d i -
g a : " T e n g o sed," apl iquemos a los d i -
v inos labios de l Salvador esa r ega lada 
m i e l , pa ra r e sa rc i r lo po r l a a m a r g u -
r a de l a h i é l y v i n a g r e que le d i e r o n 
los j u d í o s . D e j é m o n o s a t r ae r p o r Je-
s ú s , d e j é m o s l e que venza. 
A t r á e m e S e ñ o r , d i g á m o s l e , p o r l a 
d u l z u r a de t u bondad ; a t r á e m e p o r e l 
r i g o r de t u j u s t i c i a ; a t r á e m e p o r l a 
inmens idad de t u m i s e r i c o r d i a ; a t r á e -
I me po r los a c e r b í s i m o s dolores qtfe 
! padeciste y p o r los s u f r i m i e n t o s que 
¡ d e v o r a s t e ; a t r á e m e p o r tus azotes; 
! por t u c ruz sobr© loa hombros ; p o r 
¡ l o s clavos con que te c l a v a r o n ; p o r 
las espinas con <^e te co rona ron ; p o r 
las b las femias con que t e i n j u r i a r o n 
_ | _ t td a t v t / ^ i c ^ ^ r O V l T I A t r á e m e como a t ra j i s t e a l l a d r ó n ; co 
1 C í e F R A N C I S C O E K V i r i | m o a t r a j i s t e a Joan y a las santas 
¡ m u j e r e s ; como a t r a j i s t e a t u M a d r e 
i * - . • ¡ v i r g i n a l . A t r á e m e como a t r a j i s t e a 
1 4 / T o i a f n n » • „ , i l o s a p ó s t o l e s y a los h e r m i t a ñ o s ; a 
K i M f l B o A . 8 5 2 8 . A í m a e é a : U S f t W a M . ^ r ^ . ^ . ^ ^ ; j y | 
ATONIA UGARTE Y MADRAZO 
V i u d a d e G u e r e d i a g a 
H A F A L L E C I D O 
^ E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
^ y . i ue^^Vc8^1 e n t Í € r r o P^1"» la« cua t ro y media de l a ta rde de 
to, nietos no i ' t i M a y 0 ' los que suscr iben, h i j a , h i j o p o l í t i c o , n le-
Se ^rvan Ic0s' f ami l i a r e s y amigos , ruepan a sus amistades 
^ á ^ e r dSi001?6^3,1" a 1)108 ^ a ,ma ^ ,a f toada y a c o m p a ñ a r su 
41 c*mentí>H j casa m o r t u o r i a , ca l l e de Consulado n ú m e r o 4 1 , 
^ les vi^V. - ^ C o l é n , donde se d e s p e d i r á el duelo, po r cuyo f a -
^vu-an agradecidos. 
Cataij Habana , 18 de M a y o de 1916. 
W 0 ^ ! ^ ? 9^Te<i laga y U g a r t e , J u a n Lar rousse , J u a n P a t r i c i o 
^lfredo y T^r ?t MoT,tot0' Lu i s Marcos , A l f o n s o v M a n u e l Solo, 
Adolfo Ü r i h a r ^ V g a r t e ' S a ° t l a g o C o l o m é , Ricardo , J o s é M a r í a y 
?i2' P p ^ V 84 E- 8010 y B o t e t . J o 8 é M o n t ó t e , M i g u e l Y á -
0r«6 CamaJ~L a0^41*12 Lequer ica , A n t o n i o G a r c í a Rey, R. P . 
<íp J-' Dr- G u i l l e r m o W a l l i n g . 
SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
d 1-18 t . 1-18. 
ttcas á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
5 Q , d e R O S y C o m p . 
. ' ^ 7 0 . T e l é f o n o A ^ 1 7 L H a b a n a . 
1 d e h t f 
P O D E R O S O f O S l t f l C I R ^ ^ M R O O i m ^ K C R l B l P 
S M I T H L B R O S . 
E s t a a d m i r a b l e r e s i s t e n c i a l a p r o d u c e 
6 3 6 B A L A S D E A C E R O 
q u e s o p o r t a n , d e s l i z a n y h a c e n t r a b a j a r , c o n m a t e m á t i c a p r e c i s i ó n , e l m e c a n i s m o i m p r e s o r e f e 
e s t a m á q u i n a . 
H A R R I S B R O S C O . 
j O ' R e i l l y 1 0 6 . Habana . P a s e p o r e s t a s u c a s a y l e d a r e m o s u n a d e m o s t r a c i ó n , ó p i d a e l c a t á l o g o . 
*************************jr**************jrWM*MM*MM**JrWMWMárMjrMMMM*W*J^jrMMM*jrMWJr*MWM*M*j*M*. 
tes. Que te s i rva yo de consuelo a T í 
c ruc i f i cado . A t r á e m e como a t rae l a 
luz a la mar iposa ; como e l i m á n a l 
h i e r r o ; como la m i e l a trae a las abe-
j a s ; como el sol a t rae a los planetas 
de su sis tema. A t r á e m e , S e ñ o r , en t re 
la un ive r sa l idad de las cosas que has 
p r o m e t i d o a t r ae r hacia T í , no quede 
yo s in sen t i r t u d i v i n a i n f l u e n c i a . Se 
t u la m i e l y l a abeja ; t ú el i m á n y. y o 
e l h i e r r o ; t u la luz y y o l a mar iposa ; 
sea y o e l as t rp y t u el sol e terno que 
v ive y r e ina p o r los s iglos de los s i -
glos . 
E n prenda de esta d i v i n a a t r a c c i ó n 
de J e s ú s c ruc i f icado , os obedecimos 
con todo e l afecto de nues t r a a lma. 
E n nombre del - | - Padre y de l - 1 - H i -
j o y de l E s p í r i t u - I - S a n t o . — A m é n . 
Dada en nues t ra res idencia l episco-
p a l de P i n a r de l R í o , el d i a 24 de m a r 
zo de 1916. 
- j - M a n u e l , Obispo de P i n a r d e l R í o . 
Por mandado de S. S- I . 
J o s é M a r í a Rcigadas, 
Pb ro . Secrio. 
Los s e ñ o r e s Curas Encargados de 
l a cu ra de a lmas , l e e r á n esta Pasto-
r a l , en e l o f e r t o r i o de cuat ro misas 
p ro p ó p u l o , empezando en el p r i m e r 
domingo d e s p u é s de recibida. 
INIGIATIVAS 
t r a r í a n los ag r i cu l t o r e s . 
E s indudable que es t imulando l a 
a c c i ó n de los p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s 
pa ra que pongan en p r o d u c c i ó n los 
ter renos que poseen, mediante a u x i -
l ios r e s e ñ a d o s , se c o n s e g u i r í a u n 
aumento no despreciable del á r e a So. 
m e t i d a a l c u l t i v o a g r í c o l a , qn^ unida 
a l a que p o d r í a d á r s e l e i d é n t i c o des-
t i n o , ex is ten te d e n t r o de los montes 
i enagenables pertenecientes a l Es tado 
' c a los pueblos, en l a f o r m a y con-
d ic ión que u n a L e y de c o l o n i z a c i ó n 
> r e p o b l a c i ó n i n t e r i o r p o d r í a de t e i -
m i n a r , c o n s t i t u i r í a u n remedio has. 
tan te eficaz p a r a con jura r , o cuando 
menos p a l i a r esa c r i s i s e c o n ó m i c a quo 
se deja sen t i r . 
P o r lo que se r e f i e r e a l a repobla-
c ión fo res ta l p rop i amen te d icha , esas 
entidades, esos s indicatos , esos gre-
mios , no solo a t e n d e r í a n con e l ma -
y o r cuidado a l a r e a l i z a c i ó n de e l la 
en lovs montes p ú b l i c o s , sino que f a -
c i l i t a r í a n a los pa r t i cu l a re s poseedo-
res de t e r renos susceptibles de re-
p o b l a c i ó n , cuantos e lementos en for-
m a de semil las , p lantas y d i r e c c i ó n 
f a c u l t a t i v a les fuere dado a p o l l a r . 
E n oti 'o o rden de ideas el Go-
bierno d e d i c a r í a , p o d r í a dedicar, de-
b e r í a dedicar ' su m á s p re fe ren te 
a t e n c i ó n a cuan to se relacionase con 
la acc ión social a g r a r i a , base p r i -
m o r d i a l de m e j o r a m i e n t o de l a clase 
a g r i c u l t o r a , med ian te la a p l i c a c i ó n de 
los beneficios y concurses de cuantas 
exenciones concediera l a ley de s i n -
dicatos a g r í c o l a s , e s t imulando a l a 
a s o c i a c i ó n o asociaciones con objeto 
de a d q u i r i r en buenas condiciones los 
elementos de c r é d i t o , de c o o p e r a c i ó n 
y m u t u a l i d a d . 
A n t o n i o D E P R U N E R A 
Habana, M a y o de 1916. 
D O S E M P L E A D O S D E L M A T A D E -
RO D E L U Y A N O , H E R I D O S . 
A n t o n i o M e n a y G á l v e z , de 35 a ñ o s 
de edad, ca rgador del Ma tade ro de 
L u y a n ó , y vecino de l a f i n c a Los A n -
geles, en e l m i s m o b a r r i o , y M a n u e l 
M a r t í n e z D í a z , de 33 a ñ o s de edad, 
ca r re ro de d icho M a t a d e r o y vecino de 
J e s ú s del Mon te 88, f u e r o n asist idos 
¡ ayer t a rde en el H o s p i t a l de E m e r -
gencias p o r ei doctor E rnes to A r a g ó n , 
de u n a he r ida g rave po r a v u l s i ó n , con 
desprendimiento del p a b e l l ó n i zqu ie r -
do; f r a c t u r a c o n m i n u t a de l a r a m a iz-
quierda d e l m a x i l a r i n f e r i o r ; c o n t u -
s i ó n con desga r radura de l a p i e l i n -
f o r m e l inea l en l a r e g i ó n c l a v i c u l a r 
izquierda y f e n ó m e n o s de a s f i x i a p o r 
c o m p r e s i ó n t o r á x i c a , y e l segundo de 
una c o n t u s i ó n con desgar raduras de 
' * * * * * ********** j*** -*wj r* r* j r j r* -M 
l a p i e l , en la cara externa , t e r c io su-
p e r i o r del i pus lo derecho e i d é n t i c a s 
lesiones en l a r e g l ó n c l a v i c u l a r de l 
mis ino lado y codo i zqu i e rdo , siendo 
su estado leve. 
A la p o l i c í a de l a 8a. E s t a c i ó n que 
se c o n s t i t u y ó en el H o s p i t a l mencio-
nado, r e f i r i ó M a r t í n e z que t rans i taba 
por C r i s t i n a , en t re M a t a d e r o y V i g í a , 
conduciendo el ca r ro n ú m e r o 12 del 
acarrea de carnes, cuando, de r epen-
te , se le z a f ó l a tuerca que sujetaba 
l a rueda derecha a l eje, sal iendo é s t a 
y v o l c á n d o s e e l c a r ro , cayendo a m b o í 
de l pescante y siendo cogidos a m b o í 
debajo del ca r ro . 
E l o t r o he r ido n o pudo p re s t a r de» 
c l a r a c i ó n , p o r el estado de g ravedad 
en que se encont raba . 
M e l q u í a d e s A t v a r e L 
A j uzga r p o r e l sesgo <vam m t o » 
mando l a p o l í t i c a espafiOla. v s o A l 
predecirse que e l nua t re a r a d o r 
t u r l ano será, p r o n t o P r i m e r M^nf ix 
t ro . 
Con ello t o r n a r á , A s t u r i a s a tospe» 
r a r en el Pa lac io de O r i e n t e y la 
bel la rev is ta r eg iona l " A s t w b M ^ ' m 
a l eg ra ra m u c h o y segu i rá , rec lb ieedo 
suscripciones y anuncios en «1 A p s r * 
tado de Oorreos 1057. T todos coa* 
t en tó» . 
" M O S C O L T 
^ ^ S S S ' P J * 1 ^ V I G I O P 
Si los hombres h i c i é r a m o s cons ig-
na r nues t ras j i i i c i a t i v a s p o r loa 
t r i u n f o s que de el las p u d i é r a m o s r e 
c ib i r , s i n duda a l g u n a m o r i r í a m o s de 
d e s e n g a ñ o s . 
Las m í a s las dedico a l pueblo cu -
bano, a los productores cubanos, a 
los hombres que t r a b a j a n , a los que 
no creen en la p o l í t i c a a l uso y solo 
a sp i r an a que loa gobernantes ^ se 
preocupen de las cuestiones e c o n ó m i -
cas, a l objeto de ensanchar la esfera 
de a c c i ó n de l a a g r i c u l t u r a , l a l n . 
n u s t r i a y el comercio, ú n i c o med io de 1 
que a l g ú n d í a pueda a lcanzar Cuba 
u n pues to envid iable e n t r e las d e m á s 
naciones cul tas y poderosas. 
E l t r aba jo es la sa lud de los pue-
b los ; no h a y o t r a r e d e n c i ó n p a r a l a 
p a t r i a y h a y que ser inexorab le con 
los que se apa r t an de esa buena sen-
da, sean gobernantes , sean gobe rna -
dos. 
N o f u i nunca n i soy ahora p a r t i -
da r io de que e l Es tado t enga q u « 
acud i r con su ayuda p a r a so luc ionar 
todas las complicaciones de l a v i d a 
e c o n ó m i c a de un pueb lo , pues en-
t i endo que con la f o r m a c i ó n de s in -
dicatos, g remios y cajas ru ra l e s , f o r 
mando fuer tes federaciones, l l e g a -
ríamos, p o r l a e v o l u c i ó n que requie-
r e e l verdadero p rogreso , a da r c i -
ma , s in concurso ajeno,, a todcs los 
e m p e ñ o s de c a r á c t e r a g r í c o l a , i n d u r -
t r i a l y comerc ia l . 
U n a de las medidas que con ma-
y o r ef icac ia p o d r í a c o n t r i b u i r a l a 
c o n s e c u c i ó n de estos p r o p ó s i t o s , so-
r í a l a i n t e r v e n c i ó n de ent idades pa-r-
t i cu la res , las que c o n l l e v a r í a n , a l a 
pa r que e l f omen to de la r iqueza na-
c iona l , e l eficaz a u x i l i o que med ian -
te l a a p o r t a c i ó n de los t raba jos que 
u n a empresa de esta na tu ra l eza re* 
quiere , e l amparo de l a e x p o r t a c i ó n 
de los p roduc ios cubanos. 
E l f omen to de l a p r o d u c c i ó n del 
suelo cubano t e n d r í a a p l i c a c i ó n de 
u n modo s ingu la r a l a a g r i c u l t u r a , 
bien p rocurando poner en c u l t i v o t e -
r renos b a l d í o s , o y a ofreciendo a 
loe p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s aux i l i o s en 
semi l las , abonos v elementos de l a . 
bor . 
A oste f i n p o d r í a el Gobierno a ñ a -
d i r p a r a l a ef icacia de su a c c i ó n , e l 
a u x i l i o que median te e l consejo y 
d i r e c c i ó n de los ingenie ros a g r ó n o -
mos , a l s e rv i c io d e l Es tado , encon-
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
^ Í £ ? l J T U n s : a s i e s u n P e l , e r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t l p l i c á n -
a o t e e n e l l u e g o , b i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o a t r a b a j a r s m r i e s g o a l g u n o . :- : ; - : : - : : . : , . « „ 7 * 
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Diario de la Guerra 
iVíea* de t» primer» PAGINA) 
Pero bien pudiera ocurrir <xuo a Mr. 
Cansing 1© suceda lo que al maestro 
Rquel, que después de mucho* txa-
tajos. haciendo liúmeros y echando 
cáLlculos sobre su porvenir, se le vol-
có el tintero y le emborronó las cuar-
tillas. H>n aquel momento lo vió todo 
negro. 
Discurra Mr. l^ansing como guste 
que la ocasión es propicia ponqué se 
puede levantar la vos; eche 
cálculos y haga cuantos números 
quiera; pero tenga mucho cuidado 
cort el tintero. 
En loe croquis, según la. orienta-
ción que se les dá, paroce que los 
puntos Ajados han cambiado de posi-
ción. 
En efecto: la cóta 304 está «situada 
a' noroeste óe Ernes y al suroeste del 
Hombre Muerto; pero como en el 
croquis publicado se tomó al río Mc-
"R de eje y aparece vertical sobre 
Verdún, siendo así que va de sureste 
a noroeste, de a h í ' q u e girase todx 
'.a parto accidental al extremo de 
aparecor la cota 304 más baja que 
Avancourí. siendo así que este último 
punto está, s-tiuado al suroeste de di-
cha oota a la altura próximamente 
de Ernes. 
» G. del R. 
E l h o m i c ü a F a r i a . . . 
(Viene «le I» primer» PA(ilNA) 
! íí-errera. tornándose taciturno y re-
; cogido, a virtud de que ?! veneno de 
los celo? iba poco s. poco infiltrán-
dole su alma, mostrándole traicio-
nes falsas en la conducta de su com-
pañera. 
1 * noche de] luctuoso aconteciraien 
ta, Enrique Faría llegó a su domicilio 
come a las ocho y media de la no-
che y al no hallar a María, indasró 
dónde se encontraba, averiguando 
que había ido al Cinematógrafo en 
compañía d?_ una hermana de plla. 
ds cerca de quinc^ años de edad. Acu-
dió aní. sostuvo con ella un altercado 
que duró hasta que llegaron a la ca-
so, en cuyo lugar. María, herida por 
las frases de Faría. mandó a su me-
nor hermana en busca de su padre 
para romper para siempre la unión 
oue los celos de Faría Hen-era. ha. 
cían insostenible por más tiempo. Sa-
le la .iov?ncita a cumplir el mandato 
recibido, y no había apenas traspa-
sado el umbral de. la puerta cuando 
tensrnstioso y ap:udo grito hirió sus 
nidós: torna presurosa hacia el pun-
to de partida y escena de tragedia 
vioron sus ojos. 
Su hermana María yacía exánime 
col catorce heridas asestadas en su 
c.ierpo, junto a la cuna de sus peque-
ñuelcs. Joue,. despertados por el grito 
que lanzara su madre al ser herida, 
lloraban y gritaban, subiendo los co-
lores siniestros de n.quel cuadro y por 
una puerta del fondo de la casa una 
fombra desaparecía con rapidez: era 
el. homicida, que consunjjado d he-
dió. ponía a salvo su persona. 
De las actuaciones judiciales que 
•hasta la fecha se han practicado apa-
rece que probablemente el hechor es-
tuvo escondido on alguna casa, va-
ror Hias de donde partió para una 
"República Su ram erica na. en la cual 
familiares suyos, se dice quo poseen 
heredades. 
Un nroblemjj cuya solución se di-
ficultaba a la Policía para el descu-
brimiento del paradero de Faría He-
rrera, ora la adquisición fie una fo-
tografía de éste y ya por fin ha sido 
rtFueito con la posesión de un retra-
to del presunto autor, idéntico al 
^ b a d o que pubiicamns con esta in-
formación. 
Actualmente se practican diligeti-
cixs oue nuecien llegar a la aprehen-
fién de Faría Herrera, quedando así 
satisfecha la conciencia pública. 
Í T c r i s i s d e l t a b i c o . . . 
(Viene fl-r 1" primer» PAGINA) 
Ha desaparecido el temor, y ello es 
motivo de regocijo para los O"6 
bn«n su sustento en la industria. 
Como la situación dista mucho de 
fer halatrüoña. a pesar d(» la referida 
noticia, diremos algo sobre la mis-
ma. 
A nrimera vista nroduce alegría la 
pr^uridad- qu* ofrece de mantener la 
elaboración durante el año. Pero.^ no 
d'-bemCí! perder de vista esa limita-
ción a la "tercera parte" ̂ de lo que 
ee hay?» embarcado en 1ÍM5. E s una 
limitación tremenda, que a la vez 
•fniB disminuye la producción de Cu-
ba puedo servir para pronaear más 
ei tabaco do otras nrocedenctas; con 
otro jrolpe conjo éste cmedará casi 
anulada nuestra exportación al mer-
c;^'- de Tnjrlaterra. 
Y teniendo en cuenta la situación 
financiera en oue se encontrará aoue-
1 la, como las demás naciones, termine 
o no la ínierra. en ««c lansus de tiem-
po, no serra extraño oue se acudiera 
a esa meHHa. norque hay otras na-
ciónos nroductefas de tabaco, oue 
vienen tomando norte ep los emprés-
tito?, infries es. las cuales tendrán que 
tener comnensaclones comerciales, y 
ncaso «ea éste el prncipio do la pre-
ña rnción hacia ese fin que reoresen-
t-a-ía para, e1 nroducto cubano la 
dessnarición lenta sí. pero segura de 
tan importante plaza. 
A que tal cosa no resulte d *̂««n " i -
camin^rse las gestiones del Gobier-
ne, v de los comerciantes cubanos, no 
deiándoso llevar los acontecimisn-
te«. prenarándose con tiempo a la 
(it'"nsa ^ i0 industria tabacalera. 
No será labo" nc-dido la que se eri-
raniin'» a ese ^'n: lo prosperidad del 
í>7Úrar no será eterna y será una 
romnensaeión nacional one cuando 
^irpie^e su deseen^, puedan soste-
ver el neso financ;ero d^ p^fs las 
d mác fuentes de producción que 1« 
X X r N T ^ N r>F F A Wt i r .Á K T E S Y 
l \ S F A l STFTCACTOVES 
distintruida corporación de Ta 
T.'nión de Fabricantes de Tabacos y 
í igarros. que tanto lucha^ por la tn-
dvstria cubana, no descuidará segu-
ramente eí] particular que dejamos 
«irotado. como tampoco el de las fal- j 
Jsíf.caciones que descaradamente se 
i'evíni a cabo e-n el extranjero. L a ac- ¡ 
Mvidad es grande: a que el éxito de i 
«u;- prestiones nerdure y se aumente 
en benaficio de la República deben 
/^--•'-nvar cuantos de un modb u otro 
puedan prestarle ou concurso. 
•'•--o 'Miblicado por nos. 1 
otros el 18 de Marzo, ofirmábamo? 
• - --i V'-'Jíah en el extranjero mil i 
milloTi»8 de tabacos con el nombre de 
habano sin serlo. Nuestro aserto 
se ha visto confirmado con datos ve-
rídicos presentados por los informes 
remitidos por aqentes diplomáticos y 
comerciales de gran valía unos y 
otros el 18 de Marzo, afirmábamos 
erguir dentro y fuera del país la 
campaña en contra de esa lesión cons 
tant^ que padace nuestra industria. 
Cuando se considere por todos el 
tremendo daño que se nos infiere, 
y ei caudal enorme de oro perdido 
par, el pueblo de Cuba en general, 
nadie escatimará su esfuerzo perso-
nal o colectivo a la obra de regene-
ración y engrandecimiento que recla-
ma incesantemente nuestra depaupe-
rada y sufrida industria. 
A que no se abandonen tales pro. 
pósitos tienden nuestros Incesantes 
campañas en pro de la industria. E l 
problema es de alta transcendencia 
pa.ra todos los elementos nacionales. 
E l P r e s i d e n t e d e i a 
R e p ú b l i c a e n . . . 
(Viene de la primer» PAGINA) 
la permanencia del Presidente en el 
central "Gerardo," donde almorzó con 
'3] secretario de Agricultura general 
Eimilio Núñez, fué visitado por va-
rios miembros de la Comisión de Fes-
tejos de esta localidad, los cuales, des 
pués de saludarle, dándole la bien-
venida, recibieron del mismo el óbolo 
conque contribuye para el mayor es- ¡ 
plendor y auge de nuestra patriótica 
fiesta; quedando todos muy satisfe-i 
chos de sus atenciones y esplendidez '• 
para con los mismos y deseando que! 
su estancia por estos lugares le haya 
sido tau grata que pronto vuelva a 
ellos, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i r a n d o a l a p o l í t i c a 
(Viene de la primer» PAGINA) 
rio proclamación de candidatos para 
el día 2 7 de los corrientes. 
Desde luego hay que esperar ol 
correo y conocer los motivos que 
habrá tenido para esta convocataria 
tan festinada, pues apenas si deja 
sipte días hAhiles después de las fies-
tas de la República, para que los 
candidatos se entrevisten con los de-
legados. 
Como es. natural efln estosdfxs su-
birá el termómetro conservador 
oriental, y hay que hacer lo posiole 
para que no se rompa—que no Bfl 
romperá Tico volente—pues siempre 
en las Asambleas políticas de Orien-
te preside un alto sentido político— 
tanto en las liberales como en lai 
conservadoras—y un recto sentir pa-
triótico. 
i 
O R Q U I D E A S D E P R I N C E S A . — Princesa Patricia, hija del Duque de Connaught, ha dado ku nombre a un 
género de orquídeas. Una de é etas se ha vendido en $1.000 para la Cniz Roja inglesa. 
Notas agrícolas 
E l señor Miguel Martínez Bosch, 
que desde hace años viene tratando 
por la prensa cuestiones agrícolas, 
iros envía el siguiente interesants 
trabajo, que mucho agradecemos, so. 
bre cuestión agrícola tan importante 
como es el Ricino o Higuereta: 
L A S R I Q U E Z A S D E CUBA 
F A M I L I A D E L A S E U F O R B I A -
C E A S 
La higuereta o Palma crlsti 
L a familia de las Euforbiáceas, 
compuestas en su mayoría de plan-
tas venenosas, contiene también plan-
tas de gran valor alimenticio para 
e] hombre. Pero como la agricultu-
ra no puede limitarse a cultivar so. 
lamente plantas alimenticias, sino 
que ha de abastecer también las 
múltiple^ necesidades humanas o su-
ministrar a 'la industria materia pri-
ma para poder atender necesidades 
creadas por la civilización. 
Además de la-s muchas pUintas ve-
nenosas que contiene esta familia, 
las tiene también de gran valor or-
namet.tal, lo que constituye Una ex-
plotación apreciable para la jardi-
nería. E l cultivo de las plantas me-
dicinales de esta familia, pudieran 
constituir .nuevas explotaciones, pero 
esto solo sería en un principio in 
teresante a la jardinería o cultivos 
intensivos en Extremo, no obstante, 
y para que se comprenda que no hay 
nada imposible, tenemos el género 
Bicinus de esta familia, a la cual 
pertenece nuestra higuereta o Ric>. 
ñus communis L . con infinitas va-
riedades, cuya explotación constituye 
inmensa riqueza en otros naíses, de 
cuyas semillas se extrae el aceite 
purgante l1!amada Palmacristi o acei-
te ricino. Su enorme demanda impo-
ne a los agricultores cubanos ci 
cultivo de esta planta tan productiva 
y que pudiera constituir una aprecia, 
ble fuente de nuestras riquezas -po-
sitivas. E l aceite de higuereta o ri-
<ino tiene otras aplicaciones además 
de la farmacopea; como grasa para 
usos industrial efe, siempre tendría un 
valor que hará apreciable su cultivo 
en toda época, por cuyo motivo no 
hay que tener la falta de mercado. 
Si nuestras prédicas no surten el 
efecto quo debieran, al menos se en-
cargan los hechos de demostrar lo 
acertado que estamos al recomendar 
al agricultor que su salvación está 
í.n la variedad de cultivos. Hoy que 
atravesamos el período más difícil 
para la importación y la exportación, 
que la Guerra Europea ha sembran-
do de obstáculos la libre navegación 
y reducildo a cero muchas explota-
ciones agrícolas, vemos elevarse a 
precios que nos parecenan absurdo?: 
en otro tiempo, ciertos productos que 
podríamos ser importadores en vez 
de mercados excelentes para la im-
portación. Entre estos productos tó-
esle el mayor honor, por todos con-
ceptos, al aceite de ricino. 
Y no hay que temer grande de-
preciación aún citando la guerra a c 
tual acabe; después de esta guerra 
duT^arán por bastante tiempo los 
buenos precios en estos países. Apar, 
te que las explotaciones agrfcridas 
extranjeras quedarán muy quebran-
tadas por la actividad guerrera v 
la falta de brazos para estas explo-
t 'f"''>nes después de ella, hay que 
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añadir otra cansa para que se man-
tengan elevados precios en la mayo, 
ría de los productos, ésta será la di-
íicultad creada para el transporte por 
los bloqueos y lás campañas subma-
rinas y aéreas, que tantísimos baa> 
j eos han echado a pique. Estas difi-
I cu'itades ptura les transportes maríti-
I mos han de traer irremediablemente 
¡a carestía de los productos que ten-
gamos necesidad de la importación. Y 
el comercio que no entiende de hu-
manidad, que el alza de los precios 
está en razón inversa de las existen-
cias, entrará la competencia en los 
compradore-s y por razón de la ca-
restía aumentarán los precios fabu. 
lesamente. Tod olo cont^airio en los 
países productores; los países pro. 
ductores verán descender ios precios 
de aus productos por razón de exce-
so de producción y las dificultades de 
transporte para presentar los pro-
ductos a mercados consumidores. 
Esperamos que, después de la güe-
ña, actual, cuando las naciones en 
guerra hayan levantado las explota-
ciones de - primora necesidad, como 
no habrán podido construir buques 
suficientes p>ara normalizar el tráfi-
co y, por otra parte, la producción 
de azúcar en Europa tenderá, por 
lo menos a abastecer sus mercados, 
es casi seuro que bajen considerable-
mente los precios de nuestra primera 
riqueza agrícola e industrial, el azú-
car; y es probable también que ba-
jen tanto los precios, que la aglo-
meración de productos, el exceso d3 
producción y las dificultades pará ei 
transporte anulen casi por comple-
to nuestra riqueza sacaiínea. He ahí 
el contraste. Mientras nosotros no 
podamos veíiider el azúcar, tendremos 
que comprar caro todo lo que de la 
importación necesitemos. 
Ante este problema no es posible 
cruzarse de brazos y esperar que 
les hechos con la lógica aplastante 
de las calamidades azoten nuestro 
rostro de indolentes; no es posible 
que un pueblo que dispone suelo bue-
no, un clima sin igual en el mundo, 
espere estoicamente la hora fatal de 
un suicidio por inanición. Hay que 
resolver con serenidad estos probla-
mas, hay que evitar esos días acia-
gos, esos momentos de desespera-
ción; la angustia de un pueblo acos-
tumbrado a vivir en abundancia y re-
ducido,' por su falta de previsión, al 
último extremo, que fácilmente se 
podría evitar si los caipitales levan-
tados con azúcar, en este período, 
dedicaran una pequeña parte al fo-
mento de nuevos cultivos y sus in. 
dustrias anexas. 
Y como nuestro objeto no ©s ha-
blar de cosas imposibles, ni tratar 
de cosaiS dudosas, sino más bien de 
aprovechar lo mucho que dejamos 
perder y excitar a que se obtengan 
productos fáciles, pues para los atro? 
fciempre habrá tiempo de llegar, tra-
tamos con preferencia ©1 cultivo de 
la higuereta., que podría constituir 
para nosotros un buen producto au-
xiliar, dada la facilidad de produc-
ción y las múltiples aplicaciones quo 
este producto tiene. 
Si en cada localidad, en cada zc. 
na de cultivos se estableciera una 
planta para la extracción del aceite 
de las semillas del ricino, podría el 
campesino cubano plantar en su sitio 
un trozo de tierra, una hectárea por 
lo menos, que no le daría ningún 
trabajo y tendría entrada segura y 
perenne; puesto que la zafra de es-
te cultivo es perpetua. Las campe-
smas, que tanto gustan de tener 
plantas y que tanto .se cuidan de 
su patio, no dejarían perder la oca-
sión de cultivar el ricino en su pa-
tio, planta bonita por su frondosidad, 
por su follaje siempre verde y re. 
luciente, cuyas semillas vendidas a 
la planta extractora de aceite, le 
producirían esas extras que tanto 
gustan a las mujeres en general y 
a la mujer cubana en particular. 
Creemos sobrantes los motivos ex-1 
puestos, consideramos las razones I 
expuestas suficientes para excitar e! i 
deseo en nuestros agricultores a que | 
dediquen una parte de su actividad 
a este producto • agrícola. Por si las j 
vazone« y motivos no decidieran su j 
ánimo, trataremos, lo más felizmen-¡ 
le que podamos, de convencerlo por i 
la elocuencia de los números. 
Tratemos también do su cultivo, 
con la precisión del plan adoptado, 
S U E L O Y CLIMA 
1 E l suelo para que esta planea pros-
I pere con todo éxito imaginable, es 
I el terreno suelto, de consistencia me-
diana. Las tierras extremas no le son 
del todo favorables, pero produce, «je 
desarrolla, no así en los terren^io 
pantanosos; la extrema humedad ' le 
es muy desfavorable, muy perjudi-
cial. E n los terrenos arenosos crece 
rániiiamento. como todas las plan. 
tas, florece y fructifica bien, pero 
si la tierra no se abona con estiércol 
vive poco tiempo o produce pocas 
cosechas, muere o no rinde para sos-
tenerlo. 
E l clima Ideal para esta planta es 
fl de Cuba, ¡Y es ideal para tantas! 
Pei-o esta planta tiene sobre todas 
las que la agricultura conoce el gran 
poder vegetativo que la hace esti-
mable; para esta-planta, el ricino, no 
hay temperaturas extremas, parece 
que vive de la atmósfera. E n las se-
quías prolongadas se ve crecer vear. 
de y lozana, pariendo y produciendo 
abundante fruto; en las lluvias se 
desarrolla con el vigor de plantas 
silvestres, y en todo tiempo produce 
abundantes granos. . 
P R E P A R A C I O N D E L S U E L O 
Esta planta que se da de cualquier 
manera que se siembre, solamente 
um que tenga humedad para nacer, 
y esta planta germina on bien poca 
humedad, es conveniente Introducir-
le el cultivo, que aumentará conside-
rablemente su producción y no me-
nos el tanto por ciento de rendimien-
to oleaginoso. 
No debemos fiar a la supersticiosa 
haraganería, abandono del campesi-
no, la producción de una. planta que 
n produce en estado salvaje, mucho 
más y mejor produce bien cultiva-
da. 
Así que, para regular una produc-
ción máxima y segura, hay que pre-
parar la tierra suficientemente, aran-
do y cruzando y pasando grada has. 
ta que la tierra esté completamente 
desmenuzada, a í̂ germina con poca 
humedad y es seguro su crecimiento 
normal, por lo que nos asegura una 
pronta y buena cosecha. L a tierra 
bien preparada tiene innumerables 
ventajas sobre la tierra llamada cru-
da, crece más la plantaa y produce 
mucho antes. 
SIEMBRA 
Esta planta que puede sembrarse 
en toda época mientras haya hume-
dad en la tierra, prospera más en la 
primavera. Y si es veaxiad que hay 
que sembrarla a cuatro varas de 
distancia no es menos que esta dis-
tancia nos permite intercalar otro 
cultivo cualquiera, pero siempre se-
rá preferido el de plantas que no 
crezcan demasiado, para que el rici-
no pueda desarrollar con toda libei -
tad. 
L a tierra bien preparada es siem-
pre una ventaja para toda dase de 
trabajos, y más para !a siembra, 
C U L T I V O 
Esta planta no es exigente, pero 
agradece y paga con exceso un culti-
vo esmerado, que una vez desarrolla-
da, dado su enorme follaje y el ere. 
cimiento que alcanza son bien pocas 
las plantas que prosperan bajo de 
ellas. Así que bastará con tener t) 
suelo limpio, que se obtendrá con re 
lativa economía pasándole el cultiva-
cor. No de-be dejarse que a-ezca muy 
r.lta, así que los tallos que tomen 
la dirección pei-pendlcular, deben cor-
tarse a metro y medio o dos metros 
de altura. A los seis meses empieza 
a producir, y dado su rápido dem-
arrólo y la gran cantidad do ferti. 
üzante que contienen sus talos, 
sembrada espesa, es una planta ex-
celente productora de abono verde, 
pues teniendo en consideración que 
el tallo contiene: 
Nitrógeno: 1.39 por 10O. 
Potasa: 1.25 por 100. 
Acido fosfórico: 0.36 por 100, 
es de un poder fertilizante extraor-
dinario. 
V A R I E D A D E S 
Son muchas las variedades que se 
cultivan de esta planta, pero se dis-
tinguen dos, de semilla grande y Je 
semilla chica. L a primera rinde me-
nos cantidad por ciento de aceite y 
es de inferior calidad, pues mientras 
ésta nó pasa de un 30 por 100, las 
otras alcanzan hasta el 40 por 100, 
siendo además de superior calidad. 
En la circular, número 41 de la 
Estación Experimental Agronómica 
de Cuba, hay una lista de varieda-
des, que juzgamos muy interesante, 
pero no debemos perder de vista las 
variedades que tenmos y reproducir 
lis oue nos convengan cultivar, apar-
te de hacer los oportunos ensayos 
en variedades exóticas, que casi 
siempre aumentan considerablemente 
la producción y la calidad de los mis-
mos. 
R E C O L E C C I O N 
Para cosechar este producto es in-
dispensable tener un buen sequer.), 
donde puedan exponerse al sol lo,i 1 
racimos o panochas de semillas. De-,' 
be.n cortarse cuando amarillean o, 
empiezan a tomar un color oscuro, 
nunca cebe esperarse a que se te. I 
quen en la mata porque las cápsulas ! 
estallan al calentarlas el sol y aven- ' 
tan la semilla l eW. i 
En esta Asamblea en la que hay 
fine acordar la candidatura para go-
bernador provincial a favor de! doc-
tor Manuel Fernández Mancaré y «• 
en la que lucnar/Vn connotadas per-
sonalidades por la candidatuia se-
natorial, qxie esie año llene mayor 
número de senatoriales que en años 
anteriores. 
Con motivo de las tiestas del 20 de 
Mayo afluirán personas do represen-
tación política de toda la República, 
y aunque se haga un alto patriótico 
ei día 20 para brindar por la cotíso-
l-dación del Estado y por la mayor 
ventura y vida perdurable de las Ins-
tituciones Republicanas, al día si-
guiente, o sea el 21, será ocasión de 
conocer la<? palpitaciones políticas do 
cada provincia y las demandas de los 
realmente representativos y hasta 
lo» de los oue se dicen a sí mismo re-
presentativos. 
"La, aceptación del pacto Gómer-
^ayas, en Camaguey es una mera y 
pura fórmula, seg-ún el diario inde-
pendiente " E l Camagueyano", 
Quizá la tinlca variante que se ha-
ga en las postulaciones de la Provin-
e:al liberal sea en el cargo d« Gober-
nador, para el cual parece que todos 
convienen en que "no debe ser" Za-
zas Bazán; tampoco "puede sar" 
Gustavo Caballero; de Para no ha 
ha sido aceptado y el doctor José 
Alvarez González dicen que está ale-
jado de la política. Suena ahora Ar-
turo Fernández pero Arturo no 
oulere. le tiene cierto cariño a la 
Alcaldía. 
En Camaguey, irán los lib&rales 
ta'- y como se encuentran. "Aquí, co-
menta " E l Camagueyano". a fuerza 
de hacer política pequeña, loe parti-
dos políticos están formados por gru 
pes de amigos de tal o cual persona-
lidad que es quién tiene el m.niz po-
lítico, los demás, solo son amigos, 
han perdido el carácter de politices y 
han adquirido el de amigos do tal o 
cual político, y estos siguen a su an:! 
go, importándosele un ardite que el 
candidato nacional sufra tal o cual 
deternlinación, lo importante es que 
el jefe del grupo "vaya" y todo lo 
demás es secundario y sin importar»-
S i e m p r e e l 
\v, solo ps fresca, sino filtrada, limpia 
rorapletamentp. ajena a todo lo qne no sea 
oxígeno e liidr^ceuo, sus dos componen-
tes. Agua filtra.la en \in filtro Fulpor, ea 
agua asf. 
No es solo p1 filtro que limpia de un 
todo el agua, sino que tiene nn depósito 
de hielo, que va enfriando el asrua a me-
dida nue se filtra y por eso goza de la 
preferencia de todas las familias el fil-
tro Fnlpei. 
(í Pedroarlas y Co. pn su gran lorerfa 
"El Palacio de Cristal." tiene una gran 
existencia de filtros Kulper, de todos los 
tamaños, para mucha familia, para otra 
menor, pero todo Igualmente excelentes 
a g u a i r e s c a 
filtradores, noron* m 
1 ppr. quP ps el ^ J ' ^ n la n. 
! cías dPl Pulpe, Cret0 ^ u, ^ 
1 Beber agu;. «in 
del filtro Fulper Pf Por 
, ^s las flg„asP ^ 0 ^ , ™ ^ 
i que aparejan siPmp^P/as 
¡ Biín elementos org^V'^an ^ 
i y que genera en % n t l T ^ ¡ ¡ ^ 
La familia en la **" 
la playa, o en la « po,,ada . 
filtro Fulper. p o ' V 1 ^ . 
malas ruando no t£(laR 'aV^ 
filtro Fulper. r^e £ flltr^ 
buena y sabrosa. jarana.' 
dcinclá' 
Y si esto es así. y si sabemos que 
Aspiazo en la Habana, y los candida-
tos designados por la Provincial en 
Camagiiey, no renuncian, ..podremos 
creer en la seriedad y efectividad del 
pacto Gómez-Zayas?" 
Nuestro Aramburu en su popular 
I sección del DIARIO, ha preguntado 
! por cuál partido será candidato a 
representante por Oriente ol general 
José Miró. 
Y el leído comentarista de " E l Co-
mercio" hace elogios de n candida-
tura y diserta sobro la necesaria -lec-
ción política, a la vez que declara 
, que no sabe qué partido presentará 
i candidato a representante al general 
Miró. 
Pues lo diremos. Según nuestros 
informes, el nombre del general Jo-
sé Miró Argenter figurará en la bo-
leta electoral del Partido Provincial 
Liberal de Oriente que preside el 
doctor Mascaró, en el encasillado co-
rrespondiente a los representantes. 
El popular político senador Fer-
nández Guevara, el batallador repre-
sentante Pablo G. Menoca!—a quien 
trvimos el gusto de saludar ayer ya 
completamente restablecido—saldrán 
para Oriente en la semana próxima. 
Se han constituido en Atar4s, un 
Comité de Liberales Reeleccionistas, 
bajo la presidencia del señor Elose-
gui Díaz; y en Puentes Grande« otro 
•Comité de Liberales Reelec-cionistaá 
61 COinanda presidido por Villar. 
Nos escriben de San j 
tínez y nos informan au^1" T * 
do del señor Tirso M ^ ' 0 ^ 
no de las ricas Minas h 
Francisco. ei "leader" • 
"Pepe- Alcorta entrevistó ^ 
pasado en San Juan v \t ^ 
General Manuel Ramos 
A esa conferencia concM 
¡oral imni-\T-fo»,. aeB * cional i portancia 
eos del general Eusebio f 












Id P '̂ 
didatura, lo que qulere ^ 0 
cehenla por ciento - ^ 
adhesión más firm 
querido veterano a 
de etó 
- -nez It otnJ_ 
.':üs suframos." Además nos !^ 
de San Juan y Martínez \¿ 
'San Juan y Martínez 7 1 * * 
Término esencialmente tah." 
reconoce los beneficios que ,7^ 
ha reportado la e<nérglc? 
que en todo tiempo ha d . J ? 
ni-estro benemérito Cón^l". * 
pa. señor Martínez Ibor y ^ } 
porta-voz al Candidato ' h J J 
Alcorta de un sabido exnmiv0 
tuvo Representante por la Drj! 
•Je la Habana". 
Trasladado el saludo con vftij 
ro gusto 
Agencia doi DIARIO DE u 






























LA PRIMAVERA.—Campos de tilas, en las llanuras del Este. 
L a zafra de este producto aquí, en 
Cuba, es todo e año; produce enor-
memente en todo tiempo, los cuatro 
o seis años que se puede explotar 
con ventaja. 
Hay variedades que las cápsulas 
sueltan la semilla secarse, otras: 
se desprenden del racimo con Id 
cápsula, estas últimas hay que apa-
learlas o proveerse de un descasca-
rillador de maní, que se obtiene en 
las casas americanas de mp>quina-
rias. 
R E N D I M I E N T O 
Hemos dicho siempre que hemos 
Tratado del rendimiento de las plan-
tas cultiva.da3, que éste varía con ©l 
cultivo, la variedad y el suelo. Pero 
como estamos obMgados a dar un?, 
cantidad, en que 
cantidad, aunque ésta sea para mu-
chos arbitraria, cantidad que al me-
nos sirva de gruía a los que se pro-
pongan cultivar esta rica planta, da-
remos, pv.es, esta cantidad 
E n «Cuba el ricimo produce desde 
íj.000 libras hasta 10.000 libras de 
semillas por hectárea (hectárea es 
un cuadrado que tiene cien metros 
de lado). Cinco m i r libras de semi-
has de ricino, al treini-a por ciento 
de. aceite, que es más bajo que me-
dio rendimiento, nos darán 1.500 li-
bras de aceite v 3.500 de residuos. 
Vendido el aceite a $12.00 quintal, 
tendremos que el aceite de una hec-
tárea de est cultivo valdrá $180, y 
las 3.500 libras de residuos, que son 
•un excelente abono pue?, contiene 5 
por 100 no ázoe, 2'55 por 100 de áci-
do fosfórico, 1.38 por 100 de potasa, 
por lo que es un fertilizante a.pve. 
ciado, qn i cotizado a $1.50 quintal, 
importarán $52.50, y sumará un to-
tal de $232.50. que, d?.do el poco 
trabajo que exige este cultivo, es un 
rendimiento muy importante. 
Y eso que hemos dado lo mínimo 
en todo, si se tiene en cuent?. que la 
producción puede aumentarse un do-
ble y el pi'ecio, si nos basamos en los 
precios actuales un cuádruple. ob-
tendremos una Cifra fabulosa, que .se 
obtendrá multiplicando por 2 los 
S52.50 y a este producto le aña. 
de el cuadruplo de $360. y estas can-
tidades adicionadas, si se multiplican 
por 18*42 hectáreas que tiene la ca-
ballería nos dará el producto de una 
caballería de ricino en los actuales 
momentos que asciende a $20.732.90. 
que oscilará esta cantidad entre 
mismo que damos arriba, o soa 
*3.113.45. producto ínfimo que no 
hav que pensar en él si se cultiva 
bien y menos mientras no se norma-
licen "los transportes marítimos. 
De todos modos, el cultivo del ri-
cino es un cultivo lucrativo, si se tle. 
ne en cuenta que es una planta in-
dígena y poco exigente. Hay muchas 
colonias de caña q\ie d^ian sin sem-
brar una faja de terreno al lad^ d^ 
las líneas, y además muchas guar-
darrayas al lado de cercas, que po-
drían sembrarse de ricino, los patios 
de los sitios y algún trozo de tie. 
rra pudiera plantarse de ricino tam. 
bién. que vendida la semilla al pre-
cio ínfimo dé S3.50 quintal, daría 
una entrada imnoitonte en la casa de 
nuestros campesinos, y siempre un 
producto más. una riqueza más al 
país y un medio de que nuestro nu-
merario no vaya a respaldar créditos 
extranjeros en detrimiento de nues-
tros valores financieros. 
ABONOS 
Hemos repetido muchas veces y lo 
haremos una vez más, que el mejor 
abono es el estiércol, bien confeccio-
nado y adicionado de nitrato de sosa 
y una pequeña dosis de los otros ele. 
mentos fertilizantes, pero a falta de 
estiércoles, que no deben faltan nun-
ca ai campesino, puede fertilizar con. 
la fórmula siguiente: 
Ntirato de sosa: 500 libras. 
Cloruro potásico: 40 libras. 
Acido fosfórico: 250 lib'-as 
por hectárea y siempre que la cose-
cha no pase de 5.000 libras, el exce-
so se fertilizará a razón de la quinta 
parte de esta fórmula por cada mil 
libras. 
CONCLUSION 
E l cultivo del ricino es de grande 
imiportanda para la agricultura cu. 
baña; el cultivo del ricino haría po-
siible muchas industrias qtie no pue-
den explotarse por falta de materias 
prima?. 
E l ricino es una planta muy Im-
i portante para la sombra, en los ga-
¡llineros, según dicen algunos criado 
] res de aves han visto hierienizado 
! patio con la presencia dei ricino, es-
j to solamente es imnortante. pero tie-
ne doble ventaja el cultiyp de esta 
planta para sombra y refugio de las 
aves, que es la de producir pingües 
cosechas. 
También se dice que se pueden in-
tercalar otras cosechas, nosotros so-
mos de opinión que cualquiera eos'5 
cha que se mtc-raale r\ ricino en 
producción le ha de mermar ei ren. 
dimiento, y a la nostre no habremos 
sacado ninguna ventaja, menos aún 
s' contamos en que al intercalar otro 
cultivo nos veremos imposibilitados 
de limpiar la tierra, con el cultivador, 
lo cual aumenta considerablemente 
los gastos de cull.ivo. 
M. Martúie;? BOSCH 
UN REMOLCADOR Y U \ L A N -
CHON 
De Mobjla en 6 y medio días d-á 
viaje llegó el remolcador americano 
"A. J . Hudson" remolcando al lan-
chen "Harry Morse" que trae carga 
general. 
E L MINISTRO D E PANAMA 
Ai medio día se espera el vapor 
"Calamares" en el que viene el nuo-
vo Ministro de Panamá en Cuba. 
t E L '^ALFONSO XTI" 
Se^ón aerograma de su Canitán. 
ol vapor correo español "Alfon-o 
XIT" llegará hoy r 'a Habana poco ; 
después del medie día, procedente de 
Vera cruz. 
E l día 20 por la tardo saldrá para 
el Norte de España. 
hiendo estos días muchas fplioitae 
lies por los éxitos de su.altruiail 
bor. 
Desde el día primero d« Junio' 
tablecerá una oficina de InmiM 
a. cargo de un competente delcf* 
donde despacharán y cumplirán 1 
dos los requisitos necesarios paral 
las hijas de Galicia que He?1** 
estas playas puedan 
libres de molestias y con la garaí 
do la sociedad. 
He aquí una de las cartas «o 
das por la Importante Institución 
llega: ' 
Habana 1 de mayo de 
Sr. Presidente de "SolidWia4f| 
tevedresa". 
Aguila. 106. alto?. 
Mi estimado señor y paisano: t 
pliendo con un deber que. mt 
mi conciencia y mi agradecim ^ 
deseo expresar a usted, nam 
preda hacerlo público, que 
c'ado totalmente curada de » 
afección que padecía, gracia 
difícil operación quirúrgica d 
tirpación fibroma por l" » 
raía, realizada con feliz x̂ito > ^ 
competentes cirujanos doctptW 
mundo Monocal y Ferrán. e*l 
nica de Solidaridad Pontevedr 
tuada en Infanta. 137 nioderr-
de permanecí 13 ñía.8. ^ 
Estoy completamente «"1 
óe las atenciones de esa 
nel cnmp.-Hamlento de ',',s ,^ 1 
dr.c; doctorea y de los cu-dâ  1 
mo han prodigado solíciiam-• 
enfermeras del sanatorio. 
•"on esto motivo me rer3lv-.} 
ted su affma s. s. y compro 
Mana * 
Monte. 50. 
En términos rv.redáoB 
ríos para ]'•. sociedad >' e 
st: expresan tas asociadas m 
Cízquez. don i-'iliad? en ^ 
mero 108 y Fau.stina * J £ " 3 
sidente en la calle 2» 
Vedado, las cuales bart -
operadas felizmente por 
perrán v Menocat^ ,• 
D e Comunicacionf-j ^ 
local de Comunicaciones -



































Jueves y m 
C o m i o r ® e l 
DIARIO DE U MARINA 
P i n f e v e d r e s a 
L a Sociedad, tiene d ^ ^ ^ 
cor conocer al P f ' ' J i J i f * . feii 
tas popularos de ^ ^ ¿ i * « 
ntana. Se nnneipan > ^ ^ n o f l p ' 
d í a l S y e l v i e m e s i n . ^ c e J ^ J i 
,.a, habida ci.en.n Q ^ ^ ^ 
20. es el « n i v e r ^ o ^ áe H 
Hón de la ^ P u h U ^ n 
fiesta en toda la ,8^ 
Esos dos día.. ^ ; ; r c r < > 
viernes 19. « ^ " ^ e s 1 
mismo por las habH£¡ ^ 
ha n». qne por l"s " pc<* ̂  • 
sados en excnirs.o.^ • ^ 
gran pmvecho c o r n ^ í 
E 
n 
Esta importante asociación provin 
cial, cuya principal finalidad es pro-
curar asisrencla sanitaria y protoc- j 
ción a la mujer gallega, está ra"'- ( 
ro ii ^' "^tes. 
(lucidos, trajes en-- e3ia 
días, a no ser sábado, 
más L a S o c i e d a d 
Obispo •» 
M A Y O 1 8 D E J 9 1 6 _ 
D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A N l i m 
MANIFIESTOS 
, 1 coo Vapor americano "Ha-
M ^ ^ p i u n Jones._procenente d ^ Xew 
CODSl o a W. Harry Smlth.. TEJIDOS 
y Compañía : 2 cajas tejí-
Pnon la . 
l í n p i a s ; 
Airaré Hno 
jos. ineofies v Co: 2 id botones. 
V t d r i g u e z 1 3 cajas tejido». 
I fTToyoh : 2 cajas ropa. 
«oik • 2 Id id- , ^ 
Z- ^ d 'Hno: 3 Id Id. 
1 id id. 
id id . 1 Id roia. 
Toblo: 1 caja efectos de ce A-: 1 mero y 
Dlci Kastendirck: 1 caja tejidos, 1 id cin-
• L á e w i Engle Dray Goods: 4 cmjas 
Co: 16 cajas quin-^'"Ürpz Rodríguez y ' 
| ^ r^ r fumer í ; t , boto. 
guírez 
jes y sobre. 
^ i r i n f i e s U y"Co: 3 cajas tejidos 
lT1 «lus , r • 
3 Mesa ' c?1 
!ÍnaS ir. 
ludo 
IA.RIO DE ^ 
"Vedado. i(¡(. 
BB»1" 'vnldés y Co: ^ ia xa. ¿ivsrez V11 CJ .¿4 b,lltos perfumería Eíhraasr bntones y jabón. 
^ M a V : 3 cajas capas. 
f í TAnez- 1 caja tejidos, 
í"- ,Líá„ñal • 5 cajas medms y paraguas. 
& Jra5da: 4 cajas tejidos. 
^ narria - 2 id tela. 
. A- ̂ ^ ¿ r " 4 cajas cuellos. 
S. fnÍ4n Alonso: 2 rajas tejidos. 
{• r Cflmpi: 1 id Id 
R B^ ñno r Co: 2 Id id . 
^ T i n Martín y Co: 4 Id id. 
^ A r d í a s : Ifardo alfombras. 
^ y Corbato: 1 caja moldes. 
! C nirkowitJ!: 3 cajas ropa, 
f rprnández v Co: 2 cajas camisas, 36 
. /J r fumer ía quiucala J' Papel. 
Bi Abimerhi: 18 cajas tejidos papel y 
[ieloJcs-lg y Helman: 11 cajas tejidos, re-
Í ^ ^ T o ^ r c ^ T c a l a s tejidos. 
'< ^ ¡ ^ z v Rodríguez : H id id . 
rr/cia v Co: 2 id id 
R v pela v Co: o id id . 
' vñk v Suirez: 13 la ra. 
c hHnos de Gómez Mena y Co: 17 id id . 
Kf-rta Cifuentes y Co: 15 id Id . 
ADR^ i" 2 Íd Íd' 
^ w f p r i - 11 id id. 
i Lzá lez 'v i l l ave rde y Co : 13 id i d . -
f9Campa y Co: 6 id id . 
L f?"• 2 id Id. 
! n ,ar7fl C Cifuentes y Co: 12 id id . 
Rodríguez oGnzález y Co: 3 id id, 1 i d 
I<>|*- ^arruz: 13 bultos medias, ropa y 
" ^ M a r r u z : 13 bultos medias, ropa y 
teííd0rrankfultor: 4 cajas pañuelos. 
ftAmez Piélago v Co: 6 cajas tejidos. 
Sobrinos de Nazabal: 2 Id Id. 
F Ĉ mez y Co: 4 id id. 
j ' narria y Co 
A .Hirsh • 
4 id id . 2 id corbatas, 
cajas corsets, 20 Id medias, 
v camisas. 
û 'h¿pz Castro y Co: 30 bultos corsets, 
Jínmpría quincalla y botones, 
^calantó Castillo y Co: 16 bultos j u -
aceite, tirantes y flores. 
jottc 
pa? 
M.'Malaf: 20 id reloj, juguetes y ca-
Garoía y ix to : 11 cajas tejidos tirantes 
^pímarlega García y Co: 18 cajas quln-
feSoaícTíco: 17 cajas medias. 
¡ f e n ^ r c o ^ id id 
& García X Co: 13 id ul . 
f Brrinudez y Co: 4 id id. 
j Valle: 1 id id. „ . ' . , 
E. MenOndez Pulido : 3 id id . 
Garda TmV.n y Co. 20 Id id. 
pañv v Hnn: 1 id id. 
• K Pérez Huo: " id id . 
p' üango: 4 id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 2!) id id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id id. 
A. Fernrtlidez: T id id. 
Valáés Inclín y r o : 21d 1,T 
Menéndez Rrdnpuez y Ct>: 3 id id . 
R Muñoz: 2 id id. 
, D F Prieto: 10 id id. . 
Snlls F-ütriago y Co; 3 id id. 
Lizmia Díaz y Co: 7 id id . 
ímad» Paz y Co: 12 id id, 2 Id horqui-
¥. Hlanoo: 12 cajas medias, corbatas y 
¡idos. • , , ' 
0 S Bnv: í5 cajas perfumería. 
Ferniindpz Hno y Co : S id muebles. 
Toros Tnmarffo y Co: 4 cajas tejidos. 
Alvatez Parajón y Co: 4 Id id y medias. 
Y. Mava: 2 cajas tejidos. 
Hallivls Asseo: 1 caja tejidos, 4 rollos 
^Pprnas y Menéndez: 19 cajas tejidos, 
medias y tirantes. 
CALADO 
Turrd y Co: 23 id id. 
Ponf v Co: 20 calas calzado. 
ÜírU V Yiennet: 12 id id. 
Alrarez López y C^T 2S id id. 
' Fernández Váidas y Co : ló id Id. 
Mon.'ndez v Co: 2 id id. 
Mnrtínez Suárez y Co: 7 id Id. 
A Miranda : 5 id id. 
Pnblet v Mnndet: 21 id id. 
í . Linares: fi id id. l Id ammicos. 
Menéndez Hno: 1 cn.1a maletas. 
Cuetn y Co: R3barriles óleo estcnrine. 
V. Abadln y Co: 1 caja presillas, 5 i d 
Lcalzado. 
1ALÁP.ARTERTA 
Briol y r o : w bultos ta labar ter ía . 
F. Palacio y Co: 31 id Id. 
D. Rodríguez: 9 id Id. 
A. Incera: 44 Id id. 
Varas: ól id id . 
"O": 71 id id. 
P H. C" : .^ id Id. 
KXPRESS. 
. eouthern Express v Co: para la marca 
» A N l i " : 8 bultos extractos aceite y 
Innneíos. 
Porto Ulcan Express y Co: 20 bultos 
MMoa de express. 
I "P"; 9 id moldes, félidos y cuero. 
Inltffi Cuban Express: S6 efei-tos ex-
Upss, 104 cí,jas salletas. 
Hosenibs'' : •'. v 4 bultos matorial do ronstruc-
michas felioitati 
le su .altruisu 
ñe ro d" Junio i 
ia de I n m l M 
ipetents dcleg* 
y cumplirán I 
^cesarlos para? 
ia que lle?i« 
lan 
y con la garfí 




106. alto» ^ 
r y pais?.no: Cij 
ber que. 
tí agradecimi^ 
isted. nam 16 bultos material pa-
lico. que he 
rada de la 
:fa. gracias • 
lirúrglca ^ 
por UP* 
feliz ¿cito p p 
ios doctore 
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"C A. X" : 2 cajas tapas. 
•H. A. C" : 2 id efectos. 
E t . F. M. C": 3 cajas películas. 
-. Central Fé : 5 bultos acero. 
Ĵ nti-Bl S.-iu Agustín • 4 id id. 
" Pntral Soledad : 3 id id. 
Habana Eleotric R r r o : 2 id Id. 
Almez y GnnGzrtlez: 2 id id . 
I caja corsets. 
..í1 : 4 l,i id. 
R : 3 rajas ointurones. 
H cujas sombreros. 
.Jí'"' J" Co: 2 cajas calzado, 




'l»i,nV r t l a : 71 bultos drogas v botellas. 
.-' "f E Rarrá: 9.", ü id . 
t- Taquechcl: RS id Id. 
i ¿ A * ^ 1 1 >' Co: G i-i id. •¿ I/frez: i id i ^ . 
ra ^ Co: W id ifl. 
l | BnlRas: z id id. 
1. V 7 Armas: 1 ld id. 
« ^ £ : 14 ^ Id. 
M \¿4 lcl 
• • u : 1 caja bragueros. 
A- Vp1„. PAPELERIA 
4. p. ^ Arcas: 4 Id id 
Pére7 ¿ : 24 M id-H r Tlno: s id id. 
Chino: ; 
Xatinnoi 1 rolos Id' •llt P- T 
Rambla60»' rle •'^'•Itorlo! 
tfe«ne vBp"7:" i" Co: 2 Id id. 
Pan0,ernández: 2 barriles car tón. 
tos de escritorio y acesorios auto. 
E. Menéndez: 26 cajas papel. 
Suárez Carasti y Co: 226 atados id , 10 
cajas estaño, 4 id cartón. 
M .Acebo y Co: 200 atados id 
C ompañía Li tográf lca : 283 i d Id 
Scoler P l y Co: 4 cajas culaado. 
Solana y Co: 10 cajas papel y sobre. 
FERRETERIA 
« i i 6 . T z iBfneurlÍ? Co: 40 bultos aceite, 
112 Id pintura. 7 cajas ferretería 
Casteleiro y Vlzoso: 97 Id IA 
Gario, Oarcía y Co: .",9 id id 
Viuda de Arriba y Permlnrtez': 17 Id Id 
AJonso Amor y Co: 12 id i d 
J. Aguilera y Co: 29 id id , ' (M id ma-
quinar ía . 
Larrarte Hno y Co: 21 Id válvulas, 32 id 
ferretería. 
J. S. Gómez y Co: 112 Id Id. 
(.aray Hno: SU id id , 10 id aceite. 
M. Trueba: 18 id id, 24 id pintura. 
f ufIlte Presa y Co: 119 id id , 61 id fe-
retería. 
Taboas y A l i a : 34 Id pintura y barniz. 
K. Ol.ivarrieta: 4 bultos efectos esmal-
tado. 136 id pintura. 
Araluce y Co: 74 id aceite, 127 bultos 
I ferreterí.a 
K. Pesant y Co: 50 sacos harina, 57 bul-
tos maquinaria yaccesorios. 
E. Saavedra: 34 bultos aceite, 110 id fe-
retería. 
R. Supply y Company: 64 id id . 
Expósi to y onziUez: 14 id id . 
Machín all y Cn: 51 la ia 
.T. A l v a r o y Co: 22 Id id. 6 atados ba-
rras, 3 cajas efectos esmaltado. 
J. Rey Mart ínez: 117 bultos ferreter-
ría. 
Gorostíza Barnñano v Co: 13 id i d 
González y Rey: 19 id id. 
Hernández y González: 16 id id v bar-
niz. 
"S. S": 61 vi^as. 62 piezas acero. 
B. arda Capote: 23 bultos pintura. 
E. Menéndez: 10 bultos feretería. 
'170": 5 barriles aceite. 
Snare Triiest y Co: 1 caja mangueras. 
"•4 : 67 bultos ferretería. 
;¡444••: 7 id id. 
"C. C : 5 barriles aceite. 
Fernández, y González: 18 bultos ferre-
tería. 
R. Saavedra: 13 id id. 
S. Moretón: 93 id id . 
.T. Basterrechea : 130 id id. 
Peña y Co: 128 id id. 
"88" 27 id Id. 
Huarte y Besanguiz: 40 id id . 
Martínez y Co: 14ld id. 
Suárez y Crespo: 20 barriles aceite. 
Viuda de Crespo: 20 barriles aceite. 
Viuda de C. F. Calvo y Co: 180 bultos 
pintura. 
Mígoya Hno: 133 i d id. 
"S. H " : 5 barriles aceite. 
"J. A. C " : 120 tubos. 
Pérez y Herrera : 7 cajas cerradura. 
Gaubeca y Co: 53 tubos. 
Achutegui y Rente r ía : 1 caja cuero, 10 
bultos aceite, 70 id pintura. 
Aspuru y Co: 106 id id, 9 i d ferretería, 
1 caja anuncios. 
B. Lanzagorta y Co: 6 barriles aceite, 
240 bultos pinturh. 34 íd feretería. 
J. oGnzález y Co: 55 id id, 143 lo pin-
tura. 
Quiñones y Mar t ínez : 6 id i d , 471 tubos, 
225 bultos ferretería. 
Marina y Co: 34 cajas arados, 200 tubos, 
15 bultos válvulas. 23 id feretería. 
F. Mar t ínez: IOS bultos pintura. 
Pons y Co: 74 Id id. 
"A. P ' : 38 bnltos ferretería. 
.T. A. Vázquez: 16 Id i d . 
J. García Hno : 3 id id. 
"3.030": 9 bultos pasadores. 
. .7. Alvarez (S. C ) : 14 bultos llantas. 17 
id pintura y barniz. 
METALICO 
Tesorería Nacional de Hacienda: 4 cu-
ñetes con $500.000 moneda de oro cubana. 
Pedro Gómez Mena: 4 id id con $200.000 
moneda americana. 
VIVERES : --
Galban y Co. : 250 sacos hainn 50 iden al 
piste 50 Cijas queso 50 cuñetes manteca 
Lera y Pérez : 160 sfleos fríjol 
Santamaría Saeü y Co.: 252 sacos gar-
banzos 
González y Suarez: 10 cajas carne puerc 
0 R. Suarez y Co. : 200 cajas bacalao 
Zabaleta Sierra y Co.: 50 idem Idem 
, S;in Fatr C.: 45 ídem idem 
- A. Ar i r and : 1 huacal apio 1 idem espá-
rragos 5 Idemm .-estos -t atidos cerezas 45 
cajas manzanas 50:2 idem peras S5 cajas 19 
itados quesos 
J. M. Mantecón: 9 cajas oleo 100 ídem, 
maiz 20 idi'in cacao 1 idem carne 2 Idom 
ciruelas 50 Idem conservas 13 idem leva-
dura 14 idem galletas 20 atados con 100 
cajas pollos • 
A Ramos: 7 sacos pimienta 10 fardos es 
pecies 
Antonio arela : 50 tahalíes pescado 
Armour y Co.: 225 sacos chícharos 278 
idef judias . , 
Pon Réstov y Co.: 2.3 jamónlcajagal le-
tas 5 idem gelatina 10 ídem confituras 120 
barricas vino 
Ameriacn Grocery y Co.: 2 cajas pan-
quos 7 idem mantequilla 38 irem galletas 
Barraque Maclá y Co.: 5R barricas vino 
J. Gallnrretat y - C o . : 8 atados quesos 
1 cala tocino 7 barriles jamón 2 atados 
quesos 8 ídem cerezas 1 hucal apio 3 calas 
naranjas 25 idem ma-nzanas 25.2 peras 
Vidal Rodríguez y Co.: 3 tinos quesos 10 
cajas salsa? «Idem goma 5 idempolvos 2o 
idém levadura S i'tcm encurtidos 
Lozano v La Torre: 88 cajas quesos 4íi 
idem frutas 5 idem Roma 1 Idem papel 1 
máquinas - , 
Hevla v Miranda: 50 *«cos f r i jo l 
.T. Noriepa: 25 cajas 10 barriles mauzns-
nas 5 atados cerezas l-buacal apio 5 ba-
rriles 15.2 rajas ¿eras 
J .Tlmenez: 25 Idem idem Itado cestos 
1 Idem apio 6 idem cerezas 10 barriles 20 
caias manzanas 
G Cotsonis: 8 Idem midem 1 huacal es-
párragos 15.2 cajas peras 3 atados cerezas 
2 Idem fresas 3 cajas narmijas. 
Benza v Torner: 32 cajas macarrones 1 
idem pesrado 3 Idem butifarras 19 idem 
cbicharos 20 idem ablchuelas 
337: 100 csaaj hacarrones 
S S. Freldlein: 10 cajas tabaco 
Nestle A. Milk y Co.: 10 cajas cacao 32 
Idem chocolate 1938 Idem leche 
F. P.: 12.3 aceite. 
Frank Bowmnn: 10 barriles cola 
W. B. Fal r : 25 cajas añil 
Laurrieta v Viña : 2 cascos quesos 7 ca-
jas mostaza 20 Idem encurtidos 
C I F : 20 cajaá cirnelaspasas 
J R Alfonso: 4 atados quesosl idem ce» 
tos' 4 idem cerezas 5 cajas naranjas 80 
Idem manzanas 60.2 Idem peras 
Marquette y Rocabertti: 50 cajas queso* 
T. B de Luna: 1 atado cereza 1 idem 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
F A B R I C A D O S E N C A O B A D E L P A Í S 
C O M P A R E L O S P R E C I O S 
E S C R I T O R I O S P L A N O S Y D E C O R T I N A , S I -
L L A S D E T O D A S C L A S E S , L I B R E R O S , 
N E V E R A S , E T C . 
P E M 0 S 9 T E X I O O R C O M M . C e . 
A G I N A R fó. T E L . A - 8 3 0 9 . 
n 
Vidal y Fernandez: 
de coser y aecs 
Director General de Correos 
aecs eléctricos 
Estrugo y Maseda : 26 cajas papel 
Mlchor A. Dessnu: 18 bultos n 
y bomba pintura 
Idem tejí-
bultos cris talería y 
14 bultos cápsulas 
12 rollos id . 
atados id. 





W id j d , 64 bultos efec-
j c a c i o í t f 
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. , 0 y a s f i n a s 
L. .  una 
zanas . 
V. Bosellft:: 7 cajas pesrado 
Vllaplana B. CalbC: 12 barriles almlren 
5 Idem sales f> cajas papel 1 idem pasta 
J M Berrlz v Son: 1 barr i l coñac 
Hermozn y Arché: 5 pipas vino 
López Cnmpella y Co.: 1 idem Idem 
.T. R.: 4 Idem idem 
Taules Sánchez y Co.: 2o0 sacos fr i jo l 
Yen Sancheftn: 71 bultos víveres chino 
Wenjr Lee Yuen : 7 ídem idem 
Swif v Co : 200 cajas carne puerco 22 
Idem mantequilla 1 idem aleo 25 tinas pas 
teles 4 fardos hilo „ , , -
Fleichsmann y Co.: 3fi cajas levadur 
The Bordenn y Co.: S8M cajas leche 
MISELANEAS 
E S. de Pando U cajas vidrio 
p ' García : 3 cascos loza 
Com Náutica Mrcant l l : 3 cajs aecs elí-
BábnnMUP« y Co.: 2 cajas aecs para pía 
n0Habana Fru l t y Co.: 12 cajas esprlmldo-
" H e n r y Clav v Bock y Co.: 13 barriles 
mnicenii 2» bnltos tfe<,t0S(Je.rPgajolin1nlfltp 
70 : 54 bnltos. cubos, arados, y hojalate-
ría 
!H0- 21 Idem remaches y muelles 
R G de G.: 10 cajas mnrtig'rafos 
T Biisto- 2 cajas sombreros y medias 
L.S. y Co.: 5 cajas aecs P_arajiuto 
SangerS. Machine y Co. 
quinas de coser y aecs 
382 bnltos ttá-
National CastR." y Co.: 25 cajas registra-
doras 2 cajas aecs Idem 
P Gómez Mna iC Amistad) 1 auto 23ca-
jas maquinarias y aecs 
131 : 1 pieza aecs auto 
M V . : 1 atado herramientas 
H A • 4 cajas para caudales 
i ñ • '3 idem midem 2 cajas gabinetes 
205!: 5 cajas para caudales 
F Sabio y Co.: 4 bultos aecs y raizos 
Cuervo v C.o: 4 cajas aceite 
D Ruisanchez: 2 cajas muebles 
k m p Cubana de .Tarda 2 cajas acefi de 
maquinaria 
M R Angulo: 1 caja colchones 
Ño marca: ?! cajas ddantas 
Tropical v T i v o l l : 80 cajas capsulas 
rompnfíía" Industr ial Alflletera: 6 ba r r í 
les alambre _ . „ . A-
E. Carricaburo y Co.: 16bnlto8 aces para 
aUR0 J. Moaley bultos maquinaria y acei-
te 
La Habanera: 6 casocs sifones 
T. P á r t a l a s : 15 calas estafio 
G. Cafiizo Gómez; 14 barriles vasos 
R. Triav : 1 caja tacones, 
N. MnfSiz: 1 ídem Idem 
C T. TVman: 15 cajas jabón. 
Amat La Guardia y Co.: 5 bultos maqul 
nar ía 
A. Avi lar : S cajas efectos de goma 
F. P.: 10 cajas aecs eléctricos 
Pearborn Chemical y Co.: 35 cajas acr* 
para calderas 
R. O. Qalvan: 1 caja drogas 
Central Mana t í : 3 bnltos aecs para molí 
DOS 
Anselmo López: 1 caja bancos 
F. G.: 200 sacos talco 
A. V. Puhlllones: 1 rollo lona 
R. Valent: 12 cajas botellas 
Vda de .T. Cores y Co. :5 bultos oces elé<? 
trieos 
A. R é d o y Co.: 3 Sbultos ace* e lé í t r l 
eos 
G. y Co.: bultos ares para Immprlmir 
M. .7. Carrefio: 1 auto. 
^ ¿ p " 40 p'lniaiflMiUÍ¿i>0 buItOA M " " ^ " 
G. Suarez: 1 caja adornos 
dos 
sica CUSti :U 1 pÍano 1 caja ro,1<>8 de mú-
G. Manfredi: 25 cajas mármol 
u . ( , . : 10 barriles cristalería 
nM.V» .roadas y Co-: 53 bult<>8 loza y cristalería 
graf íamlnaS " Cp": 64 0a,a* aCeí de fot6 ' 
G. Prats: 1 piano 
204-: U cajas tejidos quincalla v pasta 
Havana Advetg y Co.: 3 cjas impresos 
J. Fresno: 4 cajas tinta y polvo 
J. Uarcla Moré: 3 cajas idem v barn i i 
Hí Jos edH. Alexander: 16 cajas tram-
pas. 
M. Humara: 46 
efectos de ferretería. 
R. Raspaud: 5 cajas cápsulas. 
Gómez del Río y Co.: 13 bultos drogas, 
color yocbre. 
Ros y Novoa: 3 barriles accesorios de 
sillas. 
S A L C: 2 cajas máquinas . 
Compañía Cubana de fonógrafos : 7 ca-
jas fonógrafos y accesorios. 
Steel y Co.: 2 £ajas maqulntria. 
United Supply Co.: 69 bultos accesorios 
eléctricos. 
Rodríguez y Ripoll 
y efectos plateados. 
M. Tillman y Co.: 3 cajas empaqueta-
duaos. 
P. S.: 1 caja pintura. 
Bouza Fot y Co.: 14 cajas tubos y ac-
cesorios. 
Havana Marine R.: 24 vigas, 13 bultos 
oxígeno. 
W. A. Parker: 5 bultos muebles. 
G D R: y Co.: 10 bultos carbonato. 
A- R- Leutchford: 20 cajas siempre vi-
vas. 
F. Mart ínez: 11 bultos cucharas y má-
quinas de escribir. 
E. P l a n t é : 7 huacales botellas. 
205 : 7 bultos sobres y tinta. 
200: 2 cajas vidrio. 
R. Perkins y Co.: 2 cajas careteles de 
seda. 
K. L e r é t : 25 cajas grrasa (alimento). 
V. O. Mendoza: 25 cajas accaseroios do 
maquinaria 
G M : 1 caja maquinaria. 
B. 32 barriles bórax y ácido. 
A R : y Co.: 62 fardos envolturas. 
Central E s p a ñ a : 210 cuñetes clavazones. 
J. Munj ía ; 5 cajas cápsulas. 
B0: 10 cajas arados. 
H . Avígnonc: 1 caja maquinaria. 
A R : 40 sacas cemento, 8 cajas empa-
quetadura. 
.1 V. C: 2 sacos accesoiios de bicicleta. 
S ]i-__4 bultos maquinaria. 
E. Alvarez: 22 idf.ú siilus. 
437; 10 cajas pintura. 
'|:{2: 1» barriles Idem. 
M l i IMaz: .400 railes, 140 atados maol-
< :\v.:\. 35 1 ultos uccesorios eléctricos y ma-
quinaría . • 
l i i-citas: 8 cajas silhi-*. 
Alvarez Ceruuda y Co.: 158 bultos Id. 
F. C. Unidos: 33 bultos materiales. 
A. Herrera: 4 « ajas bayonetas. 
M. Perrero: 3 cajas pajas. 
.1 M. J iménez : 150 barriles ceniza. 
J. l l o l g : 46 bultos silhis y efectos den-
tales. 
B. B . : 52 bulltos accesorios aüto. 
A'luda de Carreras v Alvares: 4 pianos. 
J. C. Pi ta : 5 cajas máquinas de escribir 
cuero y camisas. 
P. C. y Co.; 1 caja accesorios. 
C. García Morán : 1 caja hilasa. 
M. K o h n : 19 cajas armas. 
F . M. I ladler : 1 atado muestraí; dé pa 
peí. . t 
Moore y Reíd : 17 bultos discos, tubos 
impresos y papel. 
C. González: 4S bultos pajillas, toallas, 
carros y accesorios. 
J. García Vázquez: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
American A. Chemical y Co.: L050 sacos 
abono. . 
.T. Marison 1 barr i l caseína. 
F. Amador: 53 bultos accesorios para 
baúles. 
G. Veranes: 2 cajas tinta y droga. 
E M : 1 caja tinta. 
C. L . de H . : 1 Idem idem. 
G. Petricclone: 1 auto. 
S. C.: 7 bultos ácido y vidrio. 
R. .T. D. Orn y Co.: 5 bultos empaque-
tadura y correal». , „ , . iw 
Compañía Cervecera Internaeionai. ¿¿ 
bultos accesorios para tubos. 
A. Cagigas Hno.: 77 vigas. 
O O.: 1 caja accesorios eléctricos. 
J. Giralt e l í i p o s : 3 cajas accesorios de 
piano. ; , , 
R. A. A . : 2 bultos cristalería. 
16: 2 atados cortadores. 
E • 114 railes, 234 barras en ángulos . 
Fi 'Casso: 53 cajas cartuchos, perdigo-
nes v cápsulas. 
P. Alvarez: 1 casco loza. 
A L . Molina: Ibar r i l cristalería. 
P. H . D. y Co.: 26 bultos ángulos, ca-
nales ruedas y accesorios. J i 
Dr .1 R : 4 cajas efectos dentales. 
Brídadt v Co.: 448 huacales colmenas. 
S. P.: 1 caja accesorios para engrne. 
A F . : 5 cascos oza. 
M C.: 6 huacales regadoras. 
K. M . Comstock: 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
O. C : 7 cascos losa. . ' . 
F H Manniug: 20 cajas alambre. 
Foster v Revnold i 1 caja botellas. 
83: 1 caja quincalla. 
Zárraga Martínez y Co.: 10 bultos acce-
sorios para auto. ^ . , . 
C. H Trhal l y Co.: 22 Idem accesorios 
eléctricos. „ . . 
B. López y Co.: 16 cajas sombreros y 
80West India Oil Reflning Co.: 58 bolO»s 
aceite, tinta, grasa y petróleo. 
Vllaplana y Co.: 65 Idem accesorios eléc-
trlNueva Fábr ica de Hielo: 8 cilindros áci-
dt!t. Pascual Baldwln: 47 cajas máqu inas 
de escribir y cojines 
E. Lecours: 25 bultos *cldOR 
T. F. T u r u l l : 38 Idem ídem 9 fa.rdos pa-
nel 2012 sacos talco. 
Crusellas y Co.: 47 bultos maquinaria 
7 JtflPZ.nHorter: 154 bultos carros y ¿cce-
31 bultos efectos sanlta-
1 caja tejidos. 
sorios. 
Antlga y Co 
r Í F - G. Robins y Co.: 125 bultos muebles 
ar j nF0Beyrdne80v Co.: 64 bultos maqnina-
rikybaftFe""rílvPltP Co08-27 idem idem. 
Har r í s BrosPPy > o . : 1C6 idem muebles y 
pfpctos de escirtorio. 
L B- Roa»: 44 bulto» «ara autos 
m*fl f t* Electric R. P. L . y Co . 95 Bul* 
t o ? m a t e r i a l y botellas: 950 IHem zapa-
tillas. 
^ W e ™ l iado tejido. 
vV.tn Además viene, a bordo pertene-
, l í \ iftswtborpa Horglnm. México. Ma 
Snza's "y Mo^ro" Castle / Saratoga. lo si-
^"clstelelro v Vizoso: 11 cuñetes pintura. 
Lavin v Gómez: 1 caán vermouth. 
C A A; 1 caja badanas 
Huerta Cifuentes y Co.; 
85 : 40 vigas. 
81: 21 ídem. 
4 400 : 49 Idem idem. 
Stcll v Co.: ídem. 
3.616: 74 Idem. 
3.310: 83 ídem. , mtMMim 
Valdés Inclán y Co.: 3 cajas tejido*. 
M F. Pella ; 2 Idem idem . 
H V . : 1 idem ídem. 
V y . : 4 idem idem. 
M F ' 1 fardo Idem. 
R A L . : 1 Idem Idem. 
M .Tohnson ! 1 caja drogas. 
ti p • l caja muebles. 
C C ' A • 1 caja t inta. 1 Idem aparato», 
1 ^ ' i f l í r T * neomatlras 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HO 
RA ' 
R. Suárez : y Co.: 110 cajas mantequl 
lia 
Alonso Menéndez y Co.: 30 Idem Idem 
.1 Gallarreta y Co.: 63 Idem idem. 
H A : 1 caja para caudal 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 caja presl 
E Menéndez: 1 Idem balanzas. 
Óarav Hno.: 10 cuñetes ferretería. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
p. R.: 1 fardo frasadns. 
.•V59 • 1 atado herramientas. 
Central Amistad: 2 cajas maquinaria. 
A F : 25 bultos ferretería. 
M. V . : 1 atado herramientas. 
^ 000: 2 bnltos cristalería. 
&300 : 23 bultos cadenas. 
72bultoB maquinas Prieto Hno.: 3 cajas ligas y cartón. 
E. Lecours: 25 bultos ácido, 
cajas M. H . : 1 caja drogas. 
Machín all y Co.: 1 caja maquinarla. 
44 : 57 bultos pintura, barras y aceite. 
O.: 1 casco cadena. 
25: 1 caja cuchillería. 
Harria Bros y Co.: 47 bultos accesorioB 
autos. 
104: 7 bultos corbatas, botón y perfu-
mería. 
9S7; 5 barriles aceite. 
1.023: 10 Idem idem. 
1021: 10 idem idem. 
1007 : 3 idem Idem. 
B . : 32 Idem bórax y ácido. 
129: 1 caja accesorios eléctricos. 
J. A. y Co.: 120 tubos. 
Marina y Co.: 150 idem idem. 
860: 96 cajas sillas. 
F. C. Unidos: 3 cajas materiales. 
E. S a r r á : 46 cajas drogas. 
K. Suárez : 6 cajas bacalao. 
Zabaleta Sierra y Co.: 1 ide midem. 
S. R.: 3 cajas cinturones. 
R. de Armas: 1 caja drogas. 
Compañía Cervecera: 22 bultos acceso-
rios y tubos. 
J. González y Co.: 1 caja p in tura 
K. S.: 1 caja calzado. 
Fernández Valdés y Ca.: 3 idem idem. 
L . B. Ross: 19 autos. 
83: 1 caja quincalla. 
F. Taouechel: 60 bultos drogas. 
D. B. S.: 5 cajas Idem. 
BULTOS EN DISPUTA 
1.023 : 6 cajas humo negro. 
Nota: Ent iéndase que son 2 cuñetes con 
$100.000 cy., en vez de 4 cuñetes con esos 
200.000, qiie aparece en el Manifiesto P. 
Gómez Mena y a los Sres. Pont Restoy y 
Co. 124 bárr i les . en vez de 120, como apa-
rece manifestado. 
PARA LOS INDIOS, ISLa DK PINOS 
American Hardware y Co.: 100 cajaa 
\Yest Indies Fertz y Co.: 47 bultos sal. 
maquinar ía y accesorios. 
MANIFIESTO 1.829.—Ferry boat amerl; 
cano Henry M. Flagler, capitán Phelun. 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Huarte y Suárez : 572 sacos afrecho. 
Armour v Co.: 880 sacos abono. 
Banco Nacional de Cuba: 8.780 piezas 
madera. 
Bamón Cardona: 8.604 idem idem. 
Cuba Auto Import Co.: 2 auto, 3 huaca-
les accesorioB Idem. 
W. M. Amlerson: 2 pares ruedas, 400 
barras. 200 raíles. 
G. S. Younic: 1 carro del viaje anterior. 
R. J . D. Orn y Co.: 1 caja Impresos, 2 
Idem aceite, 122 piezas abestos. 
PARA SAGUA 
R. Cardona: 546 piezas madera. 
MANIFIESTO 1830. — Vapor americano 
San Mateo, capitán Robbins, procedente 
de Boston, consignado a United F ru i t y 
Company. 
VIVERES : -
Pita Hno.: 125 cajas bacalao. 
F. BoTtman: 500 sacos papas. 
K . : 500 Idem Idem. 
05 : 000 idem idem. 
93: 100 idem idem. 
44: 491 idem idem. 
E. R. Margari t : 10 barriles, 75 tabales 
pescado. 
Swift v Co.: 142 cajas bacalao. 
Bar raqué Macíá y Ca. : 88 cajas pescado. 
Cuban Comercial Co.: 200 sacos papas. 
B . : 101 barri l idem. 
14: 500 sacos Idem. 
W . : 500 Idem Idem. 
K. P . : 500 idem idem. 
I . : 500 bnrrlles Idem. 
V. Y . : 500 sacos idem. 
X, X . : 500 Idem Idem. 
S.: 500 barriles idem. 
G. : 500 Idem Idem. 
P. P.: 382 sacos Idem. 
Marbete amaril lo: 25000 Idem idem, 
(1190 sacos menos). 
Marbete azul: 2642 Idem Idem (2194 me-
nos) . 
MISCELANEA :— 
Ortega González y Ca.: 23 bultos vál-
vulas. 
Aspuru v Ca.: 35 Idem idem. 
Marina y Ca.: 25 Idem Idem 
Purdy and Henderson: 16 Idem ídem, 6 
cajas espejos. 
5394: 18 cajas sillas. 
D. Franco 1 caja ferretería. 
Compañía de Accesorios de autos: 3 ca-
jas materiales para autos. 
Vllaplana y Ca.: 7 cajas efectos de jroma. 
Anierican Agricultural Chemical Co.: 500 
sacos abono. 
.T. González y Ca.: 2S cajas betrtn. 
.1. Bu lñes : 7 bnltos alambre y maqui-
naria.-
.1. F. Berdnesy Co.: 304 bultos alam-
bre. 
A. M. Puestea y Ca.: 353 tuhos. 
A, ,11'era: 3 cajas cueros. 
Comijnñfa tío Calzados y curtido.s Be-
nejam ' 1 idem idem. 
S Benejarn: 4 idem idem 4 barriles 
pasta, 
Armour y Co.: 332 sacos abono. 
R. Tura- 3 fardos sue'as, 2 huacales 
calzado, 5 cajas idem. 1 huacal maquina-
ria, 1 caja tintes, 1 rollo bucarou. 
E. Snrrá • 1*"' liuacaIe-< (¡ropas. 
V. Gómez Cuento v Ca • 8 c r i i s enons. 
General Machinery Tradlng t i . : 1 ca-
ja (ItfÑ'HAflíl par.-i ütitoa 
T'.' 2<'m Inrri;-,» <?rfiKa. 
5408: 27 cajas sillas. 
PAPELKRIA:— 
El Mundo: 50 rollos papel. 
Heraldo de Cuba: 90 Idem ídem. 
Rambla Bouza y Ca.: 4 cajas efertos 
de papel. 
Suárez Carasa y Ca.: 370 atados cartu-
chos de papel. 
Lloredo y Ca..: 1 caja sobre-cartas. 
Alvarez Parajón y Co.: 4 ídem ídem. 
CALZADO :— 
M. González: 3 cajas calzado. 
I I . AMctororo: 6 idem Idem. 
Canoura y Ca.: 1 idem idem. 
M. Benejarn: 11 ídem idem. 
Armour y De W i t t : 21 Idem idem. 
Seeler Pl y Co.: 5 idem Idem. 
Alvarez López y Ca.: 19 idem Idem. 
•T. Catchot • 9 Idem idem. 
M.irtlnei! Suárez y Ca.; 14 Idem Idem. 
Cueto y Ca.: 10 idem idem. 
Meicadal y Ca.: 10 tdertí Idem. 
Pradera y Ca.: 10 idem Idem. 
Ussin y Vinent: 19 idem Idem. 
Menéndez v Ca. : 84 Idem idem. 
V. Abadln y Cn.: 12 Idem. 1 baúl Idem. 
.1. Rodr íguez y Ca.: 10 cajas idem, 1 
huacal estufas. 
PARA REMEDIOS 
La Ton Teng: 1 caja calzado. 
PARA SAGUA 
F. V. Carvajal C.: 4 bultos adobo. 
PARA BAÑES 
United Frui t y Co.: (del vapor Limón)-. 
1 fardo papelería. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA DE P I -
NOS. 
A. K o r i t s k l : 10 cajas sarcófagos. 4 ''a-
jas ropa y cocina, 1 barri l arenques. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 17. 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
San Luís . 
New York. 
B a t e r í a s : 
üows, S t e l l 
. 000001002— 3 7 5 
. 014500010— 9 14 1 
San Luis. Doak. Mca-
y Snyder; New York, 
; Anderson y Rariden y Dooin 
C. H. E . 
I Chicago. . . '. 1030201Ox— 7 11 2 
1 Brooklyn . . . 100001000— 2 10 1 
Baterías: Chicago, Packer y Ar-
che; Brooklyn, Pfeffer, Appleton. 
Mí.ils y Miller. 
C. H. E . 
Cincinotl . . . 000000010— 1 4 2 
Boston . . . . 510000001— 7 12 1 
Baterías: Cincinati. Toney, Dale y 
Whigo; Boston, Hughes y Gowdy. 
E l juego entre Pittsburg y Phila. 
deiphia fué suspendido. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Filadelfla. . . . 010003000—4 10 3 
S&n Luis . . . 032100100— 7 11 0 
Baterías: Filadelfia, Crowell, She« 
han, Bressler y Schang; San Luis, 
Davenport y Hartiey, 
C. H. E . 
Washington. . . O0010212x— 6 9 1 
Detroit . . . . 000000031— 4 12 1 
Baterías: Washington. Harper. Ay-
res y Henry; Detroit. Dubuc, James 
y Stanage. 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos. 
no v e á i s en mis pa labras n i n g ú n pe-
simismo, sino la rea l idad t a l pual es. 
He quer ido s e ñ a l a r los males par-i 
que pueda verse H remed 'o . Y o no 
soy pes imis ta p o r t emperamen to 
porque só .o lo .«01 aquellos parH 
quienes l a f o r t u n a no tuvo j a m á s el 
menor ha l ag • Tampoco soy p e s i m i ; 
fa per c r a e p c i í . po ique he observa-
do el a l n .1 española*, que se- mue-
^e por I n e r r ' a y explosiones, quo en 
cada m o m e n t o de pe l ig ro ha expe r l -
jnentade una sacudida salvadora. Veo 
que, a p a r t i r de n lestras ú l t i m a s ca-
t á s t r o f e s , h i h a b l l o un r e s u r g i m i e n -
to l e r m i n a n t s. Crf.o que m i pa t r i a 
l i e^e grandes o n e r g í a s y conciencia 
de esperar en el \ o rven i r , t iene a ú n 
m u c h a g l o r i a sin tejer. 
E s p a ñ a nc t iene la exquisitez de 
la decandencia. sino que promote re-
g e n e r a c i ó n . 
U n pueblo as í . puede s o ñ a r , si no 
en la i n m o r t a l i d a d , sí en las p e r m a -
nencia. Creo que en el o p t ' m i s m o -i»? 
las ¡Teñerac ienes que nos cigar.. 
L a H i s t o r i a nos hab la de nuestras 
f lorias. que fue ron una cruzada dol 
ideal p o r Europa , y el par to , q u i -
zas precoz de A m é r i c a . Ye creo, t en -
go fe en que los d í a s d? g lo r i a no 
han m u e r t o para E p p a ñ n . pero pion-
í'- dent ro tle m í el e g o í s m o y quiere 
v i v i r esos e s p l é n d i d o s d í a s , y por 
eso os invlco a todos los ^ue q u e r á i s 
acercar aquella v i s i ón lejana, a que 
t r a b a j é i s con fe, cr»n esfuerzos y con 
p a t r i o t i s m o por aquel santo Ideal en 
la seguridad de que s e r á n recompen-
sad(,s nuestros afanes. ( O v a c i ó n de-
l i ran te , que d u r a la rgo rato, d á n d o -
se muchos vivas a E s p a ñ a y a l o ra -
d o r . ) 
• Los l iberales obsequiaron con un 
banquete en el Suizo y en el Hot*?! 
M ! ; n m a r del Sardinero a t an i lus t re 
p a r l a m e n t a r i o y en el correo del l u -
nes r e g r e s ó p rec ip i t adamen te a M a -
d r i d requer ido por asuntos p ro fe -
si 'uia'cs. 
L a o v a c i ó n oue se lo t r i b u t ó a 
'a despedida fué de las que f o r m a n 
é p o e a , p romet iendo vo lve r a' « a n t a r -
der du ran t e la e s t a c i ó n es t ival . y 
acaso en cTl ídad de m i n i s t r o de j o r -
nada, si n] h o r ó s c o p o de los nrofe-
s i o m l e s do l a p o l í t i c a no fa l l a p o r 
esta vez, cosa que de veras s e n t i r í a -
mos po r lo m u c h o bueno que de 41 
podemos esperar todos los e s p a ñ o l e s 
A b r i l de 191(5. 
íí. nlvari:/. 
MANIFIESTO lAft l — Vapor Inglés Lo-
daner. capitán Marr. procedente de Phi-
'adMphla y escala, consignado a Munson 
S. S. Llne Company. 
DtE P H I L A D R L P H I A 
rnban ' I radlng Co.: 4«4 toneladas de 
carbón minernl. 
DE NKW PORT NKWS 
Cobfin Trading Co.: 4831 toneladas edr-
bén mineral. 
Br. Bálvez Goilléni 
I n p e t e D d a , P e r d i d a s s e m i n a l e s . 
E s t e r i i l i a d , T e n é r e o , Sí f i l i s o Her-
n ia s o ( B e b r a i i r a s . Coaso l fas : 
de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL H U L I S P 0 B I E S DE 
3 ^ 8 4 . 
Crónica montañesa 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
aquellas pa labras de B i s m a r c k a 16* 
emigrantes que se d i r i g í a n a A m é r i -
ca, a los que aconsejaba que a m a -
i sen a aquella nación, pero que no se 
olvidasen nunca de que eran a lema-
nes y de que su P a t r i a era A l e m a n i a . 
Pasemos a l cap i t a l . E s u n prob le -
m a de los m á s d i f í c i l e s el ca lcu la r la 
r iqueza e s p a ñ o l a . Y o c o n ñ o s o que las 
fuentes peores son las e s t a d í s t i c a s ; 
para hacer ese c á l c u l o h a y que v o l -
ver l a espalda a los n ú m e r o s . N o p u -
diendo b a c é r el c á l c u l o d i r ec t amen-
te p o r el catastro, etc., p o d r í a hacer-
se i nd i r ec t amen te por los t r i b u t o s ; 
pero eh E s p a ñ a eso es imposib le . 
por<JUlb hemos hecho de la defrauda-
c ión una e jecutor ia de nobleza, 
í A p l a u s o s . ) E n E s p a ñ a no puede n i 
siquiera saberse, de u n a manera ofi-
c i a l y c a t e g ó r i c a , e l censo do una 
p o b l a c i ó n . 
Pero m i i m p r e s i ó n persona l es 
que l a r iqueza e s p a ñ o l a es mucho 
m a y o r que Ib que l a reduce e! pesi-
m i s m o ac tua l . Adaso nvicstros siste-
mas atrasados de a g r i c u l t u r a , si son 
u n m i n u e n d o en l a ac tua l ldnd , po-
d r á n ser un m u l t i p l i c a d o r en lo 
porven i r . H a y que abandonar l a l e n -
t i t u d y adaptarnos al ansia creado-
ra, e l e v á n d o n o s hasta e l ideal , poro 
sin l evan ta r nuestras p lan tas de l sue-
lo. Es preciso u n a v ida nueva, con 
el esfuerzo entusiasta y tenaz de Jo-
dos, pa ra r e d i m i r n o s de nuestras f a l -
tas. 
S e r á necesario la f e c u n d a c i ó n ex-
t ran je ra , elemento indispensable pa-
ra nues t ra r e c o n s t i t u c i ó n de c u l t u r a 
y r iqueza. H a r á f a l t a el cap i t a l ex-
t ran je ro y s e r á n necesarios los em* 
prs t i tos para servi r esa r.nsia crea-
dora. Es preciso l a f e c u n d a c i ó n ex-
t ran je ra , no la i m p o r t a c i ó n , porque 
esta es s u p l i r las necesldados de hoy 
con el h a m b r e del m a ñ a n a , y la fe-
c u n d a c i ó n s e r á l i b r a r n o s de l a ver-
g ü e n z a de vernos u n d í a t r i b u t a r i o s 
de los d e m á s . 
L a n e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a , esta san-
ta y nob le neu t ra l idad , nos favorece-
r á en l a lucha m e r c a n t i l . porque 
d e s p u é s de la guer ra q u e d a r á n l a -
tentes grandes odios, y las indus t r ias 
h a b r á n de buscar e l amo'-, pero de 
una bandera que no despierte aque-
l los bastardos sent imientos . 
L legamos aho ra a u n p r o b l e m a 
m u y del icado. Y o creo que esto es 
obra de u n g r a n p a t r i o t i s m o ; que ha-
ce f a l t a el aaeriflelo de todos, pero 
que es esencialmente l abor de go-
b ie rno ; e l p a í s sabe que si quiere te-
ner u n buen Gobierno puede hacer-
lo con su a c t u a c i ó n . 
E n esta g u e r r a el t r i u n f o s e r á de 
u n sistema, no de una n a c i ó n . T r i u n -
f a r á la o r g a n i z a c i ó n preexis tente o 
la improv i sada e i m i t a t i v a . L a que 
t r i u n f e v e n c e r á en ia guer ra , en la 
paz y en e| p o r v e n i r . D u r a n t e la con-
t i enda h a surg ido la necesidad de 
una m a y o r cl iscipl 'na social , i n t e r v i -
n iendo los Gobiernos en muchos ó r -
denes de la v i d a que antes se m o -
v í a n independientemente . 
A estos graves p rob lemas puede 
uni rse pa ra E s p a ñ a o t ro g r a v í s i m o : 
la f a l t a do buenos Gobiernos, po r -
que sin é s t o s , el pa.Is se d i s g r e g a r á v 
m o r i r á . L a o b r a que hay que r e a l i -
zar no es de p a t r i o t i s m o voc ing le ro , 
sino de sacrifloio y de un idad . 
Recuerdo que en una o c a s i ó n , ha-
blando a unos n i ñ o s , delante de Su 
Majes tad el Rey, e n c a m a c i ó n de la 
His to r i a de E s p a ñ a , les d e c í a : " D i -
r i g i d aelmpre vuestros esfuerzos a 
estos cuatro puntos cardinales : ideal , 
t rabajo , so l ida r idad y a b n e g a c i ó n " . 
Esto lo recuerdo ahora , porque 
creo que con ello pueden curarse 
nuestros males. Con el Ideal, que es 
el sacudimien to del pes imismo; con 
el t r aba jo , que es abandonar la h o l -
ganza, que no* h a l levado a u n a t r a -
so de una centur ia , respecto de otros 
pueblos; con l a so l ida r idad , que es 
la a c c i ó n uni f icada del e s p í r i t u p ú -
bl ico y co lec t ivo ; con la a b n e g a c i ó n , 
que es aca l la r el g r i t o d*>l e g o í s m o 
con el deseo del bien p ú b l i c o , que | 
•no se boma j a m á s de l a conciencia. 
L a l abor p a t r í ó t i c á es f o r m a r el 
a l m a nacional , y esas cua t ro pa la - ! 
braa pueden v igor i za r el a lma del } 
pueblo . (Grandes aplausos.) 
A l l l egar a q u í pienso q u é acaso es- I 
tílí» én la d u d a de si la I m p r e s i ó n 
que yo recojo en esta conferencia «s 
o p t i m i s t a o jjeaLmista. Y o f ^ i p r ^ \ 
Una gran Muña 
U n centavo es la base p r i n c i p a l 
de una gran f o r t u n a . Pues bien, no 
e? i m centavo lp que usted a h o r r a 
comprando sus l i b r o s y todo lo con-
cerniente 1% escr i to r io en la p o p u l a r 
h b r e r í a " L a Esfera" , de Gal iano n ú -
mero 106. All í economiza usted un 
10 por ciento y e n c o n t r a r á seguro 
lo que desea. E n esa popu la r casa 
se- c o m p r a d i rec tamente a las casas 
editoras, por lo que es m u y fác i l com 
pe t i r con cua lquiera de la cap i t a l y 
tiene un extenso sur t ido de l ib ros de 
todas clases, novelas, l ib ros de cien-
cia y ar te y u n enorme su r t ido d é 
l ibros para estudiantes. 
Pase p o r "íaH Esfera". Gal iano n ú 
mero 106, y se c o n v e n c e r á . 
T D B Í l C A C l i f S ' 
L a revista "Ingeniería y Arquitec 
Uira," continuación de la "Revista de 
construcciones y Agrimensura," fun. 
dada en 1899, ha publicado el nú 
mero correspondiente al mes próximo 
pasado, con el siguiente sumarlo: 
Piedra de cemento moldeada en are-
na, descripción detallada y comple-
ta de la patente de Charles W. Ste. 
rous, de Illinois, con 11 grabados. Re-
sistencüa de materiales, y la tabla 
Castor "The Besuer Bcard Compa 
nies." 
Esta útil publicación que dirige el 
Ingeniero Aurelio Sandoval, he sirio 
premiada en varias exposiciones ex-
tranjeras. Se publica todos los me-
ses y la redacción se encuentra vín 
1? esquina a L . Vedado, Habana. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I N A N C I E R O " 
Sumario del número correspondien-
te al 10 de Mayo: 
E l Porvenir de Cuba visto desde 
la Presidencia. — De la prosperidad 
a la ruina, por Juan S. Padilla. — 
Bolsa Privada.—La zafra actual.— 
¿ Otra compañía de vapores ?—Pe-
tróleo y minería.—Mercado azucare-
ro.—Santiago de Cuba y Pinar del 
Río. 
cardo Martínez, al "Centro de Arte-
sanos", una brillante velada patrió, 
tica cuyo programa será, el siguien-
te: 
Himno Nacional por. el ..coro, de la 
Sección de Declamación. 
Discursos por los señores Juan F . 
Horta, doctor Matos CalzadiUa, Ma-
nuel Avila. Bernardino Padrón y Mi-
guel Marey. 
A propósito "lihorio," del doctor 
Eliodoro García Rojas;, por las seño-
ritas Araceli Martín y Blanca Peche-
ro y señor Oscar Perera; y niños Sil-
vio Pechero, Armando Horta y Rami-
ro Mendoza . 
Poesía "A Martí," por la señorita 
Ofelia Morales. 
"Mi Homenaje" poesía del señor Os 
car Ugarte, por la señorita Angelina 
García y otra poesía por la señorita 
Blanca L . Pechero. 
"Poema de la Revolución." del se-
ñor Ugarte, recitado por su autor. 
Terceto "Las Cigarreras," por las 
señoritas Blanca Pechero, Ofelia y 
América Morales. . 
"Alma Andaluza," pasa-calle, por 
Araceli Martín. 
Coro " E l Abanico." por la Sección 
de Declamación del "Centro de Arte-
sanos." 
Por lo visto se siente más el natrio-
tismo en el interior que en algunas 
capitales de provincias que nos calla-
mos. . - • 
Grandes fiestas 
Lo serán las que prepara una entu-
siasta Comisión en los Palos (Nueva! 
Paz), para los día 20, 21, y 22 de ma-
yo. 
Esos tres días, habrá plétora de re-
gocijos públicos en. digna conmemo-
ración del establecimiento de nuestra 
República: dianas los tres días; pro-
cesión cívica, bailes en el "Centro de 
Artesanos" y "Amantes del Progre-
so;" fuegos artificiales (chinescos 
también;) partida de Ajedrez vivien-
te, por niños, sustituyendo las pie-
zas; marcha de lanceros, carreras de 
saco, etc., etc. 
Y el día 20, tendrá lugar en el 
hermoso edificio donado por la inago-
table generosidad del benefactor pa-
leño y buen amigo nuestro, señor Ri-
D E S D E P I N A R D E L R I O 
' Mayo, 11 
Notas taharnWaK. 
Es de índole onpital en Vueltn Abajo, 
a los efortoíi ei'onórulcos, el estado-, de 1» 
rlque/.M f.•iba'-llera. 
La escasez o abundancia en la cose* 
cha de tabaco: el mayor o menor grado 
de bondad general.en la calidad: la actl-
viiliid o pnrnlizacifiu en las contrataclo* 
nes de esa Mma; la Inclinación de la Ha-
bano niercnnfll cn sentido de la oferta 
o a favor de In demanda, y los precios 
ppncr.'ilcs de venta de ese nuestro princi-
pal producto agrícola son, en cada año, 
los factores determinantes de la riqueza 
pública en esta regiOn. 
En lo respectivo a Ja cobecha l i l t lma 
sílbese ya que la cantidad de lo recolecta-
do no llega a. la mitad de lo obtenido en 
oílos normales, y que en cuanto a la da-
se se considera como de buena calidad. 
Es asimismo del dominio- prtblloo que, 
si bien es verdad que la guerra europea 
ha creado bastantes diflrultades a la ex* 
portación del tabaco cubano, en cambio, 
carecen de eslstenclas los almacenes y 
Mbricas de tabaco de la Habana y tie-
nen ineludible necesidad de . a d q u l r i í 
nuestra rama, siendo entonces todos loa 
factores en sentido favorable' a- conseguí? 
en la venta del tabaco de la cosecha pen-
diente un alto precio, en relación a esas 
circunstancias colncldentefe, así como 
bión conforme a cada clase y segün sea 
la respectiva calidad. > . . 
Y los liei-hns vienen conflrraundo la cer-
teza de esos datos y la lógica de las con-
siguientes deducciones. 
Tan pronto fueron . comenzadas la.9 
operaciones del empilonodo, a seguida de 
las r eden tés llnvln's. se apresuraron a 
visitar esta zona tabacalera un crecld* 
mi mero de meroadereHl de tabaco, lus-
pecclonando vegas y ortentándoAe para la 
adqulslclfm de rama, y, pOr virtud da 
esas visitas, se han realizado alguna» 
ventas, así del tabaco rtltlmamente cose-
chado como del que quedaba de la penúl-
tima cosecha. 
De i a rama de 1015 se han llevado .1 
efecto en estos últ imos días algunas con-
trataciones, resultando en una gran ma-
yoría de ellas a u« promedio- de 7 a 8 
"pesos el tercio, lo que da idea, respecto a 
esas partidas,, de lo ínfimo de. su cali-
dad. 
Pero aunque muchos hayan tenido quft 
vender el tabaco de llUi) n 10 p^sos la< 
partes llamadas limpias y a 5 posos l a í 
demds, otros vepueros, que consiguieron 
obtener en esa aliullda cosecha fama da 
buena calidad, han logrado mejores pre-
cios, y para .que se pueda apreciar, el con-
traste que fesult.'i de ambos límites da 
precios hacemos mención de los siguientes I 
Juan IMaz, nntliruo veguero del Harria 
de linrbacoa de San Luis, vendió todo el 
tabaco de aquella citada cosecha, a Ci-
fuentes y Ca., a 50 pesos quintal las cla-
ses desde Ida.." a l a . : a SO pesos la se-
Buuda tr ipa y a 5 posos las colas, volada 
y bote. 
Pañcho Outlórrez, de Trancas, aprricnl-
tor 'muy conoi-ido, tambión acaba de 'ven-
der íüi escogida de IQIQ a 42,20 y OVÍ pe-
sos,, respectivamente, aquellas tres, referen-
cladas clases. 
Y etitr? esos dos límites hay una gra-
duación de precios, viniéndose a demos-
trar que aún en las cosechas calificada* 
de malas, como fuó la de 1915, hay alprn-
nos que consiguen mejores precios por-
tille lograr mejor calidad. 
Rn cuanto a la cosecha última, la de 
1916, liemos podido recoger los sigulontea 
informes: 
En los barrios de Polmenar, Pilotos, 
Ovas y en algunos de Pinar del Río, ss 
han realizado ventas de tabaco, duranta 
estos úl t imos días, a precios desde 20 a 
27 pesos quii i tal . en mnt-ules. al barrer. 
L^s señores Narciso González y Ca.. da 
la Habana, han adquirido en los barrios 
de San Cayetano, El Rosarlo, La .Tagua y 
Perraca. de 25 a r>0 mil matules de taba-
co desde 14 a 20 pesoi* quintal. 
.El. señor Antonio Hernández, de AncCin, 
bi coniprado varias vegas de Viñales, pa-
gando las mejores de- esa zona desde 18 a 
24 pesos quintal de tabaco en matul. 
En San Luis y en S.-tn .Tuan se han rea-
lizado poi-as lontrafaciones, tanto forqnc 
hay menos cantidad do tábano empilona-
do" como en razón a que muchos proyectan 
hacer la escocida de su cuenta, pero el 
que se ha vendido en matules, ha alcan-
zado a lgún más precio que los anteriores, 
sepún clase y calidad. 
Venimos a la siguiente conclusióil: 
Que la cosecha úl t ima, como era de. es-
perar, es solicitada por los compradores 
y se han Iniciado las ventas de-tabaco en 
relativa buena condlclftn. presentando el 
mercado Un aspecto mny favorable para 
los vegueros, porque desde, un principio 
consiguen ya un precio renumerador. 
E L CORRESPONSAL. 
Se vende un chalet 
en la L o m a d e l M a z o , r e c i é n c o n s -
t r u i d o , c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
m u y f r e s c o y c o n u n a v i s t a es-
p l é n d i d a . T i e n e g a r a g e , c o n h a b i -
t a c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n a c u a l q u i e r 
h o r a e n l a c a s a - q u i n t a q u e e n l a 
m i s m a L o m a , c a l l e d e L u z C a b a " 
l l e r o , t i e n e e l D i r e c t o r d e este pe* 
r i ó d i c o . 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i a y s u 
c l i e n t e s . = = = = = = = = = ^ ^ 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G I A N D P O W E R C O . 
i 
M A Y O 1 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T s 
A G U A M I N E R A L . 
A U D I O C O r S D E P I ^ O P i e T P í R l o r S A l S F E L I P E — H A B A H A : T B 1 9 . I 2 7 3 6 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
(̂ ¿y^^M/̂ c/a mi) 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
lado el rumor de que todos los ele-
mentos quo rodean a Yuan Shi.Kal 
estaban disgustados con él y se pro-
ponían abandonarle. 
Durante muchos días los trenes 
r a s o a n a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
L 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
> que sallan para Tlen Tsin iban 11o-
• nos de familias prominentes. las cua-
les se llevaban todos los valores que 
| tenían en sus domicilios. 
E l origen de esos rumores fué el 
fi acaso del Gobierno en sus negqcia. 
\ ciones con los revolucionarios para 
llegar a un acuerdo; fracaso que apro 
vecharon los contrarios de Ynan-Shi-
; Kai para propalar las sensacionales 
; noticias que provocaren el pánico y 
el éxodo d« la capital. 
Los revolucionarios insisten en que 
Vuan.Shi-Kai debe abdicar y en que 
sf castigue severamente a los pro-
movedores de la restauración de la 
monarquía. 
! Un periódico de Shanghai ha pu-
í blicado una carta atribuida a Lian. 
¡ Shih-Yi, consejero privado del Presí-
: dente, en la cual el autor les asegura 
, a sus amigos que Yuan-Shi-Kal sién-
tese agotado y dispuesto a dimitir; y 
aunque Lian-Shib.Yi ha negado la 
autenticidad de dicha carta, sus de-
í claracíones han causado gran efecto 
en la opinión pública, 
L A L L A V E D E L A G U E R R A 
París, 18 
E l señor Bérenger, senador por la 
Guadalupe, ha publicado en "Le Ma-
tin" que la "llave de la guerra" (de 
su continuación) es el valle de Briey, 
situado entre Verdón y Metz. 
"Desde que comenzaron las hosti-
lidades ha dicho el citado senador, 
l'rancla se ha visto obligada a im. 
portar de Inglaterra y América todo 
i el hierro qne necesita, por haber per-
dido el valle de Briey; mientras Ale. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
V i v e s . 1 5 3 . T e l é f . A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
mania< por haberlo ocupado, ha po-
dido aumentar veinticinco billones de 
toneladas de hierro a su propia pro-
ducción anual. Esto explica la ofen-
siva alemana contra Verdón, con la 
cual han pretendido los alemanes 
apoderarse de aquella plaza para Im-
pedir eficazmente que los franceses 
p.faquen a Metz. 
"En un memorándum confidencial 
dirigido el 20 de Mayo de 1915 por la 
Asociación Agrícola e Industrial de 
Alemania a von Bethbann Hollweg, 
acerca de las condiciones de la paz 
futura, continuó diciendo el señor 
Bérenger. se halla la declaroción si. 
Rnlente:—"Si la rredeoción de hierro 
no se hubie?i' dcblHo después del 
n.es de Aposto de 1914. la contlnna-
dón de la pruerra habría sido imposl. 
ble. poraue In reglón de Briey produ-
ce actualmente del sesento al ochen-
ta por ciento del hierro y acero que 
necesitamos; si nos falta ese mate, 
rial la victoria no será rrnestra'.' 
T R E N l íFAI, BOMRARTVr\T)0 
Roma 1 8 . 
T.os nviadore* nnstrlaeos hnnil/.ir-
dearon el limos un Tren Real corra 
de Venécla on H cual viajaban la 
Reina Helena y la« 1*1*1 noesas Yolan-
da y Mafalda. E l tren represnlMi a 
Roma, procedente del frente. Tx>s ca-
rros fueron alcanzados por la mt tr-i 
Ha. pero no hnho desgracias que la-
montar. 
D e n u n c i a l ie h u r t o 
En la Jefatura, de la Policía So-
creta denunció en la m a ñ a n a de hoy 
el señor Gregorio Martínez Lujan, ve-
tino de la Calzada de Jesús del 
Monte número 537 que de un esca. 
p á r a t e que tiene en su domicilio lé 
habían sustraído dos sortijas. una 
de brillantes y otra de diamantes, 
valoradas en 125 pesos: sospechando 
que el autor de la suotr^cción lo 
ruera su ahijado el menor Juan Buú 
ñas Rivero, de 16 años de edad y ve-
cino de San Leonardo 22. 
Comisionado el detective Rivas por 
ei Jefe de la Secreta, detuvo al me-
nor, ocupándole encima una de la¿ 
sortijas y la otra en la casa de prés-
tamos situada en Jesús del Monte 
311. 
Del hecho tuvo conocimiento e! 
t eñor Ju-?z de la Sección Tercera-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA M A R I X A 
C 2707 2<irl4 6t.l5 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E1V L A . F A B R I C A . E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
4 t E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116 . 
" T H E T O ü R I S T , ^ O ' R E Í L L Y , 8 7 . 
€ a b k $ d e 
e s p a ñ a 
DOS I N D U L T O S 
Madrid, 18. 
Q Rey firmó ayer, con motivo de 
ser su cumpleaños, dos indultos de 
i otros tantos reos que habían sido con 
I denados por los tribunales a la pena 
ide muerte. 
j E L C O N F L I C T O D E LOS F E R R O -
j VIARIOS. 
Madrid, 18. ' 
A pesar de Las concesiones que se 
les hizo a los obreros ferroviarios, 
aun continúa en pie el conflicto por 
ellos planteado. 
Sin embargo, la Impresión dominan 
te es de franco optimismo. 
Se asegura que el problema queda-
rá solucionado en breve, 
BOLSA D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 18. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 24,27. 




T IENE un departamento C i óptica, que llena todas las nece-sidades. Hay allí un óptico experimentado, un surtido 
cuantioso de cristales y armaduras y los precios son módicos. 
Los espejuelos que LA ESMERALDA vende á $1, $2, $3, 
$4, &, no valen más; pero tampoco valen menos en ninguna 
otra parte. 
Los espejuelos de precios subidos por su calidad insuperable, son 
verdaderas singularidades, lo mejor que se produce en el día. 
El óptico de LA ESMERALDA, sus cristales y montaduras, 
es lo mejor que se puede desear en el giro. 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l \V/Z e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
V e n t u r a G u z m á n , C a r i o » t • 
C a r r e r a V e n a n c i o A r a p f t n 
r r a . P a b l o R u i z . C a r i o , , n,wIUo,>l 
C a l z a d í l l a . A l b e r t o R o q u e \ i ' t 
J u a n Surtre / , , Fnin.isoo Vi.a"Uel ^ r ? 
Ar. - ' c . ' . , , . MnmiH M u ñ o z . M a n n l w Eladí; 
n u e l S u á r e z . A n d r é s Gar.Va.T. S 
t s . -ua l P e s e r o S e g u r a . 
K l m e n ú . 
Fu«s u n o m u y c r i o l l o Pi s e r r í n , , 
to por e n t r c i n c s v a r i l l o W-hÁn 0I1>pW 
c a c o n m o j o a c r i o . f r i c a s é de n'V,3*10-J»l 
c o n p o l l o , l a p u e r p a n , c a f é - c B r i l , ^ «rt» 
h a c o s . tetero y ¿ 
O b N M i n i n al Dnflnr R-T 
A l l l e g a r el s e ñ o r R e v ii i 
f i e s t a , f i ^ l i n d a d o p o r 1, J e,,r «l" U 
a n t e s c i t a m o s , s i e n d o o b s e u n i n ^ 'ftn 
b o u q w e t d e f l o r e s , de l r,ue o h u ' > S 
s i d e n t a de -Molía c o m i s i ó n h r,Pr> Pfí 
ñ o x i t a ' • I - o l i t a . - C a b r e r a Ah.J ,re , l0sa í 
, "ñas 
aplaudido 
C I N E " F O R N O S 
H O Y , J U E V E S , 1 8 
f 
P R I M E R A T A N D A : 
E L A L T A R D E L A M O R 
S E G U N D A T A N D A : 
L A P E R L A D E L C I N E M A 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , 1 9 . " O D E T T E " 
, " " " a A b r e n , 
h l coronel fueren . 
E l p o p u l a r f í u e r e n . improvicrt 
c i m a s p o r la q u e f u é m u y 
E l a l m u e r z o . 
Ocnp6 la p r e s i d e n c i a de la mo<:o , 
t o r F e l i p e S i l v a , p ^ s i d e n t e Te ' p' 
O n s e r v ' r . m ostr t e r m i n o ^ 
A l a m i g o del a l m a . 
E n l a - i..•««!.« d e ia casi >,„!_, . 
flor M e d i n a , a d o r n a d a . . •„„ pro'i6'*• 
p a l m a » y b a n d e r a s , se leln el sim.i n *« 
t r e r o : " A l a m i f r o de l nln,a c / . " 1 . ^ fe. 
R e y . " 
1 a m i g o d e l a l m a , 
K l m i t i n . 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o se I m n m ^ . 
m i t i n en el q u e h i c i e r o n uso dPT,lEÍ»» 
b r a l o s s e ñ o r e s M a r i o M o n t e n r u r t á {"i* 
M a n u e l V i l l a l ó n . d o c t o r r:r3tp0' 
t í n G a r d a , J o a q u í n S o t o v ,.) D n n , l U * « l 
c a r S o t o , h a c i e n d o e l r e s u m e n ^ L i 
S a n t i a g r o R e y . u el 
C e r c a d e l a s t r e s de la tarr l? r ent^ 
t u s i a s t a s v i v a s a l P n r t i d o Conserwrtll 
a l o s ^ f t o r e s R e y y Soto , t e r n S J 
a g r a d a b l e f i e s t a . 
OTRA I N I E W 
CION EN El Te 
CENTRAl 
Santiago de Cuba, U mayo. 
Debido a haber descarrilado ota 
vez el tren carga Boniato, e,i el 
mismo lugar, que el otro día, no han 
salido todavía los trenes Central y 
Excursionista. 
Ignorándose la hora en que sak 
drán. 
Casanln. ' 
12161 18 m 
Al d e N e p l u n o 
F I J E S E B I E N 
N o s h e m o s m u d a d o p a r a 
a m p l i a r n u e s t r o n e g o c i o , 
d e b i d o a l a g r a n v e n t a d e l 
r i c o c a f é 
n d í o " 
S u s p e d i d o s a l T e l . á ' ! 2 8 e . 
N O T I C I A S 
R E U r i F 1 C A N OO I N A LIQUI-
DACION 
La Secretaría de Hacienda ba acor 
dado rectificar la liquidación de De-
rechos Reales número 1G210 practi-
cada por \i>. Administración de Pen 
las do VA Habana, por la que se es 
bro el immiesto a razón de cinco, 
ocho y r.iez centavos el metro cua-
drado de terrenos adquiridos por «1 I 
señor José López Rodríguez por es-
critüra cíe 14 de Junio de 191ñ ante , 
el Notario stñor Antonio Muñoz y 
Valdés, ;;oj- estimarse disminuidos 
los valore» declarados, ordenándo*». 
la compic.bación de los misttipti en 
la torma dispuesta en e! Capítulo V 
del Reglamenti) de Derecbos RaaleG 
vigente, y en \irtud de lo dispuesto 
en el ¡ it ículo 159 de dicuo texto. 
E X E N T O S DEL IMPUESTO 
Secretaría de Hacienda ha evx 
CUádo una consulta de la Administra 
ción de Uentas de la Habana, en *\ 
sentii de qu.i deben ser declarados 
exentos dt] pago del impuesto de De-
rechos Hca'e.*, conforme al artfcul> 
V I I del Capítulo VIII de la O r d 3 n 
número C4 de 1901-', los terrenos ad-
quiridos por la Insular Railway por 
escritura número 608 de Junio de, 
1915 ante el Notario señor Antonio 
Muñoz y Vnld«'s. p?ra fines de ferro-
carriles, y «jue deben pagar les res-
tantes el impuesto del 1 por cic.Uo 
de su valor como transmisión de ^le-
nes según el artículo Cuapto dvd Re-
glamento de Derochos Ronles. 
CASA QUEMADA 
En la noche de ayer se quemó una 
casa de yagua y guano de la propie-
dad de Luis Urreta, ep Campo Flo-
rido. 
ASESINATO 
A las doce del día de ayer en la 
finca Coca, Punta Brava, el blanoo 
C á n d i d o González dió muerte al ne-
gro Andrés Lavorí, disparándole dos 
tiros. I 
E lautor del hecho se presentó al 
Juez. (' 
UN MUERTO 
En la fonda "La Flor do Asturias" 
situada en la calle d e Martí, en Jove-
llanos. ?e encontró ayer muerto .1 
. )|un individuo de nacionalidad espa-
ñola, que no ha sido identificado. 
rréese que haya fallecido^ repenti-
namente. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Cuartel General Alemán, 17 de na» 
yo de 1916. 
Frente del Oeste. 
A l sudoeste de Lens hubo encuen-
tro con granadas de mano en combi-
nación, con voladuras de minas, En 
ambas orillas del Mesa el fuego ds 
ambas partes llegó temporalmente» 
gran violencia- E l ataque francés con-
u u e s t r a p r e n s a d l n r l a . f i r m e s o s t é n del ¡ t r a el declive meridional fie la altun 
c o n s e r v a d o r i s m o en e s t a e i r e n n s c r l p c i ó n . ! qaí n u e d ó d e s h e c h o ñ o r t e l ó n de fue-
P e r o b a s t a d e p r e á m b u l o y r e s e ñ é m o s i 004 5 oesnecno por teion ae n£ 
l a f i e s t a de a y e r , p o r l a c u a l m e r e c e , n o g0 de nuestra artillería, fia naox» 
u n a p l a u s o , q u e e s o e s p o c o , s i n o m u c h o s actividad de aviadores en ambas par* 
. ftplausoa l o s s e ñ o r e s J u a n P a d r ó n K n f a c l , teSi El p1.imer teniente Inmelmann 
L e ó n . M a u r i c i o M o n t e o g u d o y R n m ó n L e í - i , , ', , ^ m ÍÍ,\ 
v a , q u e i n t e g r a r í m e l c o m i t é o r R a u i z a d o r , i derribo al o e s t e de Uouaik su (lea-
a !n v e z q u e i t n e i . i d o r ^ d e e s t e g r a n I mo q u i n t o eroplano enemigo. Cerca 
h o m e n a j e a l s e ñ o r S a n t i a g o C . R e y . ! ̂  Fumes fué derrotado en combate 
aereo un aeroplano ingles, cayendo 
prisioneros los dos oficiales ingleses, 
no heridos. 
Frente del Balkan: 
U n pequeño destacamento eneniig» 
que había avanzado en el distrito 
Vardar contra nuestra posición, n» 
rechazado. VÍ̂ ^̂ ^ ^ ' - ' T E L E G R A M A OFICIAL RECLBf 
• v e n e s f o r m a b a n ' l a . o m l s i r t n E N L A LEGACION ALE>L\NA 
Informe del Almirantazgo Alemaif 
14 de m a y o de 1916: . . 
Durante el mes de abril He 
submarinos alemanes y austrotiu»-
garos hundieron o hicieron volar F 
minas noventa y seis buques mercan-
tes con 225,000 toneladas. 
I^u icar l a f i e s t a . 
K s t a s e e e l e b r O , c o m o d e j a m o s d i c h o a l 
p r i n c i p i o , e n l a r a s a d e l e n t u s i a s t a c o n -
s e r v a d o r s e ñ o r M a n u e l M e d i n a , a q u i e n 
p o r e s t e m e d i o Q u i e r e n e n v i a r s u s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s , l o s m i e m b r o s de l a c o -
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
A d o r n o d e l l u g a r . 
M a n o s d e h a d a s , m a n o s d e j ó v e n e s d e 
l i n d . i s y a m a b l e s , a d o r n a r o n c u i d a d o s a y 
e l e g a n t e m e n t e a q u e l l a c a s a , r o l o o a n d o 
g u i r n a l d a s d e f l o r e s a r t i f i c i a l e s e n a r t í s -
t i c a s c o m b l 
ñ a s v r e t r á 
D i c h a s jóv^ 
d e a d o r n o q u e f u é i n t e g r a d a p o r 1«n s l m 
p t i t l c a s s e ñ o r i t a s L o l l t a C a b r e r a , R u l a -
U n V a l e r o y A b r e n , B l a n q u l t a C a b r e r a y 
A b r e n , L u l s l t a d e Leót, A l i c i a d e l a T o -
r r e y A b r e u . M a r t a d e L e ó n . D e l l a d e l a 
T o r r e y P a r e t . O b d u l i a S á n c h e z . J u l i a d e 
L e ó n . A d e l f a de l a T o r r e y A b r e n y C a -
r i d a d d e L e ó n . 
C o m i s i ó n de r e c i b o . 
P a r a a t e n d e r a l a s n u m e r o s a s c o m i s i o -
n e s q u e d e s d e l a H a b a n a y d e m á s t é r -
m i n o s de l a P r o v i n c i a , c o n c u r r i e r o n a e s -
t a r e s o n a n t e f i e s t a c o n s e r v a d o r a , f u é d e -
s i g n a d a u n a c o m i s i ó n q u e f o r m a r o n l o s 
s e ñ o r e s R i c a r d o C a s t i l l o . F r a n c i s c o C a r -
b o n e I I . M a r i a n o B a s o , J o s é A l o n s o y A d o l -
f o J i m é n e z . 
O t r a s r o m i o l o n e s . 
D e l a r r e g l o y a d o r n o d e l a a m p l i a p o r 
t a d a y p a t i o de la c a s a , c o l o c a c i ó n ' d e l a 
t r i b u n a d e l o s o r a d o r e s , y d e m á s , s e e n -
c a r g ó o t r a c o m i s i ó n d e a d o r n o , c o m p u e s t a 
por l o s s e ñ o r e s A l f o n s o M a c h a d o , J o s é 
r a n c i o , V e n t u r a G u z m á n , S a n t i a g o ttedo. 
N i c o m e d e s C r e s p o , . M a r í n L ó p e z , A n t o n i o 
P a r r a y L u i s M e n d o z a . P i s t a c o m i s i ó n 
l l e v a b a u n d i s t i n t i v o v e r d e . 
J o y c r í ^ R e l o j e r í a . y O p t i « 
irtído ^ ^ 
D E S D E C I E N F U E G 0 S 
M a y o , 15. 
E l « I m i i e r z o e n h o n o r d e l p o p u l a - i 
r l s i m o r a n d i d a t n a l a A l c a l d í a , 
s e ñ o r S a n t i a i t o ('. R e y . 
K l p o p u l a r a l m u e r z o c e l e b r a d o a y e r , e n | 
la h e r m o s a c a s a d e l s e ñ o r M a n u e l M e d i n a , 
e n la f i n c a A b r e u , e n h o n o r d e l p o p u l a -
r i s i m o c a n d i d a t o a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l 
d e C l e n f u e g o s , p o r e l g r a n P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r a c l o n a l s e ñ o r S n n t i a í r o C . R e y , 
y c u y o a c t o , q u e p o r s u e s p l e n d i d e z y p o r 
el e n t u s i a s m o q u e s u s ó l o a n u n c i o d e s -
p e r t a r á e n t r e l o s c o n s e r v a d o r e s de esfe 
t e r m i n o - d e m o s t r a t i v o , s i n l u g a r a d u d a a . 
d e l a s m u y m e r e c i d a s y j u s t a s s i m p a t í a s 
q u e e n t r e l o s c o r r e l i g i o n a r i o s g o z a e l s e 
ñ o r R e v . y q u e h a de h a c e r é p o c a e n 
l o s a n a l e s " p o l í t i c o s de e s t a d u d a d , - h a 
m a r c a d o el v e r d a d e r o i n i c i o d e la p r o 
p a p a n d a v c a m p a ñ a e l e c t o r a l d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r e n e s t e T é r m i n o M u n i c i p a l , 
a c u y a I m n a p u e d e d e c i r s e q u e se h a n 
l a n z a d o v a l o s c o n s e r v a d o r e s d e C i e n f n c 
g o s . c o n f i a d o s , de a n t e m a n o , en s u t r l u n -
,fo a r r o l l n d o r y d e f i n i t i v o , e l p r ó x i m o d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r e . 
C o n f i a n z a q u e l e s I n s p i r a la p r e s e n c i a , 
e n t r e e l l o s , d e l s e ñ o r O s c a r S o t o , a l m a 
m a t e r d e l c o n s e r v a d o r i s m o e n C i e n f u e -
tros. d e l h á b i l y a c t i v o d i r e c t o r p o l í t i c o 
de t o d a s l a s b a t a l l a s , t a m b i é n p o l í t i c a s , 
q u e h a n d a d o el t r i u n f o a l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r , en e s t e t é r m i n o . 
S e ve . se n o t a y a s u p r e s e n c i a , e n e l 
e n t a s i á s m o q u e r e i n a e n t r e lo s c o n s e r v a -
d o r e s ; e n la r á p i d a o r g a n i z a c i ó n q u e s e 
e s t á n d a n d o a l o s t r a b a j o s de p r o p a g a n -
d a : en la I n s t a l a c i ó n d e u n a e s p l é n d i d a 
o f i c i n a e l e c t o r a l y e n t r e o t r o s m u c h o s de -
t a l l e s , d e l o s c u a l e s e s f i e l e x p o n e n t e 
Tenemos un gran 8"' 
ría, rrtoiería y óptica a' alcjanCViy 
E l o r d e n d u r a n t e la f i e s t a , l o m a n t u v o *^j„_ i__ t ^ n - H * * v A DreCiOi w1" 
u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a d e l o s s e ñ o r e s I t o d a s , a s I 0 " " 1 1 * 8 í * * 
C o r o n e l J o a q u í n P i n o , J o s é C a b r e r a . M a - reducidos. 
j n u e l P i n a r e s . M a n u e l C o n d e . F r a n c i s c o P i a ñ a s P o n v e r t . C a r l o s T o l e d o , L u i s P o -
n a r e s y J u a n A l m a n z a . E s t a c o m i s i ó n 
l l e v a b a u n d i s t i n t i v o r o j o . 
L a ' • o m i s i ó n de c o c i n a , p r e s i d i d a p o r 
M a n u e l Soto y q u e o s t e n t a b a u n d i s t i n t i -
v o a m a r i l l o , e s t a b a I n t e g r a d a p o r l o s s e -
- e s M a n u e l C r i n , " C a s c a r i t a , " F é l i x F e -
r r á n , J u a n P a d r ó n y José I r l z a r . 
V l a c o m i s i ó n de s e r v i c i o p r e s i d i d a p o r 
el s e ñ o r O s w a l d o S o t o , l a f o r m a b a n R a -
t i d S i l i m e s . S e v e r i n o C a p o t e , R a f a e l V a l -
d a r r a i n , J o s é F e r n á n d e z , J u a n S o t o . 
S© compran joya*, oro y P1» 
baten teda clase de joya». 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO. 
D E GONZALEZ Y CUETO. 
A N G E L E S , S . - 1 ^ ? , ^ 
T E L E F O N O 89o6 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o 
Hay "flacos" que quieren engordar imitando nuestr^ 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imltaC!°nte 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el conierc!n en 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caer 
las garras de la Ley. TA v \ . 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO^ LITOGRAFO 
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. eCio5 
Papel de cartas, cuentas, sobres/cheques, &. 3 ' 
corrientes. 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N O l T S . - H - A B 
T R U J I L L O - S A N C H E Z , 
